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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A 
.Qué discurso el pronunci 
ĉhe en Belén por el señor Obis-
l^de Pinar del Río! 
B —Es v*1 estudio acabado de la 
I ^nal idad de Cisneros, nos de-





Umaba el Presidente del Supre-
V 
gura 
general Menocal, que 
entre los intelectuales 
fi-
U n e s c á n d a l o d i p l o m á t i c o e n 
A u s t r i a y o t r o e n A l e m a n i a 
EN TODO E L DESARROLLO DE LAS NEGOCIACIONES PACIFISTAS DEL CONDE CZERNIN CON 
RUSIA. WASHINGTON. LONDRES Y PARIS NO DEBE OLVIDARSE QUE ALEMANIA MANDA Y 
AUSTRIA OBEDECE EN LOS MAS MINIMOS DETALLES DE LA GUERRA Y DE LA PAZ 
L A S I T U A C I O N E N 
G U A N T A N A M O 
G r a i e s not ic ias comunicadas po r e l 
i t obe rnador de Or iente , 
E l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n h a 
t ras ladado a l Consejo de Defensa u n 
t e l eg rama de l Gobernador i n t e r i n o 
de Orlente , r ec ib ido hoy en 
Secretar ia . 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r a u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
B E S O T E * D E L A S I T U A C I O N 
Habiendo hecho re t roceder las dO-
siclones inglesas en u n f ren te de 2ú 
Merced a l abandono de A r m e n t i é r e s 
los Ingleses han enderezado su l inea . 
E r lden temen te los alemanes no han 
ocupado t o d a T Í a l a c iudad puesto que 
e l ú l t i m o pa r t e o f i c i a l de B e r u n dice 
que se e s t á combat iendo en los subnr< 
bios. L o s ingleses se r e t i r a r o n e l 
miorcoles po r l a ta rde p o r l a b e r s e 
¡ V u e l v a l a paz a las c a n c i l l e r í a s 1 t r i b u n a l m i l i t a r para j u z g a r l o como 
per tu rbadas! R á f a g a s de f ronda v a n t r a i d o r ! " 
de V i e n a a P a r í s y de P a r í s a Viena . i "Veamos p r i m e r o lo que ha pasado 
Mientes como p u ñ o s lanza Clemenceau ; en Viena con el Conde Cze rn im B s t á -
a Czerny y é s t e a a q u é l . Y contagiado ¡ t a m o s acostumbrados, l o estaba t a m -
do esta f r a s e o l o g í a t ruanesca, el p r o - i b l é n e l Pres idente W i l s o n en sus d ls -
p io Emperador de A u s t r i a H u n g r í a sa- cursos y ansiedades de paz. a t r a t a r sent ido dudoso que no comprometen 
c o n i t u d e su manto i m p e r i a l , se mesa los loasi melosamente a l Conde y é s t e por m u c h o a los que son despreocupados, 
, J u v e n i l e s cabellos y contes tando a ¡ su par te no desperdiciaba o c a s i ó n n i I en cuanto ve que A l e m a n i a t r i u n f ó en 
jnto derecho como entre los he-> j prfvadas del Emperador daba paz a su lengua y a su p l u m a i R u s ^ 7 se ppropone aplas tar a los 
' ¡ E l q u e m i e n - ¡ p a r a e log ia r a l Pres idente de l a Ca^a l A l i ados , lanzando las fuerzas que das-
su e j é r c i t o d i v i d i d o en el f rente ruso 
y en e l de Frane la , estuvo, por m a n -
dato de e l la , a tento a teda o c a s i ó n 
de m u s i t a r proposicionee de p*z, y las 
v e r t í a en Suiza por medio de conver-
saciones entrecor tadas y ca i tas de 
de la guerra, no se cansaba G u i l l e r m o , g r i t a ¿ i r a d o 
. • i • i to es Clemenceau po ra evadirse de la Blanca y las bienandanzas de l a paz. 
aolaudir regocijado y expresi-jre<j en qUe ^ ve eavue i t0 man i fe s t an - Pero v iene el desate de todas las a m 
t r a j o en Rus ia sumadas a las de F r a n 
1 oia con t r a é s t a , recoje vela^, a r r o j a 
TO como pocas veces 
Tisto. 
A nosotros aquel joven Obispo, 
ma cuya mirada brilla el genio, 
fl ljjii pronto se nos presentaba en-
i l lomando la poesía de los orfebres 
| | Icomo tronando en las batallas, 
ü I ^ voz, de ordinario bronca, 
¿ j l sonaba como debe sonar el cañón 
Ique ahora bombardea a París, al 
H I pintar a Cisneros asaltando las 
IBurallas de Oran. 
Ese Obispo, pensábamos, si 
)¡ese nacido en aquel siglo en 
h i . - . ^ " • _ . „ , . i e l las t re de conc i l i ador con (.ue apa-e m o s | do fa lsamente que yo h a b í a r e c o n o c í - | b i dones aus t ro-germanas en las p á g l - j ̂ J g ^ en W a s h i n g t o n do como j u s t a l a ¡ r e c l a m a c i ó n de F r a n -
cia a l a A l s a c i a y l a Lorena . Repelo, 
ind ignado , esa a s e v e r a c i ó n . E n los mo-
mentos en que los c a ñ o n e s de A u s t r i a 
H u n g r í a e s t á n d isparando a l lado de 
la a r t i l l e r í a a lemana en el f ren te oc-
c iden ta l no se necesi tan m á s prue-
bas para demostrar que estoy comba-
t iendo por esas p rov inc ias de Al sac i a 
y L o r e n a . " 
¿ N o es c i e r to que este lenguaje acu -
sa y enc ie r ra u n a s a t i s f a c c i ó n pedida 
con u rgenc i a por A l e m a n i a a A u s t r i a 
ñ a s de l t r a tado de Bree t Li i tovsk y e l 
e c u á n i m e Czern in se qu i t a l a m á s c a r a 
y de p l á c i d o , se t r a n s f o r m a en i r r i -
tado y a brazadas v a recogiendo de l a 
R u m a n i a c a í d a sus for t i f i cac iones de 
los C á r p a t o s , y toda l a D o b r u g j a . a n t i -
c i p á n d o s e con su E m p e r a d o r y S e ñ o r 
a dar a l mundo u n a m u e s t r a de lo que 
b a r i a n con los numerosos pueblos de 
su I m p e r i o s i u n a g u e r r a t r i u n f a d o r a 
les diese ca r t a b lanca paar r e f renar y 
sojuzgar a los de casa 
Es t a conducta de A u s t r i a y de su 
v/de: 
E l p r o p i o descargo de menc ionar los | M i n i s t r o de Estado, e l CXmde ^ z e r n l n . 
c a ñ o n e s Slcoda de Auí s t r i a , no las 
en Suiza ; y 
no en el Re ichsra t v i e n é s , s ino ante 
una C o m i s i ó n de l Consejo M u n i c i p a l 
de Viena que le f ué a saludar, ahueca 
l a voz y con e l f i n de poner* a las 
g r e ñ a s a los Al iados y los Estados 
Unidos , dice que Clemenceau le p r o -
puso l a paz aislada. ¡ A buena par te 
f u é con su p r o v o c a c i ó n » : Mien ta Czer-
n i n ! c o n t e s t ó e l t i g r e . Y ya puestos 
todos en lenguaje y pelea do coma-
dres, salen a r e l u c i r ante el p ú b l i c o 
dos car tas de p r e s e n t a c i ó n , los n o m -
bres de los enviados o comisionados 
secretos y l o que p a s ó en las r e u n i ó -
m i l l a s , a l nor te y a l su r de A r m e n 
t i é r e s con u n p romed io de p r o f u n d i -
dad de poco m á s de dos m l h a s los 
n n V ü a " i m a n e s e s t á n peleando desetipera^a-
q I mente po r aumen ta r sus ventajas. L a hecho su p o s i c i ó n insos tenible . 
I b r i l l a n t e defensa de l F e l d m a r i s c a l A i oeste de A r m e n t í e r e s Ies alema* 
Comunica d icho Gobernador que l a i H a i g , s in embargo, e s t á « m p e e a n d o nes h a n hecho re t roceder a los i n g l e -
s i t u a c i ó n en G u a n t á n a m o se e s t á ha- j a hacer sen t i r sus efectos v e l avance ses a lgunos centenares de yardas a l 
ciendo insos tenib le debido a l a a c t i - ¡ enemigo es m u c h o m á s lento conque nor te de S teenwerk . 
t u d de la p o l i c í a , l a cua l e s t á empe- ¡ los ataques a lemanes no han d i s m i - E n e l cen t ro dei campo de bata l la , 
ñ a d a en i n t e r v e n i r en los precios de unido en in tens idad , sobre t odo en e l en t re Es ta i res , L e s t r e m y Loisne , ha 
¡ las Bubsistendias. con evidente a n u - n o r t e y en e l cen t ro . i habido Tiolenta l u c h a . 
l a c l ó n de la J u n t a de Defensa M u n l - L a c o r d i l l e r a de Messines y W y t s - A l o l a r g o de l r í o L a w e . en t re L e s -
1 c ipa l . E n este sentido desobedece! chaete son los puntos v i ta les en e l t r í n y Lo isne , los alemanes dirferieron 
campo de ba ta l l a y los alemanes en incesantes ataques c o n s i g u i e o d » t a n 
dos d í a s de r u d o c o m b a t i r no h a n po- solo ser rechazados con t e r r i b l e s bajas, 
d ido l l e g a r a l a cres ta de las lomas , po r l a d i v i s i ó n c incuen ta y una . Estas 
Rechazados a l o l a r g o de l a c o r d i l l e r a fuerzas inglesas a t aca ron luego a l 
desde e l e x t r e m o su r hasta Wys tchae- I enemigo y l o a r r o j a r o n de las poslc io-
te, el enemigo ha lanzado grandes nes que antes h a b í a conquis tado, 
fnerzas c o n t r a Ho l l e be ke . donde las 1 A l n o r t e de Ls ta i r e s los ingleses 
lomas t i enen su descenso v ñ o r donde han re t roced ido a lgo , pero l a ciudad 
c ruza r el f e r r o c a r r i l I p r e s - M e n l n y e l t o d a r i a se ha l l a en manos del F e l d -
cana l I p r e s - 0 o m i n e s . T a n í n en H o l l é - j n i a r i s ca l H a i g . 
beke como en W j t s c h a e t e l a novena! Por l o que se re f ie re a l campo de 
d i v i s i ó n b r i t á n i c a h a rechazado a l ene ba ta l l a de l a P i c a r d í a no ha habido 
1 m i g o I n f l i g i é n d o l e grandes p é r d i d a s , cambio en la s i t u a c i ó n . F l f rente i n -
E n los aproches a l l o m e r í o p o r e l sur , «rlés e s t á t r a n q u i l o y los franceses 
i cerca de Froegs tee r t y e l bosque do i han rechazado dos ataques alemanes 
en l a r e g i ó n de J ioyon. A I nor te de 
t ropas austr iacas , ayudando a la l u -
cha con t r a los Al iados , l o revela. 
Y en l a m i s m a A l e m a n i a r u g e el es-
c á n d a l o an te l a a f i r m a c i ó n hecha por 
el P r i n c i p e L i c h n o w s k y . embajador 
dor en las Indias Occidentales o 
uno de los jefes famosos de los 
tercios de Flandes. 
Su lema, como el de Cisneros, 
: amor, patria y fe. 
Y tanto como el Gran Cardenal 
España, honra él a Cuba. 
l o m i s m o que l a desaforada de A l e - i ne8 ¿ e gujza. 
m a n í a en Rusia , puso en boca del P r e - I Siendo R i b o t prs idente del Consejo 
Bidente W i l s o n en su discurso de B a l - | de M i n i s t r o s en Febre ro de l a ñ o ú l t í -
t t m o r e del 5 del co r r i en te , v í s p e r a mo, e l Conde de Rever ta ta , conseje-
de l a ape r tu r a de l a s u s c r i p c i ó n del r o de l a L e g a c i ó n A u s t r o H ú n g a r a en 
E m p r é s t i t o , pa ra recomendar la , esta-» Suiza, m a n i f e s t ó deseos de t r a t a r , en 
palabras que acusan d e s e n g a ñ o de l o» n o m b r e de su p a í s sobre l a paz, en 
nen en Berna , con l a persona que designase 
I e l Gobierno f r a n c é s . M . R i b o t des-
mien ten las repet idas por e f Ka i se r - I "Noeotros no pedimos nada que no Perezándo8<> mucho y de m a l a gana. 
" L a gue r r a l a quiso A l e m a n i a no I n - estemo3 dispuestos a acordar ." Y con c o m e n z ó a t r a t a r y Clemenceau e n v i ó 
g la te r ra ' , exclama, p roduc iendo i n m e n - f t eJp ,?p6s i to en l a mente h6 « n Í M » - a l l í no u n d i p l o m á i i c o s ino a un jefe 
so e s d á n d a l o en todos los á m b i t o s del ' d o á.e I o f que lle,van I a v<>z t e Q e r - , ^ l a p o l i c í a m i l i t a r e l comandante 
i m p e r i o a l e m á n que ve desment ido a i S H f t 81 lo que P e r 8 e g u í a n era l a Ar raand . con l a m i s i ó n de o i r y nada 
bu Emperador , que en n u m e Z c H i s - i d° P" ^ J ^ ^ l 0 J £ 0 J ^ . ^ J Í S 
i - 1 J • Ide l I m p e r i o en I n t l a t e r r a r i i a r idn a«- I « i o s oesen nr
que los españoles eran todos gi- S / S f ^ ^ los teutones se p r o p . 
gantes, habría sido un conquista- sus Memor ias estas frases que des- (munao-
cursos h a b í a d i cho : " ¡ N o s o t r o s nos v i -
mos a r ras t rados a l a g u e r r a por I n -
g l a t e r r a ! " Y de todas par tes loos m i -
l i t a r i s t a s y p a n - g e r m a í t l s t a s a r ro jar , 
con t ra el hasta ahora respajbadn P r í n -
r^uién no se conmovía al oirle¡. ' i '^,. ^ t ^ 0 ! 8 ^ eatos « " ^ ^ a s : ¡ s u s deseos, 
¿anur, con el corazón má, « J ^ L V t ^ f c ^ , " 7 ^ ^ ' . S o r ^ W 
1 V 0 L I m los 'ablos. las glorias de la 
as Fabrici 






si tos sobre las otras n a t í o n e s de l Rever ta ta . Y seis semanas d e s p u é s 
ímundo ." ' a n u n c i a C z e r n i n que Clemenceau p r o -
" H a n contestado y on t é r m i n o s que pu80 t r a t a r 801)1,6 l a P8* a i s lada 01 
no dejan l u g a r a l a duda. H a n coufe 
sado 
cabau, 
c r i b i ó : " E l obje to es obtener del go-
v i d ó s e o q u i z á s i g n o / ó e l Conde Czar-
que no era Justicia l o que b u s . , ^ ^ J ^ z í a u n documento emanado ^ " ^ ¿ ^ ^ r d " Santa C l a r a 
. s ino ooder io v l a « W i r ja™ del p rop io Rever ta ta on que ecte e s - i lww7?~S_2 * , 
' a ^ 0 . . P ^ e r 1 0 7 ,a eJecuclan <te |CrlWrt. ..VA «hlef^ ar n-hf^r M ^ ^ en t rev i s t a t u v o por objeto 
con s i s t e m á t i c a resis tencia todas las 
medidas dictadas sobre el p a r t i c u l a r . 
E l s e ñ o r Gobernador ruega una u r -
gente r e s o l u c i ó n a l grave estado de 
cosas que exis te en G u a n t á n a m o . 
S e g ú n e l A l c a l d e de dicha l o c o l i -
d i .d . va r ios vecinos de la mismo se 
que ja ron de que, a pesar de haber 
exis tencia de manteca en los esta-
blec imientos , los d u e ñ o s de los m i s -
mos se n iegan a vender la , p r e t e x t a n -
do que l a p o l i c í a los amenaza con 
denunciar los a l Juzgado Correcc io-
n a l s i la expenden a l prec io s e ñ a -
lado o f ic ia lmente . A ñ a d e el A l c a l - | este " n o m b r é los a l é m á n e s h a n " hecho 
de que esa a c t i t u d de l a p o l i c í a ha peq^eftag ganancias, 
s ido comprobada , toda vez que deso-
bedeciendo decretos del Gobernador , 
ha acusado a los comerciantes F e r -
nando Campos, Salvador F o l c h . Pe-
d r o H e r r e r a y J o s ó O r d u ñ a ante e l 
Juzgado co r recc iona l . 
T e r m i n a el A l c a l d e su t e l eg rama a l 
Gobernador mani fes tando que como 
la p o l i c í a m u n i c i p a l no e s t á a s u » 
ó r d e n e s h a d ic tado u n decreto sobre 
estos pa r t i cu l a re s . 
E l D i r e c t o r de l Consejo de D e -
fensa, comandante A n d r é . ha dec id i -
do dar cuenta con el t e l e g r a m a del 
s e ñ o r Gobernador a l s e ñ o r P res i -
dente de l a R e p ó b l l c a pa ra que é s t o 
proceda como es t ime conveniente . 
D e P a l a c i o 
E L G E N E B Á L C A R R I L L O 
E n l a m a ñ a n a de hoy ee h a en t rev i s -
tado con e l Beñor Pres idento de l a Re-
p ú b l i c a , e l genera l C a r r i l l o , Goberna-
(Pasa a l a C U A T R O ) 
dar le 
cuenta del estado de l a zafra y de 
otros asuntos re lacionados con su car -
go en l a mencionada r e g i ó n . 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
I n c e n d i o i n t enc iona l 
E n Nueva Paz, se quemaron m i l 
setecientas a r robas de c a ñ a parada 
en l a f inca Santa Cla ra , b a r r i o B a g -
ues. Hecho i n t e n c i o n a l y detenidos 
como presuntos autores , mest izo Jo-
s é A n t o n i o N a j a r r o A r r i e t a . Serapio 
M é n d e z R o d r í g u e z vecinos de dicha 
f inca . 
I n c e n d i o casual 
E n A r t e m i s a se q u e m a r o n diez m i l 
a r robas c a ñ a parada f inca "Buena 
Suerte" . Hecho casual p roduc ido 
chispas a r ro jadas po r l o c o m o t " r a 
C e n t r a l A r t e m i s a 
Efectos do u n a t r o m b a 
E n C a c o c ú m fueron t o t a lmen te des-
t r u i d o s por una t r o m b a , e l c u a r t e l 
de las fuerzas de Ordon P ú b l i c o , l a 
casa de l sargento Jefe de l a S e c c i ó n 
y c u a t r o es tablec imlontos m i x t o s . 
adre Patria? 
adres Franciscanos. 
Y lo mismo exclamaban al 
¿Quién no sentía emoción hon 
Qisima al ver cómo crecía y có-
Presidenw i 90 donaba al proclamar su amor 
íc a todos ii iCuba? 
l l n de que i , , , 
2 p . m. del?* —¡Hermosa nesta! decía el 
I J , ^ V ^ e n t e de la República a los 
vi l l.Au • p • 
res N. GEUj 
^ L A ^ S í S M T 1 ío mismo exclamaban ai sa-
DFJ la jnj n de Belén, regocijados, cuantos 
I m c l i T * ^ T o n la dicha de asistir a aquel 
e integrará* JClo. 
de socios í 
á5 una '¡«J! 
i esta SBC" 
E3I0N, en« 
•se. lo., del * 
f DE GLOSA! 
las pereoBtf 
ulo U del 
le las m 
la JUNTA 
V I V E R E S L L E G A D O S 
S O B R E E L T E R C E R E M P R E S T I T O D E U L I B E R T A D 
I O S B O N O S D E V E N G A N C U A T R O V C U A R T O P O R C I E N T O . 
T i 
E l - P o r t A n t o n i o » 
Boston t ra jo este buque pa ra 
«omercio de esta plaza los s i -
tes v í v e r e s : 
^Pas. 4150 sacos y 
^ h e , 4100 cajas 
Jwcado, 212 í d e m 
«acaiao, 144 í d e m . 
ba r r i l e s . 
E l «11. 3L F l a i r l e d -
(De K e y W e s t ) 
"D"08. 953 cajas 
JJ^co. 10.6I7 piezas 
^ « s o a . 920 bul tos 
^ i z . 300 sacos 
. De 
E l « A b o n g c r o z " 
Los bonos del nuevo e m p r é s t i t o v e n -
cen en 1928 y devengan 4 l j 4 por c i e n -
to de i n t e r é s . U n pago i n i c i a l de solo 
10 p o r c ien to es lo que se requ ie re 
pa ra a c o m p a ñ a r l a s u s c r i p c i ó n . 
( O M I T E G E N E R A L 
E l C o m i t é Genera l d e l E m p r é s t i t o 
de l a L i b e r t a d pa ra Cuba so compone 
de los s e ñ o r e s : S. C. Anaya , J. A r g u e -
l les , F . J . Bea t ty , H . S. Benne t t , Cbas 
B e r k o w i t z , Charlea B e r n a r d , O. M. 
B r a d t , R. L B r a n n e n , E l g i n P. C u r r y , 
"W. M . Dan ie l , M , L . D e a r b o r n , J . M . 
Draper , P o r f i r i o F ranca , W . H . F e r r i s , 
Narc iso Gelats , A , Qodoy, W . E . Gon-
z á l e e , F . L . G r a h a m , W . B . G r a y , L . 
I F a l l a G u t i é r r e z , F . M . H a n n a b , T . H . 
H a r r í s , R . B. H a w l e y , O. A . H o r n s b y , 
| L . S. H o u s t o n , C. S. H o w o l l , J . E . H u b -
. ba rd , T . P. Kennedy, A . W . K e n t , A C. 
¡ L a n d i s , D . T . L a i n e , J . L y c h e n h e i m , 
F red . L y k e s , P h l l l i p L y n c h , W . B . Mac 
D o n a l d . L u i s Mendoza, R e n é Mora les , 
¡ G e o . H . N o l a n , Eugenio F a n j u l , N . E. 
BANCOS QUE R E C I B E N H I S C R I P -
CIONES 
L o s Bancos que s iguen rec iben sus-
cr ipciones a plazo, como se ind i ca en 
la p l a n i l l a de p e t i c i ó n , t a n t o a q u í en 
la H a b a n a como en sus sucursales on 
toda l a I s l a : 
B a n c o Na icona l de Cuba. 
N a t i o n a l C i t y B a n k o f Ne\ r k 
R o y a l B a n k of C a n a d á . 
T r u s t Company o f Cubo. 
Basco E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 
N . Gelats & C a 
Mendoza y Co. 
Banco N o v a E s c o t l a 
Z a l d o y Co. 
Las p l a n i l l a s pueden obtenerse en 
los Bancos y t a m b i é n en l a L e g a c i ó n 
Amer i cana , e n e l Consulado A m e r i c a -
no y de los c ó n s u l o s y agentes consu-
lares amer icanos donde quie ra que los 
N o t a 2.—Las sol ici tudes t i enen que 
estar a c o m p a ñ a d a s por e l pago de diez 
p o r c iento de la can t idad so l i c i t ada o 
por e l pago comple to . 
No ta 3.—En e l caso de hacer el pa-
go completo con esta so l i c i t ud , bonos 
con cupones, fechados y devengando 
intereses desda el d í a nueve de 
Mayo ds m i l novecientos diez y ocho. 
A U L T I M A N O R A 
Tiena , v í a A m s t e r d a m , a b r i l 12. 
"Comple ta 
s e r á n entregadoc en l a d i r e c c i ó n a r r i -
ba mencionada si no se dan i n s t r u c c i o -
nes diferentes por escr i to . Sobre cua l -
qu ie ra s o l i c i t u d por una can t idad de 
bonos por m á s de $10,000 n o se h a r á 
la ent rega antos del d í a 9 de Mayo 
de 1918. 
A l hacer las entregas antes de l d í a 
9 de M a y o de 1918 sobre so l ic i tudes 
por $10,000, o menos, de bonos, se 
reserva el derecho de en t regar bonos 
de las denominaedones mayores conte-
nidas en l a can t idad pedida, pero no 
excediendo cada bono oe $1,000. 
L O QUE H A R A N LOS BONOS 
Puede f o r m a r s e u n a idea del papel 
necesario que d e s e m p e ñ a r á su d inero ¡ s ldad, como el Rostenimiento de n ú e s 
Debemos reconocer que e l c r é d i t o 
de l gobierno es de v i t a l i m p o r t a n c i a 
p a r a e l é x i t o f i n a l de esta g u e r r a ; 
que é l e s t á po r sobre toda o t r a ac-
t i v i d a d . Es u n deber sagrado de todo 
ciudadano y debe sor reconocido como 
t a l po r todo buen p a t r i o t a como g l o -
r ioso p r i v i l e g i o , e l poseer t í t u l o de 
c r é d i t o del gobierno, con l a i d é n t i c a 
M o n t d l d l e r y a l rededor de Lassifrny e l 
foegro do a r t i l l e r í a ha sido v io l en to . E l 
avance a l e m á n en l a r e g i ó n «fe Concv 
ha sido contenido. 
E L D U E L O A M U E RTF. F N T R K I N -
G L E S K S V A L E V A N F S 
Con los e j é r c i t o s b r i t á n i c o s en F r a n « 
c í a , a b r i l 12. 
Con fecha de ayer comnnJca l o quo 
sijrup e l corresponsal do l a Prensa 
Asociada en e l f r e n t e : 
L o s decididos ataques del enemigo 
c o u l i n u a r o n hoy c o n t r a los puntos de 
va lo r e s t r a t é g i c o a l o l a r g o de l noevo 
í r e n t e de ba ta l la a l n o r t e y a l sur de 
A r m e r i t i é r e s , de l a que se h a n r e t i r o -
do los ingleses , po r haber l a c o n v e r t i -
do ios alemanes en nna especie de b o l -
s i l l o pa ra me te r c u ñ a s p o r u n o y o t ro 
l ado de l a plaza. 
E n e l e x t r e m o del a l a derecha los 
alemanes hoy estaban lanzando sus 
masas con t r a posiciones Inglesas en 
Givenchy que ha cambiado de mano 
diferentes veces desde l a I n i c i a c i ó n de 
los avances enemigos e l mar tes . A l 
n o t t e de A r m e n t i é r e s los alemanes es-
t á n demostrando r l m i s m o a f á n p o r 
apoderarse de l l o m e r í o de Meí - s tnes y 
de "Wyschaete que son las posiciones 
dominantes y que c a m b i a r o n de mano 
var ias veces ayer y anoche. Los a le -
mnnes l o g r a r o n poner l a p l a n t a en 
Itfessines. en l a a ldea y t o d a v í a esta-
ban a l l f esta m a ñ a n a , pe ro los Ingleses 
pstaban s o s t e n i é n d o s e e n l a " lomas 
a l oeste y h a b í a n contenido a l enemigo 
desde Wyschaete . 
A r m c n t í é r e » fué evacuado a j e r p o r 
la t a rde , pe ro estaba hoy t o d a v í a bajo 
las nubes de gases venenosos y p ra u n 
l u g a r I n h o s p i t a l a r i o p a r a e l enemigo. 
La r e t i r a d a ing lesa se h izo necesaria 
cuando los alemanes empujando p o r 
el n o r t e l l ega ron has ta las I n m o l a c i o -
nes de Steenwerck , embote l l ando de 
este modo l a c iudad . P o r medio de sns 
operaciones los alemanes h a b í a n avan-
zado sus l í n e a s a u n o y o t ro lado 
de e l l a hacia e l oeste y has ta ayer a l 
m e d i o d í a A r m e n t i é r e s h a b í a quedado 
en e l fondo de u n saco cuyos lados 
t e n í a n unas doce m i l yardas de l o n g i -
t u d y c u y a boca, cercada a Steenwerk , 
ya solo t en ia t res m D yardas de a n -
chura . 
L a r e t i r a d a no signif tea t an to desde 
e l p u n t o de v i s ta m i l i t a r como puede 
aparecer a p r i m e r a v i s t a ; pero i n d u -
dablemente los alemanes l a e x p l o t a r á n 
Idea de sacr i f ic io p r o p i o y nobleza de 1 ^ de Tls ta moÍQ¡ p a , ^ 
e s p í r i t u , que l a desplegada po r n ú e s - ' causar efecto en A l e m a n i a Cua lqu ie r 
t r o s compat r io tas que hero icamente d i sgus to p o r l a p é r d i d a de A r m e n t í é r w 
m u e r e n en los campos de ba t a l l a de o b e d e c e r á a razones sent imenta les 
E u r o p a , por l a nob le causa de l a l í b e r - 1 
ta<L E l sos tenimiento del c r é d i t o del 
gob ie rno es de t a n i m p o r t a n t e nece-
es t é&Z: 
ise 
rija»® V ; 
F o l l a r d , C. W . R i c k e r , D r . B . L . Rho-
m unGan8 l l e g ó ayer a u r t i - me, N i c o l á s R lve ro , A . D . Roberds, E. 
i vapor amer icano " A b a n - j L de Slev in , M i l l e r A . S m l t h , W . F. 
S m i t h , F r a n k S te inhar t , John C. Sto-
wors , W . 11 T a l b o t t . J. H . T h o r n t o n , 
K L T h r o g m o r t o n , W . M . W h i t n e r , C. 
P. W i l l i a m s , A . E. W o o d e l l , G. ,3. 
Younle , J o h n E . Me. Kee , Carlos B . 
A l z u g a r a y , Car los de Zaldo . 
C o m i t é E j e c u t i v o : W . A . Merchan t , 
Cha rman , Osgood S m i t h , Secretary. J . 
N A l l e y , L E . B r o w n s o n . Col . M . M . 
Coronado, J. H . D u r r e l l , J . Z. H o r t e r , 
C. H . T h r a l l . 
C o m i t é de P u b l i c i d a d : George M 
Brad t , Cha i rman . Osgood S m i t h , E l g i n 
C u r r y . 
con los siguientes v í v e r e s 
J J ^ d ó n , 80ü sacos 
t j o * . 3100 Idem 
J W e s . 860 idem 
^ r i « a , 223 Idem. 
¡ J ^ a de a l fa l fa . 2.760 idem 
SJt!08' 1800 cajas 
f*01**. 334 i d e m 
2 ^ 600 sacos. 
í S \ 440 bul tos 
*idíCfaa8' 150 cajas ^ a s . 500 idem 
LTeila. 1838 sacos 
Aus t r i a y A l e m a n i a , y j u n t a s ' i m p o n 
dremos una paz honrosa," h a declara-
- do e l E m p e r a d o r Carlos, en to l«-grama 
' ' 0 J n }& , o ñ ^ úe] \n l Emperado r G u i l l e r m o , despacho en 
C o m i t é del E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d , ol cua l e l Emperado r de A u s t r i a u le -
Habana 5d. a l tos . ^ q w sea c Ie r t a ,a d e c l a r a c ó n hecha 
E X T R A C T O D E L A P L A N I L L A | po r e l Jefe del Gabinete f r a n c é s M . 
Los bonos son de las d e n o m i n a c i o - , Clemenceau, de que e l E m p e i a d o r de 
nes de $50, $100, $500, $1,000, $5,000, 
$10,000; los bonos in sc r ip tos solamen-
te de $50,000 y $100,000. 
T é r m i n o s de pago: 
10 p o r c iento con l a s o l i c i t u d . 
20 p o r c i en to en Mayo 28 de 1918. 
35 po r c ien to en J u l i o 18 de 1918. 
35 p o r c ien to en Agos to 15 de 1918. 
(Con los intereses acumulados so-
bre loe plazos d i f e r i d o s ) . 
N o t a n ú m e r o L — E s t a s o l i c i t u d debe 
ser t r a n s m i t i d a a l Banco o T r u s t c o m -
pany del so l ic i t an te en Cuba en o a n -
tes del c i e r r e de sus negocios e l d í a ^ 
de Mayo de 1918. 
en la g u e r r a p o r l a s iguiente c i r c u l a r 
so l ida r idad exis te entre | expedida po r e l C o m i t é del E m p r é s t i -
to de l a L i b e r t a d de New Y o r k : 
Hemos estado u n a ñ o en guer ra . 
H i z o u n a ñ o en l a t a rde de A b r i l 
6 que e l Pres idente W i l s o n a n u n c i ó a l 
pueblo de A m é r i c a que e s t á b a m o s on 
g u e r r a 
E n este co r to espacio de doce me-
ses hemos : 
A l i s t a d o y equipado u n e j é r c i t o . 
Echado los c imien tos pa ra e l p r o -
g rama de c o n s t r u c c i ó n nava l m á s 
grande que j a m á s se ha emprendido 
pa ra t r a n s p o r t a r nues t ro e j é r c i t o a 
F r a n c i a y l l e v a r las munic iones de 
boca y gue r r a y l a r o p a que se nece-
sita. 
F o r m u l a d o y puesto en o p e r a c i ó n 
planes para l a c o n s t r u c c i ó n de miles 
de aerooplanos, los ojos del e j é r c i -
to. 
Es to es u n a h a z a ñ a de l a que t o -
A u s t r i a h a b í a aceptado las pretensto-
F r a n c l a respecto a Alsacfa-Lo-
rena. E l t e l eg rama a ñ a d e que es p u -
r a i n v e n c i ó n l o expuesto p o r e l P re -
sidente de l Consejo de M i n i s t r o s f r a n -
c é s . 
OSCAR T U E R O 
8 t L o u i s , a b r i l 12. 
E l apitche^,, Oscar T u e r o , cubano, 
ha sido enviado condic ionalmente , a l 
^C lnb L i t t l e Rock. ' A s i l o anunc ia e l 
! Pres idente de l a L i g a Nac iona l de 
I Saint L o u i s , M r . RJckey. 
L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s o r g a n i z a d a s p o r e l " R a -
c i n g C o m m i t t e e ' I S ^ , q u e p o r e l t i e m p o f u e r o n s u s -
p e n d i d a s , s e e f e c t u a r á n e l d o m i n g o p r ó x i m o . - E n e l 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o , c u y a p i s t a e s t á e n m a g n í -
f i c a s c o n d i c i o n e s , h a b r á p r u e b a s d e m á q u i n a s d e s d e 
^ h o y h a s t a e l S á b a d o i n c l u s i v e . = = = = = 
t r o e j é r c i t o toda vez que este no po-
d r í a ser manten ido s i al c r é d i t o del 
m á s b ien que t á c t i c a s . 
P a r a aprec ia r en su verdadera s i g -
n i f i c a c i ó n l a marcha de l a p é s e n t e 
ba ta l lo , r esu l tado de las open idones 
ofensivas de l enemigo, debe e x a m i n a r -
se en conjunto», puesto qne e l l a r ep re -
senta indudab lemente e l combate de-
(Pasa a l a C U A T R O ) ( P A S A A L A C U A T R O . ) 
S u s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e l 
A s i l o d e l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
H a b a n a 11 de a b r i l de 1918. 
Sr. D o n N i c o l á s R i v e r o . 
Ciudad 
M u y s e ñ o r m í o y paisano. 
T e n g o e r honor de p a r t i c i p a r a ^ 1 , ^ 5 ^ ^ ' ^ ^ » ^ . . . 
ted que en j u n t a D i r e c t i v a de l a So- . « .. . V L ^ 1 
ciedad de Benef icencia y Recreo I cele8Tlno ^ l V a r e z U t 
Franc isco Rodr igues . , . * . l-CO 
J o s é F l d a l g o * • . l.Ort 
Rafae l V á z q u e z » 1.00 
Adolfo G a r c í a 1.00 
" Icen te Garcfa 1-00 
1.00 
00 
" U n i ó n de Teverga , Proaza y Q u i r ó s 
celebrada en l a noche de ayer, se acor- I S u m ^ a n f eVibr del 10 
d ó , cor respondo a l l l a m a m i o n t o 0 
dos los americanos pueden m u y bien 
sentirse o rgu l losos , pero nues t ro t r a - | 
bajo no h a hecho m á s que empezar, | hecho por usted en las columnas de i 
pues nosotros, por medio de nuest ros D I A R I O , « « i t t t t ^ C O O U TO» de 
ahorros impues tos en bonos de l g o - «57 00 pa ra la r e c o n s t r u c c i ó n del A s i 
b ierno , tenemos que sup l i r las nece- l o de Anc ianos Desamparados de Ovie-
sidades de los oue pelean. 
M r . W i l l i a m G. Me. Adoo, Secre tar io 
de Hacienda, en u n reciente mensaje 
a l pueblo d i j o : 
"Es fác i l ve r men ta lmen te e l curso 
de u n peso aho r r ado del derroche e 
i n v e r t i d o en bonos d e l gobie rno . P r i -
m e r o v a a l gobierno como E m p r é s t i t o 
de g u e r r a ; segundo, se gasta por e l 
gobierno en v í v e r e s , ropas y m u n i c i o -
nes, que v a n d i r ec t amen te a l b i z a r r o 
soldado o m a r i n o , cuya fuerza para 
l a pelea se mant iene con el a l imen to , 
cuyo cuerpo conserva el ca lo r con l a 
ropa , y cuyo enemigo es her ido con las 
munic iones . No se ha gastado en c o m -
p r a r a l imento y ropa innecesar ia para 
e l hombre qu ien se queda en casa, y 
de cons iguiente , queda expedi to para 
uso del soldado; es riqueza a h o r r a -
da po r el h o m b r e quien se queda en 
casa y puede p r e s t a r l a a su gobierno 
a i n t e r é s con benef ic io r e su l t an t e pa-
r a é l y pa ra s u gobie rno ." 
T o t a l J57.00 
. . « 3 3 4 . 0 0 
do. des t ru ido po r u n incendio ú l t i m a - t 
mente . 
Gustoso ad jun to la cant idad mencio-
nada para que la i n c l u y a n en l a sus-j 
c r i p c i ó n ab i e r t a con ese objeto. 
D e usted m u y a tentamente , 
F ranc i sco G a r c í a . 
Presidente. 
H e a q u í l a l i s t a de esta s u s c r i p c i ó n : 
U n i ó n de Teve rga Proa ra >' 
Q u i r ó s $25.00 
R a m ó n A l v a r e z F e r n á n d e z . . 5.00 
Franc i sco G a r c í a 5.00 
A n d r é s F e r n á n d e z • 3.00 
J o s é Alvarez A l v a r e z 
J o ? é G a r c í a A l v a r e z 
Suma «391 .00 
D E G O B E R N A C I O N 
2.00 
2.00 
Nazar lo A l v a r e z 2.00 
L i n o D í a z 
J u a n A r g i i e l l e s . . , 
Ba ldomero F e r n á n d e z 
Jodó G a r c í a G a r c í a 






C A S A A S A L T A D A 
S e g ú n n o t i c i a r ec ib ida en el men-
cionado depar tamento , a las 8 de l a 
noche d e l d í a 8, fué asal tada r o r u n 
i n d i v i d u o b lanco a rmado de r v ó l v e r 
y machete, la casa del vec ino de San 
N l p o H s , Cas imi ro Cas t royfontc , l l e -
v á n d o s e el l a d r ó n $180 moneda o f i -
c i a l . 
Como presun to a u t o r d e l hecho f u é 
detenido Modesto G o n z á l e z M a r t í n e z . 
I N T E N T O D E S U I C I D I O 
E n C o l ó n t r a t ó de suic idarse l a se-
ñ o r a Josefa H u e r t a , q u i e n a l efecto 
r o c i ó con p e t r ó l e o las ropas que ves-
t í a i n c e n d i á n d o l a s d e s p u é s . 
PAGINA DOS. 
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DOS EDICIONES DIARIAS 
ES EL PERIODICO DB MAYOR CIRCULACION' DE LA REPUBLICA 
B a t u r r i l l o 
E l Consejero l i be r a l por la Habana 
s e ñ o r S e r a f í n M a r t í n e z , en car ta 
ab ie r ta que publ ica " E l T r i u n f o " , 
r e l a t a a u n r e p ó r t e r del colega lo 
o c u r r i d o hace u n a ñ o en el Consejo 
I r o v l n c i a l ; acto inexp l icab le por e l 
cua l r e s u l t ó electo Presidente, y por 
t a n t o Cobernadcr i n t e r ino , u n con-
servador, habiendo estado en m i n o -
r í a los votantes de este par t ido . 
Sinceramente creo que no ha de-
bido el s e ñ o r M a r t í n e z recordar aque-
l l o , porque no debieron t o l e r a r l o é l 
i " sus amigos. 
Dice e i i n f o r m a n t e que, antes tie 
l a s e s i ó n , fueron o. ver a l i l u s t r e ge-
n e r a l Menocal demandando g a r a n t í a s 
pa ra sus personas y ac t i tudes ; que 
e) Pres idente de l a R e p ú b l i c a les 
p r o m e t i ó amparo y or. su presencia 
d i ó las ó r d e n e s opor tunas para que 
fue ran resguarandos por la fuerza 
p ú b l i c a sus derechos; que armados 
de confianza as is t ieron a la s e s i ó n 
donde hubo g r i tos , in ter jecciones y 
violencias , c o n t r a las cuales bien pu -
die ron los que oran m a y o r í a oponer 
s iquiera una prudente r e t i r a d a ; y 
que a pesar de ser ellos c inco con t r a 
cua t ro adversar ios , a la hora del es-
c r u t i n i o r e s u l t a r o n despojados, s i n 
que la prueba plena de las candida-
turas vbtadas demuestre su r a z ó n , 
porque fueron destruidas. 
" ¡ C u á n t a desventura para nues t ra 
p r t ' - i a ; e l t r i u n f o del despojo ha -
ciendo r e i r a los amer icanos !" ex-
clama el corone l M a r t í n e z , uno de los 
cubanos que L i c i e r o n armas c o n t r a 
15 poderosa n a c i ó n e s p a ñ o l a en r a p -
to de c iv i smo desesperado. L a ex-
c l a m a c i ó n d e b í a ser esta: " ¡ C u á n t a 
debi l idad la nues t r a y c ó m o no sup i -
mos sacr i f icar a nues t ro derecho la 
p o s e s i ó n de u n puesto r e t r i b u i d o que 
no debimos aceptar en tales cond i -
ciones! 
I No hace muchos d í a s comentaba 
I ye l a i n f o r m a c i ó n publ icada en v a -
I r í o s colegas de haber celebrado una 
r e u n i ó n los consejeros l ibera les con 
sus c o m p a ñ e r o s y e l gobernador B a i -
? á n , en t rev is ta afectuosa, p l á c i d a , 
rebosante de f ra t e rn i aad y c a r i ñ o , 
para t r a t a r de l a i n v e r s i ó n de l d ine-
ro rec ib ido por l a venta del palacio 
a i Estado, y opinaba yo que, una de 
dos; o la e l e c c i ó n de presidente del 
Consejo h a b í a sido lega l y cor rec ta , 
o los l iberales se s e n t í a n honrados y 
contentos ten iendo por gobernador a 
un adversar io no obstante ser ellos 
la m a y o r í a . Parece que ahora . a n t « 
la r e c l a m a c i ó n del doctor Bar re ras , 
la co rd ia l idad no es t a n completa , y 
se siente t r i s teza por Cuba y por l a 
o b s e r v a c i ó n que de estas cosas ha-
cen los ext ranjeros . 
Aaíu/^cio 
A S O I A R lió 
n 
o s i t a 
A h o r r o 
BANCO 
P o r q u e l e p a g a e l 
4 % 
d e i n t e r é s a l a n o . 
A d m i t e d e p ó s i t o s d e s d e $ 1 . 
L o s E x p l o r a d o r e s . 
P r i m e r C a m p a m e n t o 
N o c t u r n o d e 1 9 1 8 
C E N T A V O S 
NO pague más en ninguna parte. Si je 
"cuentan" que ahora vale más, porque la 
fábrica ha subido los precios, 
D I G A L E Q U E N O . 
Es que algunos quieren aprovecharse 
NO favorezca más el esta-
blecimiento donde le quie-
ren explotar. V A Y A A 
OTRO. Más de 3,000 casas 
en la Habana venden este 
delicioso refresco a 5 C E N -
TAVOS, y sólo 29 casas lo 
quieren cobrar a 8 v ¡o 
centavos. 
¡NO S E DEJE ENGAÑAR! 
H A B A N A 
H e c h a en la Habann 
B a r r e r a s no t iene a q u i e n echar l a 
u l p a de su odisea en e l campo con-
t r a r i o ; los amigos le abandonaron 
er» el momen to c r í t i c o ; l a deb i l i dad 
je sus c o r r e l i g i o n a r i o s hizo la m a y o r 
par te de l a ta rea que le per jud ica . 
F.Demigo a c é r r i m o soy de las r e v o l u -
ciones; p a r t i d a r i o decidido de las r e -
soluciones c í v i c a s , de los actos e n é r -
gicos y val ien tes den t ro del respeto 
r-rofundo a l o rden p ú b l i c o . 
Si los c inco consejeros no h u b i e r a n 
f i rmado el acta de c o n s t i t u c i ó n del 
Consejo, n i a d m i t i d o l a pres idenc ia 
de u n adversar io , n i v u e l t o una ool:'. 
vez a l a sala de sesiones, el c o n f l i c -
to h a b r í a cesado en e l acto. E l i l u s -
t re Pres idente de l a R e p ú b l i c a que 
les h a b í a dado g a r a n t í a s personales, 
h a b r í a amparado su derecho s i le 
hubie ra v i s to ho l l ado a l a brava . 
A q u í de la frase que se dice p r o -
nunc iada a o í d o s de B o a b d i l d e s p u é s 
de l a ent rega de Granada 
o o o 
U n co laborador de L a V o z de l a 
R a z ó n , Diego Or t i z , d i r i g e una ex-
c l a m a c i ó n apasionada a las maes t ras 
(ie l a R e p ú b l i c a p a r a que no se de-
jen l l e v a r por e l u l t r amon tan i s r ao , 
rechacen e l pap ismo y v u e l v a n l a es-
palda a l c l e r i c a l i s m o ; po rque s i é s t e 
penet ra en l a esfera educacional , se 
a c a b a r á e l ac tua l m a g i s t e r i o y v e n -
d r á n elementos r e t r ó g r a d o s a d o m i -
nar l a e n s e ñ a n z a . N a t u r a l m e n t e s e r á 
eso d e s p u é s que h a y a n sa l ido de las 
escueuas norma les suf ic ientes maes-
tJos r e t r ó g r a d o s , po rque de o t r o 
modo las leyes no p e r m i t e n f ra i l e s y 
f a n á t i c o s s in t i t u l o p ro fes iona l a l 
frente de las escuelas de l Estado. 
E l t ó p i c o es v i e j o ; sus efectos, 
n u l o s ; y las ú l t i m a e s ceremonias de 
la Semana M a y o r l o h a n demost rado, 
no se vence a u n a r e l i g i ó n que cuen -
ta por m i l l o n e s sus creyentes en e l 
mundo con frases d u r a s ; se l a d i s -
cu te con razones, con hechos, con 
ejemplos y propagandas educat ivas . 
Las escuelas p ú b l i c a s , s e ñ o r O r t i z . 
s e g u i r á n siendo la icas po r los a ñ o s 
y los siglos, s i Cuba sigue r e p u b l i -
cana o s i depende en m a y o r escala 
de l a n a c i ó n amer i cana ; pero las 
maestras y los maes t ros s e r á n c a t ó -
l icos, o presb i te r ianos , angl icanos , 
ccngregacionales , baut ia taa y cuan -
tas m á s divis iones h a t en ido y f í e n -
la Refo rma . 
Y no tenemos el m e n o r derecho a 
1 deci r a l mag i s t e r io que es u n c a r a n -
C o n c h a L a n d C o . 
A V I S O 
H a s t a e l p r ó x i m o d í a 2 0 e s p e r a r e m o s a t o d o s 
a q e e l l o s c o m p r a d o r e s d e s o l a r e s e o n u e s t r o r e p a r t o 
d e L u y a n ó q u e s e e n c u e e t r e n a t r a s a d o s e n s u s p a -
g o s , d e b i é n d o s e t e n e r p r e s e i t e q u e e s t a p r ó r r o g a 
e s d i f i n i t i v a m e n t e l a ú l t i m a q u e e s t a C o m p a ñ í a d a -
r á , p o r l o q u e t o d o c o n t r a t o q u e e l c i t a d o d í a 2 0 
n o e s t é a l c o r r i e n t e s e r á c a n c e l a d o d e 
a c u e r d o c o n l o e s t i p u l a d o e n e l m i s m o . 
H a b a n a , A b r i l 1 0 d e 1 9 1 8 . 
va l l a r e l i g i ó n de sus creencias ; y 
menos para decir a las madres , como 
usted dice, que deben abandonar su 
fana t i smo con t r a r io a la c u l t u r a , po r -
que ¡ c u i d a d o que hay e n el mundo 
m i l l o n e s de madres c a t ó l i c a s , y c u i -
dado s i hay hombres cu l tos , grandes, 
ins ignes , genios, en todos los p a í s e s 
c a t ó l i c o s y papistas! 
Creernos en p o s e s i ó n de l a ve rdad 
suprema, i n t é r p r e t e s i n f a l i b l e s de l a 
r a z ó n , videntes y superhombres en 
eso de re l ig iones y cu l tos , es u n c o l -
mo de p r e t e n s i ó n . Cuando hasta 
J e s ú s es discut ido ¿ d e d ó n d e nos ha 
venido e l don de la i n f a l i b i l i d a d , de 
d ó n d e l a p e r f e c c i ó n del c r i t e r i o ? 
o o o 
T o d a v í a reciente el su i c id io de Os-
car de los R í o s , j ovenc i to de 15 a ñ o s , 
que c o n m o v i ó a la sociedad habane-
r a e h izo l a noche de l do lo r en u n 
hogar antes fel iz, y ya o t r o caso pa-
rec ido produce angust ias en o t r o 
dichoso hogar . E l j o v e n A l b e r t o L ó -
pez R i n c ó n , de 16 a ñ o s , t a m b i é n es-
tud ian te , se s u i c i d ó en e l Colegio 
A l e m á n e l mar tes ú l t i m o . 
E l a f l i g i d o padre es u n le t rado, se-
c r e t a r i o p a r t i c u l a r de l D r . Dolz . 
Como A m a d o r de los R í o s , amaba a 
su h i j o , p rocuraba educar lo , pagar 
buenos profesores, p r epa ra r l e para 
las luchas de la v i d a con a rmas de 
ta len to y de cu l t u r a . Muchas noches 
q u e d a r í a d o r m i d o el s e ñ o r L ó p e z 
R i n c ó n pensando en el po rven i r de 
su p ro l e y formando cas t i l los acerca 
df. los t r i t i n ' o s c i e n t í f i c o s o l i t e r a -
r ios de su h i j o . L o menos que p u -
die ron sospechar ambos padres fué 
que los dos j ó v e n e s , mimados , con -
sentidos, casi independizados de su 
tu te la por e r ro r de las costumbres 
modernas , es tuv ie ran t a n cerca del 
sepulc ro , porque el los mismos se 
d i s p a r a r í a n balas h i rv i en t e s sobre las 
sienes que ellos tan tas veces besaron 
amantes y felices. 
¿ L a é p o c a ? ¿ l a e d u c a c i ó n ? ¿ l a f a l -
ta de fe en l o al to? ¿ e l v i v i r apr isa? 
los e jemplos contagiosos? E n m u -
chas ocasiones hemos estudiado los 
aspectos del p rob lema y d iscu t ido 
con ajenas opiniones, s in quedar 
convencido de que u n a sola causal 
produzca t a n I r reparab les desgracias. 
Po r m i parte , s igo anotando que 
son r a r o s los suic id ios de mozos 
campesinos, de muchachos ignaros , v 
frencuentes los casos de estudiantes 
de la clase media y de n i ñ a s , de da-
mas casaderas, y de i m p ú b e r e s , h a -
bi tan tes en las grandes ciudades. 
Los ignorantes dan m a y o r c o n t í n -
gente a l a c r i m i n a l i d a d ; los I l u s t r a -
dos o en v í a s de I lus t ra r se , a l su i c i -
d i o ; los del m o n t ó n v a n a l robo, a la 
r i ñ a y a l h o m i c i d i o ; los de c i e r t a 
esfera social descargan sobre s í m i s -
mos el a r m a m o r t í f e r a o se abrasan 
con a l c o h o l in f lamado. Respetan es-
toa m á s l a v ida ajena pero hacen des-
prec io de l a propia . E l miserab le , 
desesperado, roba, y s i es preciso pa-
r a robar , mata . E l h i j o de r icos o 
acomodados, s i desespera se s u i c i -
da. ¿ Q u é per jud ica menos a l a so-
ciedad? No l o sé. 
J . N . A R A M B Ü R U . 
Que dispense ni . . . dispense, 
si me ha pisado los callos. 
A m i g o m í o : U S E 
y no los sufrirá 
C A L V A R I O 
Pasados los d í a s de impac ienc ia i n -
f a n t i l po r i a l legada del t a n de-
seado S á b a d o 6 de A b r i l , nos r e u -
n imos en la C o m i s a r í a Genera l ( M o n -
ser ra te 43) a las 6 30 de l a t a i d e m á s 
animados que nunca , pues ya h a c í a 
cerca de seis meses que no c e l e b r á -
bamos c a m p a m e n t o n o c t u r n o y es-
to un ido a los muchos j ó v e n e s que por 
tener poco t i m p o en l a i n s t i t u c i ó n no 
h a b í a n as i s t ido nunca , so observaron 
muchas caras alegres. 
A las 7 30 sa l imos con r u m b o a l a I 
esquina de Monse r ra t e y A n i m a s en ¡ 
d ó n d e esperamos el c a r r i t o que nos i 
condujo has ta l a e s t a c i ó n de l a V i - ¡ 
v ó r a ; l l egamos y en v i s t a de oue n o , 
h a b í a n i n g u n a guagua a u t o m ó v i l e l I 
I n s t r u c t o r L o u s t a l o t le p i d i ó a l jefe 
de E s t a c i ó n que nos d ie ra una, pero 
e l s e ñ o r jefe de E s t a c i ó n no se h i -
zo roga r poniendo a nues t r a d ispos i -
c i ó n una de las guaguas, l a c u a l fué 
ocupada por comple to y enseguida em-
prendimos l a m a r c h a hac ia e l pueblo i 
conocido por el nombre del Ca lvar io , j 
E n todo el camino no d e c a y ó u n solo ! 
momen to l a a l e g r í a j u v e n i l v cuando 
m á s entus iamados í b a m o s , en medio 
de la ca r r e t e r a nos encont ramos a u n 
exp lo rador del Grupo Rojo nombrado 
A u r e l i o V a l d é s e l cua l , l l eno de a r r o -
jo , h a b í a sa l ido desle la Habana a p ie ; 
pero como fué descubie j to por íus ca-
maradas, no t u v o o t r o remedio que 
t o m a r u n l u g a r en l a guagua. 
L l egamos a l pueb lo que se ha l l aba 
en oscur idad l o t a l , p o r lo cua l « a v i m o s 
que encender nuestros faroles y fo -
cos y enseguida formados l o a t rave-
samos en m e d i o d e l a sombro de los 
pocos habi tan tes que t r a n s i t a l a n po r 
las desiertas cal les. 
A l cabo de u n cua r to de h o r a de 
camino s u b í a m m o s po r l a puer ta de 
la f inca dond3 t e n í a m o s que acam-
par. 
E n l o a l t o de u n a l o m a foi-mamos 
campamento y d e s p u é s de disponer 
las guard ias se dispuso que p r a c t i c á -
ramos l a t e l e g r a f í a p o r med io de l u -
ces y empleando el m é t o d o M a r c o n i . 
Todo esto fué obedecido c iegamente 
por los exploradores y c a u s ó el asom-
bro de a lgunos s e ñ o r e s Calvar ienses que so a p r o x i m a b a n el s e ñ o r Comisa-
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Los cura en tres días, no se 
a la media, no duele 
y no vuelven a salir. 
DE VENIA EN TODAS US BOTICAS DE LA REPUBLICA 
depositarios: 
Safii. Johnson. Uquichel. Batiera y Majo Coiomer 
Diana no o c u r r i ó o t r a novedad. 
A esta ho ra e l I n s t r u c t o r L o u s t a -
lo t o r d e n ó que se cambia ra e l c a m -
pamento y d i r i g i d o s p o r los Jefes de 
pa t ru l l a s , Medina y Pero i ra , se e j e c u t ó 
esta nueva o rden cogiendo el mando 
de la s e c c i ó n de t r anspo r t e los jefes 
de p a t r u l l a s P o r e i r a y Cast ro y de l a 
s e c c i ó n de t e l e g r a f í a e l jefe de p a t r u -
l l a Medina . 
A l a media h o r a estaban a rmadas 
¡ a s casas de c a m p a ñ a en el s i t i o o rde-
nado y t a m b i é n e s t á b a m o s com un i c a -
dos p o r e l t e l é f o n o de c a m p a ñ a con 
la casa de la f inca. 
E l desayuno fué hecho por los ex-
ploradores quedando m u y bueno. 
A eso de las diez de l a m a ñ a n a el 
cen t ine la de la avanzada d ió s e ñ a l de 
b í a n seguido has ta este s i t io , 
A las 11 a n u n c i ó l a corne ta que to-
t í a m o s que d o r m i r con e l toque de 
• 's i lencio" y enseguida fue ron apaga-
das todas las luces menos e l f a r o l de 
g u í a y montadas las guard ias co r re s -
pondientes. 
l i s t á b a m o s todos do rmidos cuando 
nos d e s p e r t ó u n a severa voz de l cen-
t ine l a que habiendo descubier to v a -
rios bul tos en medio do u n m a t o r r a l 
los i n v i t a b a a dec la ra r q u i é n e s e r a n ; 
el los no contes taban pero grac ias a l 
buen t emp le del a u x i l i a r Saavedra 
qu ien en u n i ó n del Jefe de P a t r u l l a 
Medina , los emboscaron y r e s u l t ó quo 
los atacantes e r an los Jefes do P a t r u -
l las P e r e i r a y Cas t ro y va r io s exp lo -
radores m á s , los cuales p o r es tar e m -
pleados en el comerc io h a b í a n ten ido 
que sa l i r desde l a H a b a n a a pie y pa-
r a p roba r las guard ias hab lan atacado 
de esta manera . 
Nos d o r m i m o s y hasta las c inco quo 
despertamos p o r e l a legre toque de 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s s o l r e J o y e r í a 
Consulado, 111. TeL 9982. 
rez con sus dos h i jos . 
F o r m a m o s y los r ec ib imos con los 
honores de cos tumbre y entonces des-
p u é s de haber pasado r ev i s t a el s e ñ o r 
Comisar io o r d e n ó que hasta l a h o r a 
del a lmuerzo p o d í a m o s j u g a r , y a s í lo 
h ic imos . 
A eso de las 12, t u v i m o s e l gus to de 
r e c i b i r l a g ra t a v i s i t a Je l a f a m i l i a 
de los exploradores Pere i ra , l a c u a l 
r.os a c o m p a ñ ó hasta nues t ro regreso. 
A las 2 se t o c ó a r ancho y en medio 
de u n aguacero empazamos a devora r 
lo que el s e ñ o r doc to r S u á r e z nos ob -
sequiaba, resu l tando u n sucu len to a l -
muerzo digno de a labanza a l a coc ine-
ra del antes mencionado amigo . 
A las t res d e s p u é s del a l m u e r z o e l 
aguacero se h a b í a conve r t i do en u n 
fuer te c i c l ó n , por l o c u a l l evan tamos 
campamento y en u n a de las escampa-
das fo rmamos y nos d i r i g i m o s a l pue-
b lo , pero con t a n m a l a suer te que a l 
e n t r a r e m p e z ó a l l o v e r , pero n o por 
eso d e c a y ó el á n i m o de loa incansables 
exploradores los cuales en medio de 
alegres toques de cornetas a t ravesa-
mos el pueb lo ; pero esta vez como era 
tarde h a b í a mucha!1 jovenc i tas v i e n -
dc el desfile. 
H i c i m o s a l to en u n te j a r en donde 
esperamos la guagua y a l cabo de m e -
dia hora de espera se a p a r e c i ó pe ro 
con suerte a nues t ro f avor p u é s ve -
n í a comple t amen te vac ia , y fué ocupa-
da por los "boys". 
Cuando l legamos a l a V í b o r a estaba 
l lov iendo y cogimos e l c a r r o que nos 
condujo hasta M o n s e r r a t e y E m p e d r a -
- E n t r e Sao Rafae l y San I l g n e l — l ^ 1 1 ^ 0 n d c e m P r e n d i ^ s l a m a r c ^ 
las muchas atenciones que tanto «i 
s e ñ o r S u á r e z como sufe hijos nos djZ 
pensaron, por lo que no hay un sob 
exp lo rador que no e^té complétame^! 
agradecido. 
S e g ú n rumores se cree que el prjxj. 
mo D o m i n g o d í a 21 se efectuará otn 
campamento noc tu rno . 
L á m p a r a s 
Muitltnii de lámparas, arto-
ticas y monomentales, in-
ban de llegar y se exhibes n 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 58 
DESDE LAS MARTINAS 
BAUTIZO 
El bábado 0 del corripnta, fué bantla. 
do en la iglesia Parroqulul de este pu-
Mo, uu heiuioso niño, laijo querldl»!» 
do los esposos Celestino García Suára f 
Leonor Pila y Aldecoa, recibiendo el $»• 











no sacerdote. Presbítero aeíiur José Su lánd'.̂ z 
Pedro, cura párroco de enta feligre»!». 
Fueron yaurinos del lindo baby, M 
abuelos maternos seúor Gonzalo A. PUl 
y señora IVIina Aldecoa de l'ila, fungia-
do como madrina de brazo, la ñifla Ha. 
ría Ciistina Koa, prima hermana del iJ*' 
fio cristiano. 
Le fueron impuestos los nombres tt 
Omelio, Ureuslo Gil, según rezaba « 
l,is hermosas tarjetas, que como reonert» 
del acto, fueron repartidas entre lo» In-
vitados. 
Ya de retorno de! templo y en la m»-
radM ilc los r.•forillos padrinos, obsequU-
da l.i (•oui urrencia con finos dulces J ri* Ma Hen 
co vino Jerez, laguer, etc. 
Fue Improvisaua una alegre J dmBF 
da velada, en la cual se bailó. D'«J¡*, 
lucimiento a la reunión, las ieüorittl 
Sira Montes, Cuca Itivas, Ofelia t}on«-l 
06829. Im. N o 
C o m i s a r í a , 
podremoe n u n c a o lv ida rnos de i 
ria Koa, Erangellna Méndez 
vas. Odilla Kouríguez, GordiU Sabatler 
Del vecino pueblo del Cayuco: Mt» 
Ti losa Alonso y Carmela Díaz. 
Kl sexo fuerte fuó representado p« 
caballeros tan distinguidos como el ««• 
tor Valdés Brito, el Joven doctor vail» 
Día», el farmacéutico Wenceslao ^m«*>' 
el Alcalde del barrio, Uuperto B. Pl* 
el Jefe Local de Comunicaciones, JJ" 
M. Carrazana. el profesor de Instmee» 
del aula de Güira, Ramiro Solano, el «• 
prerentante del Trust, señor Fernawn 
y los amables jóvenes del comercio: tr 
Ionio Pereiro. Florentino RIt«i, Wm 
lomé Santorefia, José Manuel Koa, Sin» 
Mf-ndez, y otros varios. 
i:l oorkesponsal 
DESDE ESPERANZA 
U n a l i n d a c u b a n i t a 
E s c r i b e e s t a i n t e r e s a n t e c a r t a : 
Abril. 7. 
B A I L E E X P l U B L O X r E V O 
Recibí la siguiente comunicación qn« 
p¡¡ it >so transcribo: 
"Señor Corresponsal del DIARIO D E 
L A MARI XA. 
Muy señor mío v amigo: Ruégole ha- S { c , P r Í T l C i f i e 2 1 . 
ga constar por mediación de nuestro \ » * 
gran DIARIO, mi agradecimiento a las 
autoridades, al comercio y a las muy dis-
tinga: idas familias que honraron con bu 
presencia los salones de ésta su casa en 
el baile que ofreri el M de Marzo.. Es-
cribo "nuestro'' DIARIO, por ser nuestro 
defensor, asi como también el de todo 
buen ciudadano, y porque lucha con ahin-
co por la felicidad r el progreso de la 
patria de nuestros hijos o sea nuestra 
segunda patria. 
De usted, atentamente, «. 
José UotL 
A propósito de este baile be de referir-
me al gran éxito que obtuvo, pues las 
distinguidas familias de este pueblo pres-
taron su valiosísima cooperación al lucl-
mi«nto del mismo. Los esfuerzos del 
señor Goti fueron coronados por el más 
lisonjero triunfo. 
E L CORRESPONSAL. 
5 r . A n g e l F e r n á n d e z . 
I n q u i s i d o r 1 5 
C i u d a d , 
M u y S r , m í o : 
E s m u y g r a n d e m i s a t i s f a c c i ó n 
a n t e l o s b u e n o s r e s u l t a d o s q u e h e 
o b t e n i d o c o n e l " A G U A R D I E N T E 
D E U V A R I V E R A ' * , E s u n t e s o r o 
i n a p r e c i a b l e p a r a n o s o t r a s » c r e y e n -
d o s i n c e r a m e n t e q u e n o p o d r í a m o s 
e n c o n t r a r n a d a m e j o r . 
N o t e n d r í a i n c o n v e n i e n t e e n q u e 
u s t e d p u b l i c a r a e s t a c a r t a , p o r q u e 
n o m e a p e n a d e c i r l a v e r d a d y q u i e -
r o s e r a g r a d e c i d a . 
Q u e d o d e u s t e d m u y a t t a , y S . S , 
I n é s M r P i t a y R o d r í g u e z . 
C3044 a l t . 2 t -12 I d . - H 
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A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a . 
E s el mejor amigo del bello sexo; es lo úni-
co que proporciona inmediato y completo 
alivio en los achaques femeninos. 
P I D A S E E N C A F E S Y B O D E G A S D E T O D A L A R E P U B L I C A . 
R e p r e s e n t a n t e : A N G E L F E R N A N D E Z , I N Q U I S I D O R N ú m . 1 5 . H a ^ 
. c 3049 l t - 1 2 
AflO LXXXV1 
DIARIO DE U MARINA 
p e E s p a ñ a y s u p r e n s a 
Abril 12 de 1918. P Á G I N A T R E S , 
ios ta» 
& y 
Epoca", p e r i ó d i c o m a d r i l e -
^ - Ü í o o f í d o s o de los dai is tas . 
^ avisados, aquellos que im 
; tCoin P í * rtn que con decir o escribir 
j £ * * , . C T r S » b k hecho todo! E l par-
C ^ vSd^r íué para ellos el estorbo 
K c i o f f ' S w a Que destrozarle y comba-
^ ^ ' Z T M O ao se ha escaümado me-
J P ^ n í nue el partido conservador 
Nl 1 ^Jks fuerte que nunca, con sus 
t * * * .Stnizaciones. 
L c t a m e n t e i g u a l a l o o c u r r i d o 
t^Zteüores M a u r a y Dato . 
^ s U o r Ma 
^ n í c n ' a d o » , — -----
*) c o ° ; Dato que aspiraba a esa mis 
íl s'nfatara- Fara d e r r o t a r a don A n -
** no se e s c a t i m ó medio a lguno . 
he a q u í que e l s e ñ o r M a u r a es 
hor de u n Gobierno en el que 
j ^ e m p e ó * una car te ra el s e ñ o r D a -
9 Oh ir011143 de l a v i d a P0111'**-
También de " L a Epoca." 
los varios aspectos que ofrece la 
ír í l ec tora l . figura el contraste entre 
KM^,r0 de conservadores triunfantes 
Comentando eete asunto, dice u n 
d i a r i o m a d r i l e ñ o ; 
hi?!o baoV<lue • ! Parlamento un renu-b Icano burgués en ocasiones anterioras 
S S b l & S f S V a l t n c l a 0 ^ / ^ ^ JefeS 
na la exclusión de los lerroixistas 
Los vencedores del campo repuWicano 
5res ' son también los de Ideas mis 
aura, a l f rente del p a r t i - ¡ ̂ ^ . ^ « ^ d o r Barriovero en Valverde " i 
uior era u n estorbo ^ ^ Z ^ T o t ^ l & ^ J J S ! * * ^ 
mío 
Tero 
V número de regionalistas. 
"rimeros eran las victimas de la 
i^-iAr, • ¡os segund( eran los autores -govafl̂ n 
JTella. 
•ra! ¿No h a b í a m o s quedado t n que 
'ríctiina de l a " r e n o v a c i ó n " s e r í a 
¡ señor Maura? 
del 
g-o logra acta ' d ib íér 'mientras^Ll" I 
S J E S J ^ S tlerrota también dobl^ M^!-
de íenir^aT 'Mnl3 8Ufre trlple' » á ^ I gP^.IgPy aI Congreso personas tan fa-
L a ^ f . ^ él C0mO Giner de 108 ™<>* 7 i 
i taSSÍSS1 ĈKÍr4ést<> en el P^ximo Par-lamento habrá una minoría izquierdista 
S2flí2Í5Jíer0 de franco revolacionarismo 
L f i „ ^ 0 v 0 Parac toá& acci0'» de gobierno ' 
t Í 3 ? Í J f J 0 r afiadidura. esa minoría es | 
tará acéfala: pues no podrá dirigir a to- 1 
dos uno solo, con justo titulo. 
Si esa m i n o r í a e s t á a c é f a l a no 
podra hacer nada con cabeza. 
Y cuando las cosas no se hacen con 
cabeza, acos tumbran a hacerse con 
los pies. 
U n p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o pone en bo-
ca del conde de Romanones las s i -
guientes manifestaciones-
ue tanto g 
ios nos di», 
un sofe 
npletament» 
iue el prúa. 
-ctuará otn 
r a s 
as , a r f t 
l i e s , » 
xhlbeid 
• r b o l l a 
2 a l 5$ 





biendo d it> 
feligrvflfc 
do baby, I«i 
ízalo A. Pili 
Tila, fuDíleo-
la nlfia Ha. 
•mana del ai-
nombres fe 
n rezaba n 
orno reontrti 
entre los la* 
y en la nw-
ios, obsequia' 





' E l país es contrario a los intervencio-
nistas, como lo ha demostrado dejando sin 
XAS izquierdas e s p a ñ o l a s ya solo ¡ represeutaclín a Lerroux. Melquíades Al-
J^notlzan con el r evo luc iona r i smo . I ^ f^ .c i fner ^ los Ríos, a pesar de 
j ^ p a o w " , , . , , que luchaban por varios distritos " 
¿ a t o d o lo que encarna odio nacia e l i 1 «wwiww, 
-asente r é g i m e n p o l í t i c o y social . E l ' ¿ E l conde de Romanones ha d icho 
Lnablican0 ^e ideas moderadas ape- ' eso? , >* 
- ¿ tiene adeptos. Todo esto se ha Pues cuando las barbas de t u v o c i -
^to bien claro en las pasadas e l e c - . n o veas p e l a r . . . 
«kaes * Q 
M u e b l e s 
Sorprende al más refinado gusto, 
b exposición de muebles que se 
ota haciendo en 
L a C a s a B o r b o l l a 
Campostela, 5 2 a l 5 8 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
ocasiona, en u n i ó n do otros en I n d á s -
t r i a 35, donde t rabaja . 
H U R T O 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1429, n . V a l -
RIFERO D E T E N I D O 
Por el v ig i l an te 661 C. D í a z , de la 
bota es tación, fué detenido . iyor en 
Ntios y Campanario, en o c a s i ó n d*i i r 
(leí muy'difr Mnejando el nulo i')04u, l ' edro Fcr-
fior José tai jindoz Díaz, unauffeor y vecino de 
Ranay 49, ix)r tener no t i c i a de qui i 
• dedicaba a recoger l i s tas de r i f a . 
Se le ocuparon dos paneles con n ü -
• « w y $16.45 'dea, condujo ayer t a rde 
Negó loe cargos y fue enviado a l ! 
Une. 
D E N U N C I A i B e r n a l 5. y Francisca Es to r ino 
Vicente Camacho Al fonso , tabaque- ¡ cenda. de Belascoain 637 
ro y vecino de s i t i o s 62, d e n u n c i ó an- i Dice el p r i m e r o que de una tarea 
t« la sexta e s t a c i ó n , a su esposa Es- ! de ropa que le d ió a é s t a a l ava r lo 
tóa Hernández M a r t í n o z , de i g u a l do-1 fa l t a un p a n t a l ó n va luado en diez 
ofclllo. i pesos. 
Ia acusa de haber abandonndo e l • I g n o r a q u i é n fué e l l a d r ó n , 
lomicilio conyugal , dejando u n h i j i t o i A L V I V A C 
¡lorij jíJ meses para i r se a casa de sus i ' o r el v ig i l an te 1340. S. Beceiro. 
z, Blanct • ^ • l l l a r e a , para lo cua l no t iene mo- | de l a te rcera e s t a c i ó n , a r r e s t ó ayer a 
t a c i ó n , a r r e s t ó a D o m i n g a P é r e z Gon-
z á l e z , s in domic i l i o . 
A l t r a t a r de detener la en el parque 
do la Ind ia , por escandalizar, se d ió 
a l a fuga, haciendo luego resistencia-
N e g ó los crgoa y fué enviada a l v i -
vac . 
O C U P A C I O N D E P A N 
Los expertos n ú m e r o 4 S e d e ñ o y 10 
Olave, so rprend ie ron ayer a Vic to r io 
Cal lado B a l b í n , vec ino de L í n e a 60 y 
M a n u e l Rico H e r n á n d e z , del p rop io 
d o m i c i l i o , los que se ha l l aban repar-
t iendo pan por los c a f é s inn-.ediatos 
a l Parque Cen t ra l . 
Se les o c u p ó unas doscientas l ib ras 
de pan. 
E l cor recc ional de la p r i m e r a co-1 
noce del casq. i ' 
LOS N I Ñ O S T E R R I B L E S ~ 
E n el p r i m e r cent ro de socorros fué _ * . ' 
reconocido ayer ta rde por e l doctor L a o p e r a c i ó n l l e v ó s e a efecto en l a 
Barroso , de hiperemias levos en l a C l í n i c a R a i m u n d o Menocal , por los 
m u ñ e c a derecha, el menor Octavia | tl0ct<>res O r t i z Cano y Codina, ayuda-
Cardona A v e l l a n a l de 12 a ñ o s y v e - ^ 0 8 é s t 0 8 por la 8 e ñ o r a M a r t a Nodar-
cino de Vi r tudes 38. $e-
L e produjo l a l e s i ó n A n g e l V i l l a z ó n i ^ Paciente h á l l a s e ya en franca 
H e r n á n d e z , c a rp in t e ro y vec ino de 33 convalecencia, pues ha desaparecido 
y 12 en e l Vedado, a l suje tar lo , por todo pe l ig ro de una u l t e r i o r c o m p l l -
las moles t ias que cons tan temtn te le c a c i ó n , 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C u b a y E s p a ñ a . 
d i 
C o r d o b á n y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
J e 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A . 2 9 8 9 . 
Fe l i c i t amos a los facu l t a t ivos 
mencionados a s í como a los doc-
tores C é s a r Saiz y Codina, esposo 
y padre, respect ivamente , de l a opera-
a la te rcera 1 da, y m u y dis t inguidos amigos nues-
e s t a c i ó n a Benigno Figueroe , d u e ñ o I r o » 
y vecino del t r e n de lavado t i t o en 
Fa -








erto B. P1H. 
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•I Roa, 81«* 
íPONSAl. 
i t a 
ACCIDENTE D E L T R A B A J O 
Al ser alcanzado casualmente por 
• carro en el t a l l e r de maderas de 
«dislao Díaz, Telesforo J i m é n e z , ve-
too de Avenida de l a R e p ú b l i c a 247. 
Wrió una c o n t u s i ó n en el t e r c io me-
•> de la pierna izquierda , menos gra-
i . 
íoé asistido en el segundo centro 
¡•ocorroB por e l doctor so to lougo. 
RBYETRTA 
H vigilante 1338, E . Valdé '? , de l a 
¡fciva es tac ión , arrestrt aver a J o s é 
'""tóloz Consuegra, vecino de Real 8 
Rogel io Re ina G u i l l é n , chauffeur y 
(vec ino de Corrales 65. 
Es taba reclamado por el Juzgado 
Cor recc iona l de l a Tercera S e c c i ó n en 
causa por i n f r a c c i ó n m u n i c i p a l . 
F u é enviado a l vivac. 
D E T E N I D O 
E l v i g i l a n t e 1194. J . A r g ü e l l e s , de-
tuvo ayer a A r m a n d o de l a Paz y A l -
varez, d u e ñ o del a u t o m ó v i l n ú m e r o 
I 2812 y vecino de L a b r a n ú m e r o 2 . 
'• Es taba reclamado po r e l Juzgado 
Correcc ional de l a Te rce ra S e c c i ó n en 
causa por falsos in fo rmes . 
C o m e r c i a n t e : 
a 
* Pno-*^ r, r~ ' Q u e d ó en l i be r t ad por babor pres-
S i e b ^ T ' f • y\ ' I T - ^ " ^ t a d o 25 pesos de fianza. 
*»del Monte y Cal le Habana, y vec i -
M e Laguerucla 37. 
U) acuaa do hab^r r e ñ i d o en M . G ó -
- . ^ y Puente de A r r o y o de'. Matadero, 
^ndo el conductor abandonado el 
•JTO para r e ñ i r . 
8* acusaron mutuamente . 
I N S U L T O S x 
_ A petición de A m e l i a L i n c h e t a y Co-
J*. vecina de F e m a n d i n a 64. el v i -
PWe n ú m e r o 758 W . G a r c í a , con-
& la octava e s t a c i ó n a A g u s t í n 
•'lo Lcmus. de Omoa 7 . 
| ^ acusa de haber la in su l t ado a l i r 
P w casa a buscar unos muebles de 
Propiedad, lo que niega elacusado. 
MENOS G R A V E 
darse casualmente con u n palo.! 
'sa domici l io en o c a s i ó n de estar 
¡ f i a n d o una cama, B a l b i n a R o d r í - i 
^ vecina de Salud 86. s u f r i ó unn 1 
r * * contusa en l a r e g i ó n f ron t a l , i 
*0s grave. 
el segundo centro de socorros le ' 
K j * 'a p r i m e r a cura el doc to r ! 
, quinta e s t a c i ó n c o n o c i ó del ca-
A M A L T R A T O S 
ie la quinta e s t a c i ó n de p o l i c í a | 
^ i ó ayer Clara M a r t a B a r r ó s e 
^ ' . vecina de San Rafael 100, a su j 
cili a Darge l , del p r o p i o do-
^ acusa de haber la ma l t r a t ado de | 
íí* ^ mot*vo de una d i s c u s i ó n . • 
tlón1 ( í e 8 s a r r a d u r á s leves en la ! 
• ju ientoniana. de las- que fué re-
en e l segundo centro de so-
E S C A N D A L O 
^ «i sargento Sa lv i , de l a segunda 
Her)i ' ' ÍUeron arrestados aye r A m a -
\ -> . andez Estrada, vec ino de Mo-
i * Antonio F e r n á n d e z H o r t a , de 
^ l & i d r o 14. 
acusa de haber p romovido es- i 
^ ' o en aquel la d e m a r c a c i ó n . 
acusados negaron los cargos, 
í l rtvu . F A L T A S 
•VSn » te 310' de Ia segunda es- • 
che, ? t ó ayer a J03^ H á r q u e z 
Jno rí c h a u í f e u r de l F o r d ::436 y ! 
Lo J,,6., ^ P 0 8 ^ 113. 
r*o al • e haberle fa l tado a l res-; 
^ha r ^ ^ 1 " de de ja r lo i n c u r s o en | 
la n~i, ^ en d i r e c c i ó n con t ra r i a 1 
¿ f U e de Acosta. 
80 lo» cargos. 
Ante i E S T A P A S 
^ el iw>0CUarta eBtacI6n p r e s e n t ó 
^ n u í f n ^ í 0 S*1^ de I a s ^ n n d a . I 
¿ .QómS íí,1Iñ011G3 P é r e z , vec ino de l 
> vjm y A r t u r o A r a n g o G o n z á -
"Hegas i o i . ! 
^ a r 4 ^ ! a l p r i m e r o de negarse 
C ^ o c i r t ^ fe de y Corrales . 
w h / n v 1 p r i m e r c e i l í r o dc ^ t f i l a b a en estado de etn-! 
H a g a q u e e l p u b l i c o a i 
n e c e s i t a r u n a r t i c u l o , p i e n -
s e e n V d . ^ | 
L o g r e e s e f i n , a n u n c i a n -
d o c o p i o s a m e n t e . E l a n u n -
c i o i m p r i m e e n l a m e n t e 
d e l p u b l i c o s u c a s a , s u n e -
g o c i o y l a s v e n t a j a s q u e V d * 
l e b r i n d a . E l a n u n c i o c o n -
v e n c e y e l p ú b l i c o v a a l a s 
c a s a s q u e a n u n c i a n . 
E l a n u n c i o d e p e r i ó d i c o 
e s e l m e j o r m e d i o d e p u b l i -
c i d a d E s r á p i d o , m u y e f e c -
t i v o e n s u s r e s u l t a d o s . 
1 N u n c a i o v i s i t a r e p a r a 
p e d i r l e s u a n u n c i o , p o r q u e 
n o g u s t o m o l e s t a r a l c o -
m e r c i o C u a n d o q u i e r a h a -
b l a r d e a n u n c i o s , p í d a m e 
d e t a l l e s , i o s d a r é g u s t o s o . 
M i s - p r e c i o s s o n i o s m i s -
m o s d e i o s o e r i o d i c o s 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
CSPECrAUOAD EN ANUNCIOS 
OE PERIODICOS 
- A G U I A R 1 1 6 . 
T e l é ^ 5 2 1 ^ ^ p a r t a d H 6 3 ? 
B r i l l a n t e o p e r a c i ó n 
con sa t i s fac tor io 
ArmlcLu—Pregunta usted q u é opino 
bobre u n hombre que dice estar ena-
morado y no tiene celos, siendo e l l a 
una mu je r hermosa y de c a r á c t e r m u y 
vivo. Pues, no s é q u é pensar de u n 
caso de terminado, cuando prec isa-
mente cada persona es u n prob lema 
d i s t in to . Cree usted que no hay ver -
dadero amor s in a lguna m a n i f e s t a c i ó n 
de celos; y su m a r i d o de us ted a u n -
que no le da n i n g ú n m o t i v o de queja, 
nunca e s t á celoso. Pues opino que este 
hombre impas ib le an te e l fantasma de 
los celos es u n m a r i d o i d e a l ; y no 
lo d igo en broma, s ino m u y de veras 
La ausencia de celos no es s e ñ a l de 
indi fe renc ia , s ino de u n a du lce con-
fianza en el amor de usted nunca 
desmentido en el t r a to . D é s e por m u y 
fel iz , porque t an to a ellos como a ellas 
he o ído decir que no se puede sopor-
tar a u n a persona celosa. Los celos, 
-.nfundados son el mayor to rmen to , 
porque no dan u n d í a de ca lma n i r e -
poso, no va l en pruebas n i excusas pa-
ra jus t i f i ca r se . D é s e por contenta de 
poseer u n m a r i d o c u m p l i d o s in ser 
celoso. C u á n t a s mujeres se lo env id i a -
r á n a usted; , porque u n m a r i d o bueno 
a s í es una ganga. 
Obrap ia d edon M a r t í n . — D e s d e l a 
Habana a San Francisco de Pau la hay 
unos diez k i l ó m e t r o s . U n au to con v e -
locidad do 50 k i l ó m e t r o s por ho ra l l e -
« a r í a en diez m i n u t o s ; u n f a e t ó n a 
buena m a r c h a l lega en t r e i n t a m i n u -
tos. 
I)..s p o r í i a d o s . — N o hay o b l i g a c i ó n 
de despachar u n a m e r c a n c í a por u n 
centavo, s i el comerc ian te dice que 
no puede despachar por esa f r a c c i ó n 
de moneda. 
A n t o n i o L ó p e z . — E l l i b r o de Juan 
Jacobo Rousseau " E l con t ra to s o d a l " 
puede usted h a l l a r l o en l a l i b r e r í a de 
Albe la , Belascoain, 32, casi esquina a 
San Rafael , a s í como l a g r a n rev i s t a 
de moda " L a femme ch ic" , y otras. 
Ernes to .—Hay por lo m.enos dos 
ó p e r a s t i t u l adas "Manon" , l a de Masse-
net y l a de Pucc in i . 
L a P a t t i n a c i ó en M a d r i d 
R . Valo l s .—Los peces son o v í p a r o s . 
1.a hembra deposita mi l e s de huevos 
de una vez en u n l u g a r cua lqu ie ra , 
donde d e s p u é s son fecundados po r u n 
pez macho. 
Marco Antonio.—Desea saber e l do -
m i c i l i o de A n g e l i t o G a r c í a y e l de l 
doctor F o r r e l l . 
A . G. O.—Es verdad que en M e l i l í a 
el genera l M a r t í n e z Campos m a n d ó 
fus i la r a u n soldado porque h a b í a co r -
tado las orejas a u n m o r o ; pero n o 
fué en l a c a m p a ñ a de 1909 (que e n -
tonces n o v i v í a el general ) s ino en l a 
de 1893. 
U n a lec tora .—Me advier te que las 
letras S. O. S. conque se pide a u x i l i o 
por l a t e l e g r a f í a s in hilfcs. son las t res 
in ic ia les de l a frase ing lesa : "Save 
ont souls". M U gracias por l a a t en -
c ión . 
R o c a m h o l e . — S í , s e ñ o r , e l s m o k i n g 
es prenda de et iqueta de noche, l o 
mismo para los hombres de a l t a como 
de baja es ta tura que v a n a una boda, 
siendo inv i t ados . 
U n eallesro y u n cubano.—Nuestro 
est imado amigo y c o m p a ñ e r o en l a 
Prensa, G a s t ó n Mora . D i r e c t o r de T O 
Mundo" , t a m b i é n fué agraciado por e l 
gobierno f r a n c é s con l a c o n d e c o r a c i ó n 
de l a L e g i ó n de Honor . 
K . R . V.—Quedan ejemplares de l 
l i b r o "Deste l los de A r t e y de C r í t i -
t a " de P. G l r a i t , en l a l i b r e r í a " L a 
con textos de Q u í m i c a , comprando va-
r ios pa ra entender mejor . 
Dos porf iados.—Generalmente, y ea 
lo m á s apropiado, se dice y escribe 
L a C o r u ñ a . > 
L . Castafio.—San Peregr ino o Pele-
gn 'n es en los d í a s eigulsntes, 30 a b r i l , 
5 y 16 de Mayo, 13 de Jun io , 7 y 28 
de J u l i o y l o . de A g o s t o . — L a c u e s t i ó n 
del i a y el l e es u n l ío g r a m a t i c a l t a n 
l i t i g ioso , que cuantos m á s d í a s pa-
san m á s se enreda. Has t a se han f o r -
mado t res pa r t i dos : e l de los lals tas , 
ol de los lelstas y el de los l o í s t a s , y 
hasta ahora no hay acuerdo. Maa 
lo que he podido sacar en l i m p i o de 
las p o l é m i c a s de Valbuena con l a A c á -
i demia es l o siguiente. T r a t á n d o s e de 
una muje r se dice i u cuando e s t á en 
dat ivo y le cuando e s t á en acusat ivo. 
Y si us ted ha olv idado eso de las de-
cl inaciones , sepa que dat ivo es cuan -
do se responde a l a p regun ta , ¿ a 
de a l a p regun ta , ¿ q u é cosa? Por 
e j e m p l o : " L a aconsejaron y le d i e ron 
d ine ro . " ¿ A q u i é n aconsejaron? a e l l a 
í d a t i v o ) , ¿ q u é cosa l e d ieron? d i ñ e 
r o ( acusa t ivo) . Y sí sabe o recuerda 
a lgo de a n á l i s i s l ó g i c o , f í j e s e en que o l 
acusa t ivo es complemen to d i rec to de 
la o r a c i ó n y e l d a t i v o es complemento 
ind i r ec to . 
Y o c r e í mucho t i empo r u é eso do 
las decl inaciones no e e r v í a para na -
da; pues solo es ap l icab le a l es tudio 
del l a t í n , cuyas pa labras v a r í a n s e g ú n 
ios casos. Pero aho ra veo que las de-
cl inac iones s i rven para saber cuando 
Lemos de pouer u n l e o u n b i . Y a pe-
sar de todo en ese pun to nadie hace 
caso de la Academia , n i de Valbuena . 
(no el pobre, s ino e l g r a m á t i c o ) y em-
pezando p o r ; l o s c l á s i c o s y los mismos 
a c a d é m i c o s , todo e l m u n d o hace l o que 
le da l a gana; y u s t e d y yo no hemos 
de ser menos que todo el m u n d o 
^ I S T S f c ! 6 ^ ^ ^ . ^ . ^ fué operada. 
A l a n t e 75R fl* i * ^ 7 ^ ° 1 Íxif?- la d i s t i ngu ida s e ñ o r a Dolores j Burgalesa" , Monte , 4o, a l lado de l h o - j ^ n 7 o r ó ' n ú m e r o 23, C o m p a ñ í a L U o g r á f i c a . 
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R e g a l e s d e t o d o e l a ñ o . 
O B I S P O 
P a d r e s , a b u e l o s , 
h e r m a n o s , n o v i o s , 
a m i g o s , " c o m p r o m i s o s " , 
t i e n e n e n e l a ñ o , s u f i e s t a 
o n o m á s t i c a . 
H a y q u e r e g a l a r l e s e n e l l a y 
p o r e s o p r e c i s a s a b e r e s c o g e r e l 
o b s e q u i o , p o r q u e d e b e s e r ú t i l , 
p r á c t i c o , v i s t o s o y m u c h a s v e -
c e s , t a l v e z l a s m á s , e c o n ó m i c o . 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
S i e m p r e t i e n e c u a n t o s e a p r o -
p i o , c h i c y d i s t i n g u i d o , p a r a 
h a c e r u n p r e s e n t e , a p e r s o n a s d e 
t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , d e t o d a s 
l a s e d a d e s y d e t o d o s l o s s e x o s . 
Regalar es un te y en VEHECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que V E N E C I A ofrece, es nuevo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
D e l a S e c r e t a 
I I C R T O D E tT>A C A J A D E T E J I D O S 
E l Jefe de la p o l i c í a Espec ia l de 
los F e r r o c a r r i l e s , Eduardo M o r e n o , 
d e n u n c i ó ayer ante e l Subinspector 
de l a Secreta, V í c t o r Romero , que e l 
d í a 6 de l a c t u a l , se n o t ó la f a l t a de 
una caja de te j idos que estaba en e l 
a l m a c é n de m i s c e l á n e a , l a que h a b í a 
sido asegurada en 400 pesos. 
L a caja do referencia h a b í a sido 
despachada p o r J . G. R o d r í g u e z y 
Co., comerciantes establecidos en R i -
ela y Habana , e Iba consignada a 
Fruc tuoso D í a z , res idente en Yagua-
jay . 
P o r las Invest igaciones pract ica^ 
das por Moreno , aparece que e l au -
to r de este h u r t o lo fué Crescendo 
G o n z á l e z , (a ) " E l G u a j i r o " , c a r r e r o 
de l a casa de J . Z . H o r t e r , de acugr 
do con ot ros i n d i v i d u o s , en t re e l los 
Rafae l Fa lse t to y É s p i n o , vec ino de 
Cer ro 546 y empleado de l a empre -
sa f e r r o v i a r i a . 
G r a v e d e n u n c i a d e d o s 
E x p e r t o s 
Hace d í a s , e l juez Cor r ecc iona l de 
l a s e c c i ó n segunda, doc to r G r e g o r i o 
de L l a n o , c o n d e n ó a t r e i n t a d í a s de 
ar res to , por r eye r t a y lesiones, a R a -
m ó n M a r t í n e z (a) "Mongo" . 
T rans i t ando ayer po r la ca l le A m l s 
Tema . X . L e m a : m i m e j o r 
p r emio , cantar las . 
¡ P e r l a de l A t l á n t i c o , 
i s la perfumada, 
rosa f lo t adora 
sobre el l í m p i d o azu l de las aguas! 
E n el barco de l u z e i l u s i c n e s 
de m i a legre y sonora g u i t a r r a 
con m i canto soberb 'o te e n v í o 
u n abrazo y u n beso de E s p a ñ a ! 
H e a r rancado los frascos l au re l e s 
que puso en m i f ren te l a fama 
y he fo rmado una rogia co rona 
pa ra o r l a r t u cabeza o lzar ra , 
y a q u í l a presento 
b r i l l a n t e y lozana 
envue l ta en los rojos j l r o n e * 
de l a noble bandera de E s p i n a . 
Cuba del ic iosa, 
b e l l a soberana, 
j a r d í n l uminoso , 
n í t i d a esmeralda, 
graciosa doncel la 
de dientes de n á c a r . 
de labios sangrientos 
y ard ientes miradas , 
que s u e ñ a s y r í e s 
t end ida en t u hamaca 
bajo u n pa l io de verdes pa lmera* 
que, a l moverse , f l ex ib les , t e c a n t a n . . . 
y o t e can to t a m b i é n y en m i s v e r s o » 
que b r o t a n del a l m a 
te e n v í o u n pedazo 
de l c ie lo de E s p a ñ a , 
y u n beso amoroco de l a P í l a r i c a , 
y u n t i e s t o de a l t -a iaca , 
y u n c l ave l andaluz empapado 
de l uz y de gracia , 
y el capote de u n bravo to re ro , 
y u n sa ludo de nues t ras campanas, 
y u n aplauso de nues t ros pres t ig ios . 
y u n a capa de embozo de grana . 
y u n a cruz , y u n rosa r lo , y u n pa l io , 
y u n sorbo de v ino de M á l a g a , 
y u n t rozo del E b r o famoso 
que a r r a s t r a en &ub aguas 
susu r ro de rezos, 
chasquidos de lanzas, 
rumores de coplas, 
ecos de g u i t a r r a s , 
voces de leyendas, 
b r i l l o s de navajas, 
recuerdos de luchas, . 
destel los de espadas, 
r o d a r de c a ñ o n e e , 
colores de fajas, 
g r i t o s de coraje 
y a ñ i c o s de j a r r a s 
y las notas val ientes y locas 
de l a j o t a soberbia y b i z a r r a 
salidas como u n a l a r i do 
de l a fresca y alegre ga rgan t a 
de a l g ú n mozo '".rrogante y br ioso 
que l l eva en las venas la sangre hecha l l a m a s ; 
y t e e n v í o t a m b . é n , be l l a Cuba, 
a i res de zorzico y aires de sardanas, 
aires de m u i ñ e i r a y a i res do Cas t i l l a , 
a i res de Va lenc ia y aires de N a v a r r a , 
cantos asturiano.'?, 
notas sevi l lanas , 
todos los lamentos del a l m a e s p a ñ o l a , , 
todas sus sonrisas, todas sus p legar ias , 
y todas sus l i r a s y todos sus l ienzos, 
sus l i b ros , sus plumas , sus ar tes , sus armas, 
y a t u s plantas , oh Cuba, las pongo 
en n o m b r e de E s p a ñ a , 
de E s p a ñ a l a grande, 
de E s p a ñ a l a sabia, 
de E s p a ñ a l a noble , 
de E s p a ñ a l a h ida lga , 
de E s p a ñ a la a r t i s t a , 
de E s p a ñ a l a brava , 
que te quiere cual m a d r e amorosa 
con todos sus nerv ios , con toda bu a l m a , 
porque t u eres u a p á j a r o Ubre 
de p lumas pintadas 
sa l ido de l n i d o facundo y d iv ín© 
fo rmado en su halda 
y p o r eso te m i r a o r g u l l o s a 
extender po r e l v i e n t o las a l a s ; * 
y eres \ ina es t re l la con propios fu lgores 
que, b r i l l a n d o , su g l o r i a p r o c l a m a s ; 
y eres u n a Inquie ta y a z u l m a r i p o s a 
con mat ices de rosa y de n á c a r 
que bendice su nombre adorab le 
en t re br isas y aromas y p a l m a s ; 
y eres u n a v i r g e n de r o s t r o moreno , 
de boca f ragante y he rmosa m i r a d a , 
que r í e s , que rezas, 
que sientes, que can ta s . . . . 
rezas p o r sus t r i u n f o s , 
cantas sus h a z a ñ a s , 
cantas con pus ¿ ' ¡chas , 
sientes sus desgracias 
y eres el encanto de todos sus h i jos , 
y eres el hechizo de t o d a m i pa t r i a , 
y eres e l asombro de todos los pueblos 
y eres e l o r g u l l o de t o d a la raza . 
¡Val i ien tes cubanos 
que l l e v á i s en las negras m i r a d a s 
lumbra radas de tuego que acusan 
que en e l fondo do vues t ras e n t r a ñ a s 
pa lp i t a pujante y b rav io 
e l coraje y v igo r de m i raza, 
ha l legado e l m o m e n t o s u b l i m e 
de enlazar, en t re locas palmadas , 
en u n beso t r i u n f a n t e y g lo r io so 
las banderas de Cuba y de E s p a ñ a 
que h a n sembrado de h a z a ñ a s l a t i e r r a , 
que han sembrado de l a u r o s e l mapa, 
banderas benditas , 
banderas hermanas , 
cuj'os pl laguos b r i l l a n t e s os ten tan 
una h i s t o r i a rad iante y s in m a n c h a s ! 
¡ H a l legado el ins tan te anhelado, 
Cuba portentosa, Cuba idea l i zada» 
en que bajo e l dosel m i l a g r o s o 
de nuestras han i oras sagradas 
marchemos unidos 
los h i jos de Cuba y los h i jos de E s p a ñ a 
a I n u n d a r de b a j e l á s los mares, 
a I nunda r de fulgores el mapa , 
a c e ñ i r n o s l a f ren te de rosas 
en e l t e m p l o fe l iz de la fama, 
y a vencer a los genios del m u n d o 
en e l ar te , en l a ciencia, en las a r m a s ! . . . 
Y en u n d í a de g ' o r i a podremos 
e r i g i r en l a cumbre m á s a l t a 
u n t r o n o g igante 
que despida tor ren tes de l lamas , 
donde rica, r i s u e ñ a , potente , 
t r i u n f a d o r a se si<>nte l a raza 
¡ e n t r e u n ronco r u g i r de c a ñ o n e s 
. y u n repique de locas c a m p a n a s ! . . . 
(1) 
¡ M a g n í f i c a O p o r t u n i d a d ! 
L a Sociedad i o A h o r r o " L a P o s i t i v a " , vende en 40 m i l p^sos l a manza-
na n ú m e r o 2 1 . de la L o m a de l M a r o , que m i d e 10 m i l m e i r o s cuadrados ; y 
tres solares d© 10 por 40 metros en L u y a n ó , ca l le M a t í a s I n f a n z ó n , en t r e 
lac de Teresa Blanco y J u a n Alonso , m u y cerca del t r a n / l a . I n f o r m a n en 
Oriitinal del sefior Miguel del Kío Selsdedo», de SaUmanoa. 
poesía premiada en el CerUmen "Pro-C Isneros" y Que Íu4 laida por n u e » » 
compafiero de redacción, señor Armada Teijelro. ' 
t ad los v i g i l a n t e s 397 y 908, a l l l e g a r 
f ren te a la casa n ú m e r o 24, observa-
r o n que en el I n t e r i o r de l a m i s m a 
se encont raba "Mongo" , y como les 
e x t r a ñ a r a , t oda vez que d e b í a de es-
t a r en e l V i v a c , l e I n t e r r o g a r o n 
siendo Informados por M a r t í n e z que 
h a b í a Ido a l l í custodiado por u n es-
co l t a de ape l l ido V a l d é s . 
L o s p o l i c í a s de referencia v i e r o n 
que e f e c t í v a m e n t e , u n escolta acom-
p a ñ a b a a "Mongo" , y est imando que 
se p o d í a t r a t a r de u n del i to de que-
b r a n t a m i e n t o de condena, f o r m u l a 
r o n l a cor respondien te denuncia . 
E n la casa de referencia , hab i ta 
V a l d é s , amante de "Mongo . Rr^a 
SOLIS, E L AFAMADO CAMI-
SERO DE O'REILLY Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 




V n - O AJI ILACIONES AO RICOTA» 
E l pasado domingo ante bien eíca*« 
número de oyente», y mié escaao «ún o» 
agricultores, se reriflcaron Ibs « n u n a a - . 
das conferencias sobre "Vnlgariiarlftt» 
agricola•• qne la Escuela Agronómica d«M 
San tingo de las Vegas ba Iniciad^, 
Ea de una gran Importancia la oo^aj 
que el Director de la Bstaclfln, doctor Ms^ 
rio Calvlno. aoilllado de los dortnre* 
Barthe, Jefe del Serrlclo Agronómico f. 
Benjamín Muflo», Ingeniero Agrónom* 
del Estado, ba dado comienzo. 
Los conferencistas eaturieron muy bien : 
pero mejor' resultarían si se despojara n < 
do todo término científico. E a tiempo 
perdido bablar de sales, óxidos y trana-
formaciones anímicas. E l norentay^or 
ciento no entiende una palabra. 
Nos pareció a á a práctico el »e«or 
rlno con so lenguaje natural- Nada O* 
términos científicos. 
Se proponen estos señores r la lUr 
fincas donde fueren llamados y prácn- ¡ 
can: en te dar lecciones, que ban da resul-
tar de indudables beneficios. 
Deseamoa que todo ello sea una raa-
B L COBBB9PON3AL, 
<56. de l a c u a r t a es- Codlnez de Saiz. t e l I s l a de C u b a c 2397 a l t 1ü:-23 
R I Ñ A y u m n c i e M en el D I A R I O D E 
S u s c n W a l D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
Ammcie su MAQUINARIA AGRI-
COLA e n t r e el texto del a z ú c i r d e 
n u e s t r o GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO próximo. 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Abril 12 de 1918. 
H a b a n e r a s 
E l a b o n o d e l a s n o c h e s f r a n c e s a s 
El plazo expira hoy. 
Solo hasta las cuatro de la tarde 
estará abierto en la Contaduría del 
Nacional el abono para las cuatro re-
presentaciones de Mme." Suzanne Dcs-
pres. 
Pasada esa hora podrán disponer li-
bremente los señores Várela y Gui-
Hón de toda localidad que no haya si-
do recogida. 
Larga la lista de abonados. 
Cubierta aparece, como verán us-
tedes, de nombres conocidos. 
El Conde de Clercq, Ministro de 
Francia, el Ministro de Cuba en el Pe-
rú, doctor Luis A . Baralt, el doctor 
Francisco Domínguez Roldan, Secreta-
rio de Instrucción Pública, y el Se-
cretario de la Guerra, brigadier José 
Martí. 
E l Encargado de Negocios de No-
ruega. 
El Cónsul de Rusia, señor Regino 
Truffin, el de Mónaco, M. Jacques 
Grujon, y el de Portugal, señor Les-
lie Pantin. 
El coronel JJulio Sanguily. 
Las señoras Rosa Castro Viuda de 
Zaldo, Lila Hidalgo de Conill, Louise 
Montané de Touzet, Blanca Alvaro 
Viuda de Arriba y Clemencia B. Viuda 
de Gener. 
L a señorita Gabriela Mendiola. 
El señor José Marimón, Presidente 
del Banco Español, y el Presidente de 
la Cámara de Comercio Francesa, M. 
Paul Boplangcr. 
El Marqués de Avilés. 
Guillermo de Zaldo, Rafael Fernán-
dez de Castro, José Raúl Sedaño, He-
riberto Lobo, Guillermo Lawton, An-
drés Terry, Miguel Arango, Marcel Le 
Mat, Luis Comas, René Dussaq, Re-
né Morales, Cosme de la Torriente, 
Isidro Fontanals, Ernesto Pérez de la 
Riva, Juan de Dios García Kohly, Ra-
fael Abreu, Alfredo Labarrére, Ernes-
to Sarrá, Alonso Franca, Ricardo Dia-
go e Ignacio Almagro. 
Enrique José Varona, doctor Ense-
bio Hernández, Luis Fernández Mar-
cané, Andrés Balaguer, Vicente Cagi-
gal y Armando Cuervo. 
M. Ernest Gaye, M. Campignon, M. 
Louis Brunshing y M. Le Febure. 
Mr. Behn. 
El doctor Juan Bautista Landeta. 
El doctor Ortíz Cano. 
José Jenaro Sánchez, Estanislao 
Cartañá, Ciro de la Vega, Lorenzo de 
Castro, Eduardo Usabiaga, Henry Sé-
nior, Rafael Torruella, Pepín Rodrí-
guez, Antonio Arocha, Manuel Lle-
randi. José Rafecas, Baldomcro Fer-
nández, R. Godoy, Luis Pradcll, Vicen-
te Smith, Juan B. Ribis, Ramón Pla-
ñid , Luis Rodríguez, Alberto Pujol, 
Víctor Zeballos, Daniel Steen, R. de 
la Cruz, José Pennino y Manuel de 
Armas. 
El doctor Ernesto Plasencia. 
Los doctores Antonio Pita, Avalo y 
Guillermo Herrera Sotolongo. 
Y José Veiga, W. Fith, Mauricio 
Labarrére, David Maduro, Martín L a -
brid, Fausto Villalón, L . Betancourt, 
José de la Puente, Joaquín Coss y Car-
los Jourdaín. 
Es de presumir que en todo el día 
de hoy se ampliará con nuevos abona-
dos la relación precedente. 
El debut es mañana. 
Figura en el programa Sapho, la 
obra famosa de Daudet, que encierra 
en su fondo una gran filosofía de la 
vida. 
Daudet la dedicó a sus hijos. 
Mme. Suzanne Déspres, interpretan-
do el papel de la protagonista, po-
ne de relieve su gran talento escé-
nico. 
Recitará la actriz. 
Escucharemos de sus labios los vi-
brantes versos de L a Catedral de Reims 
escritos por el poeta Paul Fort. 
Una comedia de Murger, titulada 
E l bonachón de Jadis, completará la 
velada. 
La expectación despertada alrededor 
de Mme. Suzanne Déspres y del bri-
llante grupo artístico que la acompa-
ña basta para augurar,una gran entra-
da mañana en el Nacional. 
Noche de arte. 
Y de elegancia y de distinción. 
A l f o n s o D u q u e d e H e r e d i a 
Un confrére de otros días. 
L a crónica de E l Fígaro, fundada 
por Raoul Cay, llegó a manos de Al-
fonso Duque de Heredia después de 
constituir mi cometido semanal por 
espacio de doce años. 
Tuve que renunciarla. 
Deberes de la información diaria, 
¡apremiándome en todos momentos, 
apenas si me dejaban tiempo para 
atenderla. 
Ganó con ello el periódico. 
Duque de Heredia, lleno de alien-
tos, bien relacionado, con grandes 
simpatías, se hizo el cronista de moda. 
Era muy. leído y era muy solici-
tado. 
Pero lo perdió E l Fígaro cuando al 
coronar su jornada universitaria con 
el grado de Doctor "en Derecho entró 
de lleno Alfonso Duque de Heredia 
en el ejercicio de su profesión. 
Marchó a Oriente. 
Allí, en la Audiencia de Santiago 
de Cuba, le fué designado el primer 
puesto de la carrera. 
En el andar del tiempo se ha la-
brado en aquella cuita sociedad, con 
sus esfuerzos y con sus méritos, una 
segura posición. 
Goza de prestigio. 
Y es estimado y es querido. 
Tiene abierto bufete en Santiago de 
Cuba, despacha una de las primeras 
notarías de la ciudad y explica una 
cátedra en el Instituto Provincial. 
Acaba de estar en la Habana. 
Asuntos profesionales, que reclama-
ban su personal gestión, lo hicieron 
pasar entre nosotros cortos días. 
Sirvieron éstos para el doctor Al-
fonso Duque de Heredia como de re-
novación de viejos afectos. 
Fué muy agasajado. 
En el Unión Club, donde somos mu-
chos a quererlo, se le hizo bojeto de 
cariñosas congratulaciones. 
Exigencias de la profesión unidas a 
requerimientos del hogar no le permi-
tía prolongar por más tiempo su es-
tancia en la capital. 
Nos dijo adiós anoche. 
De vuelta a sus amados lares sa-
lió en el Central el amigo excelente 
y queridísimo. 
L o s J u e v e s d e M i r a m a r 
Había anoche una novedad. 
Nuevo aliciente sobre el que tie-
nen siempre en Miramar sus jueves 
favoritos. * 
Consistía en el estreno de El buque 
Fantasma, cinta preciosa, llena de pa-
sajes emocionantes. 
En los palquitos de la galería alta 
así como todo el parterre, al aire 
libre, reuníase un gran público. 
Haré mención, entre éste, de un 
grupo numeroso de señoras. 
María Jaén de Zayas, Ana María 
Mata de Torroella, Esperanza Rivas de 
Diez Muro, Encarnación Rubio de Saez 
Medina, Margot Recio de Sandoval, 
Pilar Várela de Moas, Zoila Cuni de 
Gilbert, María Teresa Saenz de Cala-
horra, Loló Sirvén de Porro y Lolita 
Fernández de Velazco de Montalvo. 
Graziella Rodríguez Cáceres de Sán-
chez Zayas, Conchita de la Torre de 
Morales y Emma Rodríguez Hiera de 
Cabrera. 
Y resaltando entre el conjunto la 
gentil y elegante Regina Truffin de 
Vázquez Bello. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Carmelina Bernal, María Iznaga, 
Consuelito López, Ofelia de Cárde-
nas, Gloria Sánchez Iznaga, Belén y 
Amparito Ugarte, María Lola Casado, 
Consuelo Iznaga, Ursulina Sáez Medi-
na, Esperanza Casariego y Sarah y 
Rosa Amelia Rodríguez Cáceres. 
Amparo García, Adelaida Villaver-
de, Caridad y María L a Marquette, 
Consuelito Snead y Manolita Saez Me-
dina. 
Rita María Gómez Cólon y Bebita 
Montalvo, las dos, por igual, tan en-
cantadoras. 
Y la linda Arsenia Bernal. 
El estreno de La Historia de los 
Trece prepárase en Miramar para un 
plazo muy próximo. 
Es su protagonista Lyda Borelli. 
Anuncie sus MEDICAMENTOS ES-
PECIFICOS entre el texto la Sa 
nidad de nuestro GRANDIOSO 
NUMERO EXTRAORDINARIO pro-
¡ M á s a ú n ! 
Ha llegado una nueva remesa de 
V e s t i d o s franceses 
a precios módicos. 
La elegancia y la novedad al al-
cance de todos los bolsillos. 
Exposición de 
S o m b r e r o s d e 
s e ñ o r a , 
modelos franceses, 
a cargo de Miles. Sarah et Reine 
" t i E n c a n t o " 
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pec ia l , q u i z á u n o f i c i a l asesor y u n 
m é d i c o m i l i t a r , p a r a u n cambio de i m -
presiones con e l Arzob i spo de Canter-
í m r y y otros c l é r i g o s , m é d i c o s y an-
di tores , a ñ n de l l e g a r a u n a i n t e l i -
gencia p a r a c o n j u r a r e l desa r ro l lo do 
l a enfermedad en loi* e j é r c i t o s e i m -
ped i r que fie p ropague en los p a í s e s a 
qno las t ropas per tenecen. 
L A F L O T A R U S A K R O N S T A D T 
Pe t rogrado , A b r i l 11.—Por l a Prensa 
Asociada.) 
L a f lo t a de p n e r r a r u s a que se ha-
l l a b a en e l pne r to de He l s ing fo r s , con 
doscientos buques complemen ta r ios ha 
escapado, s e g ú n parece, de ser cap tu-
r a d a p o r los a lemanes . L a p r i m e r a d i -
v i s ión , compuesta de acorazados y c r u -
ceros, l l e g ó comple t a a K r o n s t a d t , ba-
so n a r a l de Pe t rogrado L a segunda, 
de torpederos j submar inos , dlcene 
h á l l a s e f ren te a l m i s m o pue r to , y l a 
te rcera , de t ranspor tes y buques de 
t ipos an t iguos se espera esta noche en 
dicha base n a r a l m o s c o T Í t a . 
E L CARGO D E L O E K E R A L F O C M 
L o n d r e s , A b r i l 11 . 
L a c o n e x i ó n en t re e l Genera l F o c l i 
y e l Consejo Snpremo de Guer ra en 
Vcrsa l les , d i jo hoy en l a C á m a r a de 
los Comunes M r . A n d r e w Bonar L a w , 
M i n i s t r o de Hacienda , es l a de que el 
Consejo c o n t i n ú a l a o b r a de planos y 
pormenores , y que e l General Foch , 
que e ra e l Pres idente de dicho Conse-
j o , h a tenido l a necesidad de dedicar 
su a t e n c i ó n a o t ros asuntos . E l car-
go de l General Foch , d i jo e l M i n i s t r o , 
es exactamente e l m i s m o expuesto p o r 
e l Jefe del Gobierno, 3 I r . L l o y d Geor-
gí»; el que so le ha confer ido con l a 
a p r o b a c i ó n completa de los Gobiernos 
a l iados, de D i r e c t o r Genera l e s t r a t é g i -
co de ambos e j é r c i t o s . 
M r , B o n a r L a w dioe que no se ha 
establecido que e l g e n e r a l í s i m o sen 
on e l e j é r c i t o i n g l é s u n jefe d l f t i n t o 
de l o que es en el f r a n c é s . L o que e l 
Genera l Foch estaba p r o c u r a n d o es lo 
que hace ahora con e l cargo de General 
en Je fe ; d i r i g i r l a estratesria en l a 
lucha , M r . B o n a r L a w m a n i f e s t ó t a m -
b i é n que no hay nadie , n i den t ro n i 
fuera de l a C á m a r a , que n o e s t é satis-
fecho de l o resue l to , po rque ahora ha-
b r á m á s c o o r d i n a c i ó n que l a que habla 
sido pos ib le obtener antes. 
H A B L A E L C O R R E S P O N S A L E \ 
C A M P A Ñ A D E L A " G A C E T A D K 
COLOJÍTA" 
A m s t e r d a m , A b r i l 11 . 
R e f i r i é n d o s e a l buen é x i t o obtenido 
p o r los alemanes en ©1 cauce del TU) 
Oise, a l sur de L a Ferc , en e l comien-
zo de l a ofensfrn sobre e l f r e n t e del 
Somme, e l cor responsa l en c a m p a ñ a de 
l a "Gaceta do C o l o n i a " d i ce : 
"Cuat roc ientos grandes lanzadores 
de minas se a c u m u l a r o n en u n pun to 
y un idos de mane ra qne p o r l a e l e c t r i -
c idad se d isparan a l m i s m o t i empo , i n -
media tamente d e s p u é s de efectuada la 
descartra los puentes que estaban pre-
parados de antemano se t end ie ron «o-
b re e l Olse y l8« t ropas asa l t a ron los 
suburbios mer id ionales de Chauny, 
m a t á n d o l e y h a c i é n d o l e p r i s i o n e r o » a l 
enemigo. ' , 
xuno. 
IníormacióD Cablegráfica... 
(Viene de ̂ a P R I M E R A ) 
císíto de l a gue r ra . L a p é r d i d a de 
ima c iudad a q u í o a l l á , e l abandono de 
cinco o diez m i l l a s de t e r r i t o r i o en 
l a a l q u i e r sector no hlgniílca u n de-
sastre. 
L a b a t a l l a h a ido m á s a l l á de tales 
: o n s Í d e r a c i o n e s y se ha conver t ido en 
un duelo espantoso pa ra reso iver s i 
el p o d e r í o a l e m á n es bastante fuer te 
para c u m p l i r su amenaza de a n i q u i l a ; 
ü e j é r c i t o i n g l é s 7 o b l i g a r l o a capi -
U l a r . T r á t a s e de decidi r , en f r ío , c u á l 
le los dos bandos puede ma ta r m á s 
i cmbres de l lado c o n t r a r i o en las 
p r ó x i m a s semanas y a l m i s m o t i empo 
w i c o n t r a r m á s reclutas pa ra c u b r i r 
as bajas en las f i las qne se Tan acla-
xmdo p o r esa s i s t e m á t i c a c a r n i c e r í a . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L o n d r e s , A b r i l 18 
E l M i n i s t e r i o de l a Guer ra pubU-
ep un p a r t e rec ib ido del f ren te occi-
l en ta i d ic iendo que los alemanes t o -
paron anoche d M e r T l l l e , y que las 
ropas b r i t á n i c a s t u r i e r o n aye r qne 
'eplegarse a las inmediaciones de 
f loegs teer t . 
M K R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
Nueya Y o r k , A b r i l Isí, 
A y e r se Tendieron m i l acciones de 
l a "Cuba C a ñ e Sugajt*» con una u t l U -
dad neta de 1 8 p o r c ien to . 
L A BOLSA 
S e g ú n el resumen del " J o u r n a l do 
W a U Street'* l a Bolsa p r e s e n t ó ayer el 
tono s igu ien te : 
"Las desfavorables no t ic ias de l a 
gue r ra queb ran ta ron e l mercado de 
valores, h a c i é n d o l o bajar los in fo rmes 
recibidos de l f ren te occ iden ta l . En 
W a l l Street no hay temores con t r a r io s 
a i buen é x i t o , a l f i n a l de l a c a m p a ñ a 
a l iada . E l t e rce r E m p r é s t i t o de l a 
I i be r t ad m a r c h a exccpc iona lmente 
b ien ." 
ES FAVOR D E L A H I G I E N E D E LOS 
SOLDADOS 
Londres , A b r i l 11 . 
E l Arzobispo de Can te rbury l l a m ó 
hoy la a t e n c i ó n do la C á m a r a de los 
Lores sobre l a p r o p a g a c i ó n de l a aTa-
r los i s en t re los soldados b r i t á n i c o s qne 
combaten en F ranc i a . E l Conde de 
D c r b j , M i n i s t r o de l a Guer ra , p rome-
t i ó hacer todo cuanto sea pos ib le p a r a 
i m p e d i r el subsecuente contagio y po-
ra e x t i r p a r l a enfermedad. 
E l M i n i s t r o de l a Guer ra d i jo que 
h a b í a visto al C a p e l l á n Genera l de las 
tropas amer icanas , quien h a b í a te lo-
ií ra fiado a l Pres idente W l i s o n p r o p o . 
n l é n d o l e e l e n r í o de una c o m i s i ó n es-
DOS N Ü E T O S D R E A D N O U G H T S 
A L E M A N E S 
A m s t e r d a m , A b r i l 1 1 . 
D u r a n t e l a g u e r r a l a escuadra ale-
mana se ha aumentado con dos nue-
vos dneadnoughts, los cuales t o m a r o n 
p a r t e en e l bombardeo de las f o r t i f i -
caciones de las islas de Oesel y Dago. 
Esas dos unidades son e l " B a d é n " y el 
"Bayem**, y se bo ta ron a l agua en 
191.">, en K l e l y D a n z l g . L a ar t f l l e r í i j 
gruesa de los dos buques es de t r e i n l a 
y ocho c e n t í m e t r o s . 
P R O Y E C T O D E L E Y CONTRA E L 
E S P I O N A J E 
P a r í s . A b r i l 11 . 
E n l a C á m a r a de Diputados se pre-
s e n t ó u n proyec to de l ey p o r el cual , 
cuando se apruebe y sancione, todo 
subdi to de n a c i ó n enemiga nue no de-
c la re sn nac iona l idad ante la P o l i c í a , 
den t ro del plazo de u n a semana des-
p u é s de puesta en v igo r d icha ley, se-
r á considerado e s p í a y fus i lado. 
D E B 4 S E B A L L 
Nueva T o r , A b r i l 12. 
Los promovedores de l a "Nueva L i -
pa I n t e r n a c i o n a l de Base Ba i r* se r e u -
n í r á n esta noche pa ra t r a t a r de la com-
p le t a o r g a n i z a c i ó n de l a m í s i n a , a s í co-
mo pa ra acordar el p l an y es tudiar va-
r ios problemas e c o n ó m i c o s que se han 
presentado a consconencla de la true-
i r : i . Siete ciudades han convenido en 
Ingresa r en l a L i g a ; T o r o n t o , Roches-
l e r , B a l f l m o r e . Jer>y-CI ty , Buf fa lo , Sy-
racusa y Blnsrhamton. 
A l a c iudad de Nen-ark se ha Inv Ha-
do p a r a que complete e í c i r c u i t o ; pe-
ro «e d i jo hoy que l a en t rada de esa 
c iudad en l a L i g a es asunto p r o b l e m á -
I leo , n ú e s hay el o b s t á c u l o de nna 
d i spu ta sobre $(V>00 qne l a or i ranlzn-
c lón de N e w a r k le adeuda al B ' -ooklyn 
C l u b ; y si los nuevos p rop ie t a r ios sol -
v e n í a n esa f r anqu ic i a , t e n d r á n que 
a s u m i r el los l a responsabiUdad, 
E l In fo rme de qne l a C o m i s i ó n N a 
ciona l dé u n a p r o p o s i c i ó n p a r a tener 
todas las l igas menores unidas con 
E r a todo e l lo m ú s i c a d© cancille-1 
l í a cantada por A u s t r i a , pero e l 
apuntador era el Ka i se r . D e t r á s de 
ese t e l ó n paci f i s ta se f raguaban y i 
preparaban las t e r r i b l e s acometidas 
del f rente de F l ü n d e s y de Franc ia . 
M a ñ a n a , Dios mediante , nos ocu -
paremos de l a Memor i a del P r í n c i p e 
a l e m á n L i c h n o w s y k y y de lo que d i -
l:o sobre ser A l e m a n i a la causa de 
la guer ra . 
C a r n e t O a c e t i i l e r o 
B l u s a s F r a n c e s a s 
R E L I G I O S A S . — H o y : M i s a y Preces 
por l a paz de Méj ico , en l a Merced y 
cul tos a J e s ú s Nazareno en e l t e m p l o 
de J e s ú s M a r í a . M a ñ a n a , e l c u l t o 
mensua l de las H l j u s de M a r í a en B e -
lén , E l C i r c u l a r en l a c a r i d a d 
S O C I A L E S . — D í a s . C e L á b r a n l o s hoy 
algunos Constant inos, Sabas y V í c t o -
res. T a m b i é n los ce lebran a l g ú a o s J u -
lios y Jul ias , y son aquel los cuyo san-
to Pa t rono es e l b ienaven turado J u l i o 
I papa. ¿ R e g a l o s que merecen los J u -
lios? U n Longines . (e l papa de los r e - , ¡ 
lojes) para que puedan l l ega r s i e m - í Ultimamente r e C l D l d O S , S O I l 
Pire^ÍÍe^po; ̂  es en 10 Ciue r3triba: bellísimos, de nansouk y de 
el é x i t o de toda empresa- e l Long i - I - " x 
voile, en blanco y en colores 
N u e v o s M o d e i o s 
nes lo venden Cuervo y Sobr inos en 
su j o y e r í a de Rie la y A g u i a r . Las J u -
l ias , en estado de merecer , merecen e l 
obsequio de u n buen cesto de rosas, 
o u n a r t í s t i c o r a m o de o r q u í d e a s u 
o t ras f lores , encargado a L a n g w i t h , en 
el 66 de Obispo. Si son casadas, en -
tonces e l m e j o r regalo que puede ha-
c é r s e l e s es u n juego de refresco en 
c r i s t a l Ofel ia , o de cubier tos en p l a -
ta S i lver , a r t í c u l o s ambos que L a T i -
naja t iene en e l 43 de Gal iano — F l 
Cer tamen pro Cisneros. Este t o rneo 
h i s t ó r i c o - l i t e r a r i o t u v o anoche b r i -
l l a n t e e p í l o g o . C e l e b r ó s e en u n a m p l i o 
y be l lo s a l ó n de B e l é n , con l a asis ten-
cia del s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú -
b l ica , del Pres idente d e l Supremo del 
Delegado A p o s t ó l i c o , de l M i n i s t r ó de 
E s p a ñ a , de l D i r e c t o r de l D I A R I O y 
de otras a l tas personal idades de l a 
p o l í t i c a , el c le ro y l a a r i s toc rac i a de l 
saber. Los r r . padres Franciscanos , 
cuya fué esta magna l i za , que esc r i -
ta queda con le t ras de o ro en los 
fastos habaneros, o r g a n i z a r o n a m a -
r a v i l l a la fiesta. E l h é r o e de la i o r -
promesas de ascendencia g radua l , a ¡ nada lo fué el s e ñ o r o b i s p o de P i n a r , 
f i n de ampara r a los jugadores , se de l Río, como mantenedor V c o m o noe- i 
esperaba pa ra d i s c u t i r l o esta noche, ta, qu ien c o m p a r t i ó las pairaas del I 
„ „ a u d i t o r i o con e l Secre ta r io del J u r a - i 
K E S U L T A D O D E LOS JUEGOS D E ! do. P. Sara .o la . por su h á b i l m e m o r i a I 
suaves, muy ténues y delica-
dos, la última expresión de la 
moda parisiense 
MUCHOS PRECIOS, a l t o s y ba jos 
" M A I S O N D E B L A N C " 
OBISPO, n TELEFONO A-3238 
E X H I B I C I O N 
Nueya Y o r k , A b r i l 11 . 
£ 1 resul tado de los juegos celebra , 
dos hoy, foé e l s i g u i e n t e : 
E n L i t t i e E o c k : C i n c i N „ 6 ; De-
t r o l t A , 4 . 
E n Tpeka, a K n s a s : Chicago A. , 
S; Topeka, 7. 
E n Dal las , T e x a s : Chicago N . , 4 ; 
Dal las An 0. 
E n Memphis , T e n n : C leve land A n 
*New Y o r k N . Suspendido. 
E n Char lo t te , N . C. F i l a d c l f l a A . 
P i t t s b n r g . Suspendido. 
E n Pe te r sburg . Y a , N e w Y o r k A . 
Boston N . Suspendido. 
E n W l c h l t a , K a n s a s : W l c h i t a 0 t 
Chicago A . , 8. 
E n St. L o u i s , suspendido e l juego . 
C 2957 l d - 9 
de l ce r t amen ; con los s e ñ o r e s A r m a -
da y Va ld iv i a , por su b r i l i a n t e lectura. I vez r e d u n d a r í a en beneficio del sus-
de p o e s í a s , y con l a Banda y o l O r f e ó n . | 9r lPtor . p r o t e g i é n d o l o pa ra e l f u t u r o 
por l a i n t e r p r e t a c i ó n no menos b r i -
l l a n t e de su p r o g r a m a m u s i c a l P l á -
cemes m i l a todos. 
N O V E D A D E S . H e a q u í las qac ofre-
ce hoy la plaza, para el Carne t Ga-
ce t i l l e ro . 
T.'na r e a l i z a c i ó n de T e l a A s é p t i c a 
para p a ñ a l p s , y 0 t ra de holanes de h i -
lo . desde $5.90, en "Las Ninfas , " Nep- S m i t h , a n u n c i ó que l a H u v a u a A d v e r -
tuno 59. IíOs ú l t i m o s n ú m e r o s de L a 1 tÍ8ÍnK ^0-« y a su costo, ha colocado 
Femme Chic, la g r a n r ev i s t a de modas,! postes anunciadores del E m p r é s t i t o de 
y entre el los, los especiales de "Les i Ia L i b e r t a d y que l a H a v a n a E l e c t r i c 
Enfan t s y L ' A l b u m des Blouses," en Co. y l a H a v a n a C e n t r a l los cons igna-
la l i b r e r í a de J. A l b e l a (Be l a r coa in , r á n as imismo en sus orffros s i n gasto 
de su f a m i l i a y es t imulando a l a h o r r o 
M r . M e r c h a n t e x p l i c ó l a ausencia del 
M i n i s t r o A m e r i c a n o , I \Ir . G o n z á l e z , 
qu ien a causa de negocios de suma i m -
por tanc ia v i ó s e obl igado a p a r t i r a los 
Estados Unidos l a v í s p e r a del mee t iug 
S E R V I C I O S GENEROSOS 
E l Secretar io , el Ledo. Osgood 
Innumerable variedad de objetos 
de bronce, plata, mueble» de mim-
bre, alfombras de Oriente, relojes 
y objetos de arte, h^y siempre en 
L a G a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
b ie rno f r a n c é s proposiciones de paz 
que, por conducto de A u s t r i a , l l eguen 
a B e r l í n . " 
De modo que cuando Cze rn in expu-
so a los consejeros mun ic ipa l e s de 
Viena que Clemenceau le d i jo s i es-
taba dispuesto a e n t r a r en negocia-
ciones de paz y sobre q u é bases, n o 
d e c í a verdad, s e g ú n l o escr i to po r Re-
ver ta ta . 
Mas no fué solo con F r a n c i a con 
qu ien A u s t r i a quiso hab la r de paz. 
Otro Conde, e l de M e n s d o r f f . P o u i l l y -
D i s t r i cha t e in que fué Emba jado r de 
A u s t r i a - H u n g r í a ^ n Londres cuando 
e m p e z ó la gue r r a , m a n i f e s t ó deseos 
de hab la r sobre l a paz con a l g ú n 
personaje I n g l é s , debidamente a u -
tor izado ; y e l gobierno I n g l é s , des-
p u é s de c o m u n i c a r l o a W a s h i n g t o n 
como h a b í a hecho t a m b i é n Ribo t , 
n o m b r ó nada menos que a l Genera l 
Smuts, que f o r m a par te del Consejo 
I m p e r i a l , como delegado del A f r i c a 
del Sur, para que fuese a Suiza a 
t r a t a r con el Conde que a l l í le es-
peraba. 
32-B.) 
E l ú l t i m o p roced imien to q u í m i c o -
i n d u s t r i a l para el azogado de espe-
jos , que E l Bise l acaba de establecer 
en Angeles 4, para que las l imas r e -
su l ten mas claras y b r i l l a n t e s que l a 
de Enero famosa. Y l a l i q u i d a c i ó n de 
u n s i n n ú m e r o de Tapetes pa ra pianos 
mesas de sala, v a j i l l e r o s . etc., y de 
Cor t inas de punto , que hace l a M i m í 
en Neptuno 33; como t a m b i é n d -
blusas bordadas y lavables, a un peso 
nada m;')s.( 
D E TODO U N POCO. E n t r e amigos. 
—Oye, pepe, ¿ q u é l o t e r í a s son esas 
dos de que ayer hablabas? - - \ : n a l a 
que se saca con frecuencia qu ien c o m -
p r a su n ú m e r o en L a Moda , la famoea 
b i l l e t e r í a de San Rafael y Gal iano Y 
ot ra , l a que se saca s iempre qu ien 
pa ra saborear un buen c a f é , i r c o m -
p r a en L a F l o r de Tibes (37 de R e í -
na.) L a p r i m e r a es l a l o t e r í a del d i -
nero. L a segunda es l a l o t e r a de l 
p l a c e r — Z A U S . 
S o b r e e l t e r c e r . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
a lguno 
E X E L I N T E R I O R 
E l s e ñ o r Secretar io t a m b i é n a n u n c i ó 
que v e i n t i ú n Centra les y diez y seis 
Agentes Especiales en el i n t e r i o r de la 
R e p ú b l i c a s o l i c i t a r á n y r e c i b i r á n sus-
cr ipciones . 
Po r l o que se ve n o f a l t a r á ener-
g í a pa ra obtener l a v e n í a de los bo-
nos, h a b i é n d o s e tomado y a todps las 
medidas necesarias para obtener ol 
mayor n ú m e r o posible de suscr ipc io -
nes. 
De acuerdo con lo so l ic i t ado por M r . 
T o m . H a r r i a , e l Pres idente p r o m e t i ó 
que el C o m i t é E j e c u t i v o t o m a r á de 
su cuenta l a d i v i s i ó n y s u b d i v i s i ó n del 
t raba jo que todos, y especialmente 
aquel los quo v o l u n t a r i a m e n t e se han 
ofrecido para desplegar sus a c t i v i d a -
des pa ra l a mayor eficacia. 
De acuerdo con l a m o c i ó n que e l se-
ñ o r Charles W i l l i a m s , pa ra que e l Co-
m i t é E j ecu t ivo t u v i e r a su s e s i ó n hoy 
en vez del mar tes como fué anunciaoo , 
a s í fué de te rminado por l a Pres iden-
c í a , confesando que l a ins i s t enc ia de 
M r . W i l l i a m s de "hacer lo h o y " ayuda-
r á g randemente pa ra el f i n a l desea-
do. 
E l Pres idente entonces a n u n c i ó que 
el C o m i t é se fe l i c i t a en haber obtenido 
e l consen t imien to del doc to r Car los 
de A l z u g a r a y , Pres idente del Cluz R o -
t a r l o , y del s e ñ o r Car los de Zfáldo, P re -
g o b í e r n o no es tuviera s iempre l a r g a -
mente mantenido . 
¿ C r e e usted que el d i n e r o con que 
compra bonos de l a L i b e r t a d v a a a l -
g ú n e x t r a ñ o v ó r t i c e donde desaparece 
en lo imp l i cado de la f i nanc i a o se í s ldente de l a C á m a r a de Comercio , en 
da cuenta de que v a a l m a n t e n i m i e n t o hacerse socios del C o m i t é . 
d i rec to de los j ó v é n e s combat ientes | 
de su pueblo y de su p a t r i a ? Debemos ac l a r a r u n e r r o r que apa-
Cada Bono de l a L i b e r t a d de $50 ( r e c í ó en la r e s e ñ a publ icada en nues-
s i rve para c o m p r a r u n r í f l o y 400 car- tora p r i m e r a e d i c i ó n de hoy sobre l a 
tachos y M m á s c a r a s pa ra gas. 
Cada bono de l a L i b e r t a d de $100 
Elrve para c o m p r a r dos proyec t i les o 
189 granadas de mano. 
Cada Bono de l a L i b e r t a d de $500 
s i rva para compra r 98 pares de za-
patos o 467 pares de po la inas de lona. 
Cada Bono de la L i b e r t a d de $1,000 
h i rve para c o m p r a r dos ame t ra l l adoras 
o 150 frazadas de lana. 
Cada Bono de l a L i b e r t a d de $5.000 
s i rve para c o m p r a r u n c a m i ó n de 5 
toneladas. 
Cada Bono de la L i b e r t a d de $10 000 
D e s p u é s de ser presentados uno a i | Sirve para c o m p r a r un c a ñ ó n de 6 p u i -
ot ro , a l l í , p r e g u n t ó e l Genera l a l ^ada?. 
Conde: ¿ E s verdad que us tedes ' 
quieren hacer una paz separada? 
No estaba preparado el Conde para 
responder a esa p r e g u n t a y v a c i l ó ; 
luego b a l b u c e ó a lgunas pa labras . 
¿ S í o no? p r e g u n t ó e l m i l i t a r . Y 
como no obtuviese una respuesta 
t e r m i n a n t e , se m a i r c h ó , d i c i endo : 
"Entonces buenas noches". L a e n -
t rev i s t a d u r ó jus tamente t res m i n u -
tos. _ . . 
A s í es que Clemenceau pudo decir 
con verdad sobre este p u n t o : " S e r í a 
fác i l c i t a r has ta que grado A u s t r i a 
ha fa t igado a Rusia . W a s h i n g t o n v 
Londres con sol ic i tudes pa ra t r a t a r 
de una paz separada". 
Y ahora como s i no estuviese a h í 
ol General Smuts para t e s t i m o n i a r de 
lo que s u c e d i ó en Suiza, v i ene l a car -
ta que hace j u s t a n e n t e u n a ñ o . e l 
31 d*e M a r z o de I M l e s c r i b i ó el E m -
perador Car los de A u s t r i a a l P r í n c i -
pe S ix to de B o r b ó n , su c u ñ a d o , para 
que l a comunicase a l Pres idente 
P o i n c a f é . como lo hizo . 
En esa ca r t a existe el s igu ien te p á -
r r a f o : "os sup l ico que t r a s m i t á i s 
p r ivada y ex t r ao f i c i a lmen te al P re -
sidente P o i n c a r é m i d e t e r m i n a c i ó n 
de anoyar por todos los medios y 
t j - r c i e n d o toda m i i n f l u e n c i a perso-
na l con mis al iados, las jus tas rec la -
maciones de F r a n c i a respecto a l a 
Alsac ia y l a L o r c n a " . 
Si se l ée el t e l eg rama del E m p e r a -
dor Carlos a i K a i s e r copiado a r r i b a , 
se v e r á que no se desmiente l a ex is -
tenc ia de esa c a r t a a l P r í n c i p e S ix-
t o de B o r b ó n . 
Dicen los p e r i ó d i c o s que se h a l e -
R E C U E R D E : Que us ted no da. U s -
ted presta s implemente . 
Tres mi l l ones ee la can t idad asigna-
da a Cuba pa ra c o n t r i b u i r a l E m p r é s -
t i t o de l a Terce ra E m i s i ó n de Bonos 
de la L i b e r t a d , que es u n E m p r é s t i t o 
A l i a d o en el sent ido quo n i n g u n o de 
loa an ter iores lo ha sido, pues una m i -
t a d í n t e g r a se e n v i a r á a los Al iados 
quienes e s t á n haciendo en el f rente 
le que los Estados Unidos v Cuba de-
ben hacer en l a l í n e a de soporte l l e -
vando e l mayor peso en el p u n t o de 
contacto. Los Al iados oue e s t á n con-
teniendo a l enemigo c o m ú n son t a n 
al iados de los cubanos como l o son de 
los americanos, y esta ve rdad ha sido 
ya comple tamente comprend ida por 
les cubanos pensadores muchos de loa 
cuales anoche en el ú l t i m o m e s t l n s 
del C o m i t é de Bonos dte la L i b e r t a d se 
i d e n t i f i c a r o n con l a c a m p a ñ a por el 
nuevo E m p r é s t i t o , an imando a l P r e s i -
dente de dicho C o m i t é . W . A . M e r -
chant , Pres idente del B a n c o Nac iona l , 
a anunc ia r que la par to asignada a 
Cuba sea de tres m i l l o n e s . Eso es el 
t r i p l e de la c a n t r i b u c i ó n asignada la 
an t e r io r vez y cerca de dos veces la 
cant idad con que c o n t r i b u y ó en el ú l -
t i m o E m p r é s t i t o . No cabo duda que l a 
t u r n a de tres mi l lones as ignada a C u -
ba s e r á sobrepasada s i se t iene en 
cuenta los f i rmes p r o p ó s i t o s de los 
asistentes a l mee t ing ce lebrado en el 
" R o o f ' del H o t e l Plaza. 
L A A S I G J í A C I O X D E T R E S M I L L O -
N E S 
L a s e s i ó n fué pres id ida por e l P re -
sidente del C o m i t é M r . W . B . Mer -
chant , ac tuando de Secre tor io M r . Os-
j u n t a celebrada anoche en e l H o t e l 
P laza por e l C o m i t é Genera l de l T e r -
cer E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d . 
E l s e ñ o r N i c o l á s R i v e r o , Jr. , no r e -
j presentaba en la j u n t a , como se ha 
publ icado, a l Banco de l a L i b e r t a d . 
A esa i m p o r t a n t e i n s t i t u c i ó n de c r é d i -
to l a representaba su Presidente , se-
ñ o r R e n é Mora les 
E l s e ñ o r N i c o l á s R i v e r o . Jr . . a s i s t i ó 
a l acto en r e p r e s e n t a c i ó n de don N i c o -
l á s R ive ro , D i r e c t o r de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , m i e m b r o de l C o m i t é Ge-
ne ra l del T e r c e r E m p r é s t i t o de l a L i -
ber tad , qu i en n o pudo c o n c u r r i r a esta 
j u n t a p o r ser m i e m b r o de l Ju r ado del 
Cer tamen del Cardenal Cisneros, y 
tener que a s i s t i r a l a ve lada ce lebrada 
a l a m i s m a ho ra en B e l é n , para l a 
entrega de premios a los t r i un fado re s 
vantado una po lvareda en A l e m a - j ^ o o ^ Smi th . Despué r , de ser expuesto 
e l obje to del mee t ing M r . M e r c h a n t 
p r e s e n t ó a M r . H W . H a r r i s , e l nuevo 
C ó n s u l Genera l A m e r i c a n o en Cuba, 
qu ien en breve d iscurso exmiso la ne-
cesidad de que cada uno do los m i e m -
bros del C o m i t é t e n í a que obtener laa 
suscripciones a l E m p r é s t i t o , que a la 
n í a con t r a Cze rn in y con t ra el E m 
perador Carlos por esas negociac io-
nes de paz y esp ca r t a a l c u ñ a d o 
S ix to . R í a n s e ustedes, como s in duda 
se e s t á n r iendo a estas horas el K a i -
ser y Carlos V I I I de A u s t r i a de l a 
m i s t i f i c a c i ó n hecha a los Al iados . 
P A Y R E T " • ^ ^ j i 
E n e l ro jo coliseo ina , , ^ 
ta noche los p o p u l a r ! fUrar4Q * 
Santos y A r t i g a s ' u ^ j m p ^ 
da gde c i n e m a t ó g r a f o y 
E n l a p r i m e r a p a r ^ Ra 
el c inedrama social I r t f estr í*« t4 L, 
s e ñ o r Pablo E . Santr.» mento t ^ 
Santos y Ar t i ga s c i ^ ^ 2 t=,ne 
E n r i q u e Díaz , ü t u l a ^ a ^ ^ ^ ^ ^ 
c i a l " , de l a que s ^ w 
s e ñ o r i t a s Consuelo l i v ^ ^ 5 
M i n a Cor lo y loa s e ñ o , ? ' 
G a r c í a . J uan An ton io M a l L ^ «red 
t i ago G a r c í a y otras r r , S d o ' 8* P 
sonas. m ^ I d a , ^ 
E n l a segunda parte se m de i 
o t r a c i n t a : "Los pie8 de p V 
der ; h a b r á u n acto de v a r h S ^1 ^ 1 
las notables ar t is tas hennfl«^*,>1^ 
l i a y d e b u t a r á e l p r o ^ ^ 
K e y e m o n Takenchy . C a m n ^ T 5 ^ 
J i t s u . '"Peonde;;, 
H a b l a e l Dr . Casuso 
E l ilustre Rector fie l a Universi-
dad, une no teme hahlar claro y 
decir la vierdad guando Uega eS 
caso, ha escrito lo siguiente: 
S«ñor Angel Fernánd^e. 
Ciudad. 
Muy señar mío: 
He tenido ocasión de comprobar 
entre u i s clientes la excelencia del 
Licor U© Berro, como prenervador 
de catarros y otras afecciones. Y 
creyéndolo muy Justo se lo comu-
nico así. significándole que puede 
bucer de rol carta el uso que más 
convenga a sus intereses. 
Sin mis. soy de usted muy •. •., 
Dr. Gabrl»! Casaso. 
(Pidan el Licor de Berro en bo-
degas y cafés.) 
( M M P O A M O R 
E n l a tanda de las cuatro r 
se p r o y e c t a r á la interesante c i « ? * 
la m a r c a P á j a r o Azu l tltnioT * 
Cabal le ro de Susana".' por vu,? 
Mersereau . 
E n l a tanda de las nueve t ^ 
c a n t a r á sus variados couole». . 
geles de Granada . 
E n las d e m á s tandas se prov*^ 
r á n las siguientes cintas: 
"Las dos luchas", de la marca w 
rtposa. por I r ene Hun t ; - v L i 
s angr i en ta" , " M a l d i t a c l v l U a S 
" A f o r t u n a d o en amores". " L o i ¿ ' 
res de M a r i a n a " y "Sucesos m u í 
les n ú m e r o 9 9 . " 
M A R T I 
E n l a . segunda tanda de la^func* 
de esta noche se e s t r e n a r á «1 
te en u n acto d iv id ido en tre» 
oros . o r i g i n a l de Pedro Mufioj &, 
y Pedro P é r e z F e r n á n d e z , müilc»* 
los maestros B a r r e r a y Tabeada % 
ger, t i t u l a d o " E l marido do 1» a 
g r a c i a . " 
E n p r i m e r a , l a opereta "El Rey| 
las M u j e r e s . " 
Y en l a tanda f ina l , "La Gol 
m i a . " 
A L H A J T B R A 
P r o g r a m a de l a función" de w 
noche en e l coliseo de ConsnUdo 
V i r t u d e s : 
" L a Cumbancha" en primer» ta 
da; en segunda, " E l Patria en Esp» 
ñ a " ; y en tercera , " L a prieta satti' 
C O M E D I A 
No hemos rec ib ido programa. 
F A U S T O 
E l p r o g r a m a de esta noche es 
s igu ien te : 
Cintas c ó m i c a s en primera tu 
da ; en segunda, los eplsodlps M) 
t i m o y octavo de l a interesante dfl 
" L a pe r l a del e j é r c i t o ' ; y en te 
cera, doble, estreno de "Princesa 
b a i l a r i n a " , be l lo exponente de la ( 
n e m a t o g r a f í a i t a l i a n a . 
M A X I M 
Exce len te p r o g r a m a el de la t i 
c i ó n de esta noche . 
E n p r i m e r a tanda, estreno de 
c i n t a " M a x L I n d e r de viaje", a? 
c ó m i c a ; en segunda, otro estreno: 
de la p e l í c u l a "Dicen que paií 
I r l a n d a " ; y en tercera, " E l ena í 
de l a f u e r z a . " 
F O B Í Í O S 
P e l í c u l a s selectas de Santos 1 ̂  
t l g a s . 
" A l i c i a l a h u é t r í a n a " en prlaj 
t anda ; en segunda, "Celos de ul» 
t u m b a " ; y en tercera , "La imíi* 
M a ñ a n a , estreno de los e p l i # 
s é p t i m o y octavo de "La perla í* 
e j é r c i t o . " 
F L O R E S 
E n nues t ro b i en acredi tado depar-
t amento de florea, puede encon t ra r -
be las ú l t i m a s novedades pa ra l a es-
t a c i ó n , a s í como ^Inf in idad de c a p r i -
oliosos adornos pa ra sombreros . H a y 
mucha cosa l i nda . 
" L A Z A R Z U E L A " 
"Xeptuno t ( a m p a n a r l o r - T e l f . A-7601. 
M I R A M A R 
E n p r i m e r a tanda, cintas cí""* 
•por C h a r l o t y estreno del dram»' 
cua t ro par tes "Los misterios del Oj 
co Rea l" , por Cr i s t i na RuspoU; " 
la segunda, " E l buque íantasm»' 
L A R A 
" M á s fuer te que el odio" en pri* 
r a y t e rce ra tandas; en sepa». 
cuar ta , los episodios noveno y * J 
mo de l a interesante serie " L * ^ 
d i a b ó l i c a . " 
M K VA I N G L A T E R R A 
Log episodios noveno y decuno 
" L a zarpa d i a b ó l i c a " y ^Un «¡J 
de dote", son las cintas que »• ^ ¡ 
b i r á n en las funciones diurna >' 
t u r n a de h o y . 
N I Z A iafrt!, 
E n las tandas pr imera 7 
"Novias gemelas" y "Nuera * J 
en segunda y cuar ta , los ^ 
11 y 12 de " L a h i j a del bosque-
R E C R E O D E B E L A 8 C 0 A I 5 
L a f u n c i ó n de esta noche 
moda . faygi 
E n e l p r o g r a m a figura W » , 
sante c i n t a "Asun ta sP ,na . ' t ^ fr* 
t?da por los excelentes a r t í » » * ^ 
c isca B e r t t a l y Gustavo = 
" C h a r l o t y la mujer" , muy w 
"Semana t r á g i c a . " 
M O N T E C A R L O ^ 
G r a n Cine para íaml l laJ . * -
diar ios de las mejoreo peucu»»» 
an _ya r í ado programa. —=a 
"Clave Ortográfica' 
Cvt 
c :;.mo lt-12 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 , s o b r e J o y a s r 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
N E P T U N O X A M I S T A D 
T E X C T O N O A r 4 3 7 6 . 
.uarta odi. ión de « ^ f S 
de la Ortografía, por 
proctd i miento, por don rr«nt 
Bo Milla. ^ d c o * 
Por.ttene ejercddoa p r l c » ^ , j l J H 
catálogos y n o t i o n " ^ / ^ S S l í J - S 
rías i,ara comprender "J* -
grafía, que I ^ ^ V o W * * * * " 
viaU cualquier duda o"¿ra y 
para los Centro» de V J ^ " * 
enseñanza, escritore». ¡¿tfijl 
Valor del eJe™Pl": ^ i w ^ « " S S 
cinco centavos más ,n U I S l 
lugar de la Isla. s" Tre^i de p ^ 
y Vpe ler la "LA * ™ * ¿ ^ ^ 
â .pm» liorna 4L HaW"^ *̂>m* 
U N U T R I N A J O D ^ ^ 
, R O U X . es e m p l e é * ^ V f j J 
lo m i s m o e n ^ T ^ ^ X ^ A 
U N I F O R M E de ^ J ^ t f ^ S 
D I G E S T I V A y rouyJNU'*JLA^ 
A g e n d a j J > f P Í f l i 2 ^ 
R I Ñ A , w r ^ s ú 
ANO LXXXVI D1AR1Ü M A R I N A Abril 1Z de l i í i a . P A G I N A C I N C O 
H a b a n e r a s 
L a s C a r r e r a s d e l D o m i n g o 
«iinie el tema... 
ruál otro que las carreras? 
ín temor de que pudiéramos tener 
,^nmingo mal tiempo desaparece con 
61 Ates tac ión dada por el señor Car-
lft^n Director del Observatorio Na-
^ n ' a la consulta que le hizo el 
gjjng (ommitte '18 sobre el par-
ticular. 
"íím cS^do es algo aventurado 
áecir hoy, jueves, el estado deí 
Pr^!o nara el domingo, puedo decir-
í i e ^ h a ocurrido un fenómeno digno 
le mencionarse. Hemos tenido días 
cdos todas las variaciones propias 
^verano: calor, turbonadas, etc.: 
.n intempestivamente se nos presen-
ír'on S t e s lluvias y tras ellas un 
viento Noroeste, fresco. A esta varia-
ción, es casi seguro que sólo seguir* 
por algunos días buen tíempo." 
Hay prácticas todas las tardes en el 
Hipódromo de Marianao. 
L a pista está magnifica-
De dia en día vienen entregándose 
en las oficinas del Racingr Commltte 
•IS los premios del domingo. 
E l de 1,000 pesos, ganado por el 
eeñor Roberto Fernández Morrell con 
su Statz, es de los pocos que no se 
han presentado a recoger. 
^Apenas si quedan ya palcos. 
En la vidriera de tabacos del Plaza, 
donde también hay a la venta entradas, 
pueden adquirirse. 
A mitad de precio. 
D e l d í a 
G A R C I A Y ^ T O O A A R A P - A E t L Y A G U I L A 
v 
Del gran mundo. 
tniia Jorrln de Culmell, Ta joven 
y¿e l l ídama, que está hoy de días, no 
lodrá recibir. 
Traslado a sus amistades. 
ra doctor Braulio Saenz. 
fi "upe anoche, al llegar al Clnh, 
-„r p! amigo Alberto Guilló. 
P resó la gravedad que por algunas 
v alarmó a cuantos se Interesan 
P a s a S l del joven y distinguido 
^ e r ' d í a de_ayer tranquilo. 
Viaje tranferido. 
vo embarca hasta el lunes la seno-
w Carmela Ledón de Mendieta. 
«se dirige a Kingston. 
Va a reunirse la distinguida dama 
mn su esposo, el coronel Carlas Men-
Z t a que se encuentra en Jamaica 
desoues de la larga proscripción pa-
sada en las soledades de Nassau. 
Párrafo este último que por haber 
salido truncado ayer, habiéndome in-
currir en un disparate, me complazco 
en repetir ahora, 
A la señora de Mendieta acompaña-i 
rá su linda hija Carmita. 
¡Tengan un viaje feliz! 
Mot de la fin. 
E l sombrero para la estación 
Está desde hoy en E l LouTre, la 
sombrerería elegante, en San Rafael 
y Consulado. 
De pajilla. 
Labrada ésta y ancha la cinta. 
Enrique FONTAM1LS. 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y plata, 
de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches con-
teniendo ambos objetos. Preciosísima 
colección. 
"LA CASA Q U I M A XA** 
Av. de Italia (antes Gallano) 74-76. 
Teléfono A^2tt4. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de ta tienda de hacer sus com-
pras , a l S A L O N P A R A F A M I L I A S de 
• • L A F L O R C U B A N A * ' , A v e . d e I t a l i a y S . J o s é . 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
«..rvicio a domic i l io para R E U N I O N E S , B O D A S Y B A U T I Z O S 
f c 2263 26t-l 
Anunc ie sus Z A P A T O S Y C A M I -
SAS e n t r e e l t e x t o d e V i d a So-
cial de n u e s t r o G R A N D I O S O N U -
MERO E X T R A O R D I N A R I O p r ó -
x i m o . 
E s t a t a r d e h a b r á 
c a r n e 
Hoy hubo matanza en los rastros 
de esta capital. Se sacrificaron 33S 
reses. Por lo tanto esta tarde y ma-
ñana habrá carne. 
Para la matanza do mañana que-
dan disponibles en loa corrales de los 
mataderos 92 reses. 
D E S D E A R T E M I S A 
Abril 10. 
11 Presidente do la Colonia Espa-
ñola 
Entre los que rumbo a la Penín-
sula son pasajeros del Alfonso X I I I , 
ligara uno: don José Menéndez Pa-
vón .personalidad todo relieve, oro 
'do la mejor ley en la colectividad 
española y presidente de ella. 
No traigo su nombre a esta corres-
pondencia con el simple motivo de 
despedidas y parabienes, que él máa 
Que ningún otro merece; ti^áigolo, 
inás que por nada, para hacer cons-
tar con cierta protesta, amigable, la 
iría manera como se lo dejó ir al 
Ilustre presldeate, por la Colonia, a 
quien él dedL"^ sus más revientes 
anhelos, su elevadíslma cultura y 
proverbial acierto. 
Naturalmente, que un hombre de^ 
^aler y de la Insuperable modestia 
del señor Menéndez Pavón, no echa 
de menos estas pequeñas cosas, pues 
que su altruismo y entusiasmo 
nunca tuvieron por fin la vanidad 
Personal; pero para los que damos 
a estos cargos toda la honra qué ep-
•vuelven y toda la significación que 
tl«nen, vemos con pena esta falta de 
acierto, o tal vez desatención; esto 
tanto mig sensible, cuanto que el se-
ñor Pavón en la presidencia de la 
Colonia, además de la unánime sim-
patía, tieno la adhesión completa, la 
casi veneración de un grupo de con-
Ootados patriotas, bien distinguidos 
P » su talento y oportunidad, para 
*o aprovechar la de su viaje y ren-
dirle pleito homenaje al hombro 
puntal del Centro Colonia Española 
que en el muy corto tiempo que ac-
JW. su espíritu de vida y singular 
aesprendimlento quedó impreso en la 
asociación, doblándole, además, el 
nomero de asociados. 
E«to no envuelve ninguna <t ítica 
• las distinguidas personalidades 
/f.9. 3Ustituyen por abolengo propio, 
^discutible, al señor Menéndez Pa-
«n: os, simplemente, un modo de 
•Pregar las cosas. 
la Colonia Española 
« t a floreciente sociedad dió el úl-
rÍna1** ^ DlARI0 DE LA MA-
y Munciejc en el DIARIO DE 
U MARINA 
timo domingo una función teatral 
para sus asociados, que llevó a sus 
salones la concurencia más nutrida 
y distinguida. 
Lmestína Báez 
E n la Quinta del Centro Asturiano 
está convaleciendo esta bellísima se-
ñorita, de una difícil operación qus? 
en la citada clínica le hicieron con 
ei acostumbrado éxito. 
Varios enfermos 
E n la misma c?sa de salud se ha-
l'an, muy meorados, los señores Pe-
dro Barcina, José Fernández y Jesús 
García, todos apreciados elemento? 
del comercio de esta villa. 
Especial. 
R a n i ó n A l o n s o O a r c í a 
GRATA VISITA. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta Administración al señor Ra-
món Alonso García, comerciante ê  
Tampa que viene a esta capital en 
viaje de negocios, relacionados con 
dos poderosas casas comerciales es-
tablecidas en la vecina rppúblí."a Ame-
ricana, en el giro de maderas y vive 
res. 
Motiva también éste al señor Alon-
so, la inesperada enfennedad de eu 
señor hijo, que lo retiene en cama, 
aún cuando no es de cuidafio, en la 
casa do Salud Covadonga, del Centro 
Asturiano 
Feliz emppresa en sus negocios le 
deseamos a tan distinguido amigo, y 
amantísimo hijo. 
r l i /r, 
Q U E R E M O S Y P O D E M O S 
i n v i t a r l a a c o n o c e r n u e s t r o s m o -
d e l o s d e 
R O P A B L A N C A I N T E R I O R 
s i n q u e d e f r a u d e m o s su b u e n g u s -
t o ; p o r e l c o n t r a r i o , u s t e d s e n t i r á 
s a t i s f a c c i ó n a l c o n o c e r l o s . 
C a m i s a s D í a , C a m L a s N o c h e , 
C o m b i n a c i o n e s , d e C a m i s a , P a n t a -
l ó n , C o m b i n a c i o n e s d e C a m i s a , Sa-
y u e l a , C u b r e c o r s é s , P a n t a l o n e s , 
S a y u e l a s e n C r e p é d e C h i n a b l a n -
c o y f l e s h . H o l á n C l a r í n , H o l á n 
B a t i s t a y C a m b r a y , c o n v a r i a c i o -
nes d e b o r d a d o s a m a n o y e n c a j e s 
d e v a l e n c i é n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C -
C I 0 N E S 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
Tanibién so ha pedido al Jefo de l i I La misa de ComunMn estaba anuncia-
policía nacional que comprenda en la da,P1aüa las 8,ete g,1—^1' y en clla 8e 
^nr«nf>ritivn nnríi ai ,-r.i,Mv;,- 1 ^crlrlco este magnifico exponente de fl-
cooperativa para el repanc de \ ívere* ií„i cariño al Amor de loa Amores, 
a los nncinbros de ese cuerpo, a les | í ya antes de la Misa numeroafsimai 
vigilantes de la policía dol nueno ' Personas habíanlo recibido; numerosísi-
| mus almas se habían anticipado a darla 
alberpue en bus pechos y en íns cora-
zones! 
Es un rato delicioso, digno de perpe-
| tunrec, este como anticipo del cielo da 
que se goza en nuestros conmorvedores 
LOS DOS F E I I R Y JÍOATS 
G o z a n l o s N i ñ o s 
Míucho, pero mucho y muy contentos 
que se sienten, cuando toman In rica 
purga que es el Dombón Purgante del 
doctor Martí. Delicioso bombón purgan-
te que lleva la purga en la crema y no 
se advierte su presencia. Todas las* bo-
ticas venden Bombón Purgante y su de-
pósito está en "El Crisol," Neptuno y 
Manrique. 
A. 
L a Juventud M o n t a ñ e s a 
F I E S T A CAMPESTRE 
Dicen los jóvenes montañestB: 
E l domingo 14, a las 10 de la maña-
na la comisión recibirá en la Esta-
ción Terminal, a los invitadoj, socios 
y familiares, acomodándolos en Ioj 
carros que habrán de conducirlos a 
Calabazar Se dirigirá la excursión a 
la finca "Míreles," cerquita dd pa-
radero, en donde saborearernoá todos, 
el suculento almuerzo campestre, quo 
será servido a las 12 del día y bajo 
los frondosos árboles que proyect*:u 
una sombra agradable en sumo gra-
do. 
Habrá pan en abundancia y será de 
la . calidad. 
Gustaremos del exquisito Hccr 
"Flor Montañesa.'' 
A la una, dará comienza la ínatinee, 
que consta de 20 bailables moOernis-
tas Habrá pitos y tamborllei. Y a 
las fi regresaremos a la capiMl 
Salas, Revuelta, lAln y otros can-
tarán preciosas canciones montañe-
sas, que deleitarán al auditclo. 
Un gran día. 
S u b e y B a j a 
Los que sufren asma, vacilan antes 
de subir escaleras, porque el pecho se 
lee ^Prime. les falta la respiración, se 
manifiesta el tanque y el acceso los vió-
lenla e incomoda. Sanahogo cura el as-
ma pegnnucente. Una» cucharadas ali-
boticas. Depósito "El Cris^," ííeptono y Manrique. 
A, 
De Cayo Hueso llegaron esta maña-
na los dos ferry boats americanos 
"F'lagler" y "Parrott." este último por 
no haber podido rendir su viaje de 
ayer tarde. 
Cada uno trajo 26 wagones de carga 
general que descargaron por sus res--' 
pectivos emboques en el Arsenal y en 
Regla. 
OTRO BUQUE CON CARGA 
' E l vapor americano "Port Antonio'' 
llogó esta mañna en un viaje oxtraor-
flinario procedente de Boston y con-
duciendo unas mil toneladas de carga 
general, en su mayor parte papas y 
pescado. 
Dicho buque es de la flota Olanc* y 
no tuvo novedad, 
E L ' MIAMI" 
De Cayo Hueso con carga geneml 
de mercancías 15 pasajeros de prime-
ra y 2 de segunda, llegó ol vapor 
correo americano "Miami," alo nove-
dad. 
L a señora Still de Betancourt era 
uno de los pasajeros de cámara lle-
gados en este buque. 
E L CAÑONERO MEJICANO 
E l cañonero mejicano "Progre^r" 
quo es^sperado en la Habana, como 
hemos anunciado, créese que no ha 
llegado por haberse demorado l)or «-jI 
mal tiempo. 
La Legación de Méjico ha procura-
do comunicarse con él por la telegra-
fía sin hilo?, sin conseguirlo 
E l "Progreso" salió de Verarruz el 
lunes o martes. 
DIETAS PARA LA POLICIA D E L 
PUERTO 
E l capitán del Puerto señor Mon-
ta!vo ha dirigido una circular a las 
ca&as consignatarias hacendóles sa 
ber que caria vez que necrfíiten «Of ser-
vicios extraordinarios dr! los vigilan-
tes de aquel cuerpo a bordo de ;o» 
buques, deberán abonar a cada jv-ll-
cía una dieta do cinco pesos diarios, 
de acuerdo con lo que determinan las 
ordenanzas de la Aduana 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
¡ V i v a la S a n g r e 
de J e s ú s ! 
FIESTA DEI> PATROCINIO DE SAN' 
JOSE 
En la Capilla de las Adoratrlces do la 
Preciosa Sangre, Cerro 571), se celebrará 
el 17 «leí actual a las ocho, n. ni., una 
Míhii cantada en acción de gracias ni glo-
rlso Patriarca por un favor obtenido. 
A las cimo V inedia habrá bendición 
del Santísimo Sacramento. 
EX EAS KEPARADORAS 
lIcrnio»o exponento da amor a Jesús Sa-
cramentad r> 
Sobrepujando a nuestras esperanzas (l--
ver acudir en mitnero extraordinario a 
los amantes de nuestro divino Jcsós cu 
el Augusto Sacramento de bu Amor a 
recibirlo en sus pechos, en prueba de 
filial cariño, para despedirle el último 
día de su estancia en la antigua residen-
cia del Cerro, ha tenido pfecto una recep-
ción Eucarístlca extraordinarlamento nu-
merosa, el 7 del actual; la compacta mu-
chedumbre que Invadía totalmente la Ca-
pilla de las Keparadorars, poseída de 
santo fervor y anhelante deseo de hos-
pedar en sus pechos al Dios de Amor, 
ofrecía un aspecto altamente conmove-
dor y edificante. 
Cientos de almas fervorosas disfruta-
ron en este día do las delicias inefables 
que proporciona la Santa Comunión... 
¡Cientos de alma.s que aman a nuestro 
divino Jesús. . . ! ¡Cientos de amorosos 
hijos que dan albergue en sus corazones 
al más amante de todos los padres ! 
J O Y A S 
P a r a j )yas va l io sas de 
i m p o n d e r a b l e gusto 
C a s a B o r b o l l a 
G o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
acto» eucaristlcos... en estas manifesta 
clones sinceras y entusiásticas do amor 
a la IMvina Bncarlstía. 
l̂ a Misa fué armonizada y acompañada 
de hermosos cánticos; y al terminarse, 
fueron entonadas las bellas estrofas del 
Himno Eucaristlco. 
Que entusiasma, que conmueve, que au-
m< nta el fervor de que los fieles están 
poseídos. 
Bendito sea el Señor, que permite ta-
les actos; bendito sea el Señor, que nos 
uroportiona el modo de bonmrlo, da 
darle gloria... 
Mañana, a las siete, inauguración de 
la nueva capilla y residencia, sita en 
Ueina 137, esquina a Gervasio, 
ESCUELAS PIAS DE CLANAJOACOA 
El domingo, día 14 del actuji. *e ce-
lebrará en la Iglesia de este Colegio la 
primera Comunión de sus alumnos, asís, 
tiendo el Señor Obispo de la Habana. 
La tradicional procesión de loa niños, 
no se celebrará esta año. 
PARROQUIA DEL ANOKL 
FIESTA EX HONOR A SAN LAZARO 
El próximo día 1S, a las ocbo y media 
a. m., se vendecirá la nueva imagen ad-
quirida por subscripción entre aus fie-
les devotos, a Iniciativa de la señorita 
Concepcoón Batle, cantándose acto segui-
do una solemne Misa de ministros con 
acompañamiento de escogidas voles. 
Se repartirán bonitas estampas; 
» 
IGLESIA DE BELEN 
( UNÍ,RE(«ACION DE HIJAS DE MARIA 
El sábado 13 de Abril, a las ocbo a. m., 
habrñ Misa con cánticos, plática y Co. 
munión general, cun que las Hijas ne Ma-
ría, acostumbran a honrar mensualmento 
a su Madre Inmaculada. 
EN HONOR A JESUS NAZAREXO 
Se. celebran en la mañana de boy, so-
lemnes Misas n Je^úa Nazareno, en los 
templos de Jesús, María. San Nicolás, Er-
mita de Arroyo Arenas y en la Parroquia 
de Regla. 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS DE BA. 
Rí 
La fiesta mensual de Nuestro Padre 
San Lázaro, so celebrará el domingo. 13 
del presento mes, a las ocho y media, 
a. m. Predicará el Párroco II. P. Juan 
José Lobato. 
La Misa de Comunión a las siete y me-
dia, a. m. 
CULTOS CELEBRADOS 
En la Merced, el Jueves anter¿->r, por 
la mañana, la fiesta mensual n Nuestra 
Señora de Lourdes, oficiando en la Ml-
lA de Comunión, el Director. R. P. Bal-
i » 
M I S F L O R E S " 
Preciosos y elegantes abanicos calados, para la presente estación d e 
Primavera. De venta en todas las tiendas de ¡a República. Al por mayor3 
en el almacén de LA INDUSTRIAL ABANIQUERA, d e 
C A L V E X Y L O P E Z 
FABRICA: C E R R O , 559. 
T E L E F O N O A-3175 
APARTADO 
683. 
ALMACEN: MURALLA, 29. 
T E L E F O N O A-8258. 
M a r s a n s y e l N e w Y o r k 
RAPIDA E N T R E V I S T A CON E L 
GRAN P L A i E R C U B A X O ^ - O A 
O F E R T A TENTADORA Y UN 
TOBILLO DISLOCADO 
(Por Horacio BOQaeta) 
Ha llamado generalmente la aten-
ción y dado origen a los más varia-
dos comentarios, que Armando Mar-
sans, el más conocido de nuestros ju-
gadores de pelota no haya reportado 
este año como de costumbre al club 
a que pertenece en los Estados Uni-
dos. L a actitud - del cubano ha si-
do harto comentada y cada quisque 
1% achaca a 10 que su imaginación le 
sugiere. Marsans fui adquirido el año 
último por el club New York de la 
Liga Americana, club que constituía 
su aspiración suprema desde qus 
años hace lograra cartel y popular! 
dad en los dominios de Unele Sam 
como player, bateador y corredor li-
no he contestado al Manager que si-
gue cablegrafiándome- Esta tarde co-
menzaré a practicar en los terrenos 
de Upmann y si no estoy acobardado 
para corer, si no teme deslizarme ea 
las bases que es mi especialidad, co-
mo sabes, iré al Xew York; de lo 
contrario, prefiero dedicarme este 
año a cuidar mi negocio y descansar 
lo suficiente para que el próximo ma 
encuentre en buenas condiciones físi-
cas. 
—Has hablado ^e temor. ¿Qué quia 
res decir con eso?—le interrogamos. 
—Tú sabes, contestó, que los tore-
ros cuando so ven una vez entre las 
astas del toro y suspendidos en el es-
pacio, pierden el almidón para lo su-
cesivo. Desde luego que hay excep-
ciones como en todo, pero la gene-
ralidad son luego víctimas de lo que 
les fanáticos taurinos llamán "jinda-
n;a" y a los peloteros, si no me equl-
1 voco, nos sucede otro tanto. Rara vez 
Marsans, ol famoso jugador cabano, i 
gerísimo. Pero para nadie es un se-
creto que apenes hacia un par de 
^emanas que el criollo vestía el uni-
forme neoyorquino cuando tuvo la 
desgracia do quebrarse un tobillo, lo 
que lo obligó a guardar cama durante 
largo tiempo antee do poder regresar 
a Cuba-
E l cubano ha permanecido en com-
pleto alejamiento de las luchas del 
clamante desde hace cinco meses que 
regresó de aquel país, porque no se 
encuentra completamente curado de 
la lesión recibida. Además Marsans 
ha adquirido un cafó en esta ciudad 
que le rinde buenas ptilidades y el 
criollo, bien sea que quiere vigilar el 
caballo para que engorde, bien sea 
que no quiere exponerse a hacer un 
papel desairado, el caso es que no ha 
acudido al llamamiento del club a quo 
pertenecr». 
Nosotros, para no aventurarnos a 
hacer una afirmación que pudiese ser 
puesta en solía, visitamos al popular 
player y obtuvimos de él las siguien-
tes declaraciones: 
"Realmente yo no pensaba presen-
tarme al New York este año porque 
en primer lugar no me siento bien 
del todo y en Segundo lugar el primer 
contrato que me envió el nuevo Ma-
nager no me satisfizo. Pero aunque 
dicen que el que calla otorga, yo no 
contesté nada a Huggins y él, quo 
dió a mi silencio muy distinta signi-
ficación, me envió algunos días des-
pués un cable aumentándome el suel-
do en forma apetitosa; un sueldo en 
fin que me ha convencido y que me 
tiene dudando hace días. Pero yo soy 
un hombre honrado y quiero saber 
primero si puedo ganármelo o no 
porque si no estoy en condiciones fí-
sicas de dar al club mis mejores ser-
vicios, no debo ni quiero aceptar tan 
Jugosa botella. E s por eso que aún 
stiemlo al nnlíorme del dncinatU 
el pelotero que ha recibido una lesión 
importante sigue ciendo audaz y va-
liente en el corrido de bases. Ya en-
tonce» se piensa un poco más en el 
resultado de una mala posición al 
hacer el deslizamiento. Y francamen-
te, no sé si^en el futuro temír; aque-
lla pimienta y aquellos nervios que 
no me permitieren jamás pensar eu 
el peligro. 
—¿Has ganado mucho dinero Ju-
gando-a la pelota, Marsans? 
—Sí; mucho, mucho, una enormi-
dad; pero no he sabido multiplicarlo 
ni .siquiera sumarlo. He tirado algo 
y otro lo he perdido en malos nego-
cios, porque créeme: yo he sido el 
hombre más infortunado del mundo 
para los negocios. Ya sabes cómo 
tuve que terminar con aquella fábri-
ca de tabacos que empezó viento ea 
popa. Pues así me ha resultado con 
todo lo demás en que he emprendido. 
— L a Liga Federal fué un gran bu-
siness para tí: ¿verdad?. . . 
— Y a lo creo: como que percibí 
veinticuatro mil dollars sin jugar si-
quiera dos veces. L a Liga Nacional 
me reclamaba y en el pleito que 
ambas sostuvieron yo no dejé de per-
cibir mi sueldo una sola quincena y 
viajé por todas partes a expensas del 
club. 
—¿Esperas jugar mucho tiempo 
a ú n ? . . . 
—Cuatro o 
condiciones.. 
cinco años en buenas 
Pero sobre el porve-
nir es aventurado hablar. En fin, ve-
remos, veremos..." 
He aquí nuestra breve entrevista 
con Armando Marsans. E l gran pla-
yer criollo pedirá hoy sus pasaportes 
y si romo espera se siente bien en 
las prácticas, embarcará inmediata-
mente a incorporarse al New York. 
Huggins lo espera ansioso. 
Usar Cafíellaí» y «n la solenmp. los Pa-
dres Mujica, del Moral y Gil. ronoluyín-
dose con la bendición del Santísimo Sa-
cra ice nto. 
Por la tarde, Ins cultos de los Qulnre 
iTueTes, en los nue predioó el R. V. Mi-
irnel Gutlérrei. C. M.. sobre el siguiente 
tema: La rlda cristiana en ion tiem-
pos i reecntes. La gracia y su Influen-
cia sobre las almas. 
La parte musical se int<»rpretrt a or-
questa, y vocíís, bajo la dirección del 
maestro Rauri. 
Los cultos so aplicaron a Intención do 
la señora María Sell de Merlln. 
Los cultos matutino» y vespertinos se 
vieron muy concurrlrdos. 
En Belén la fieata de loa Quince .Tue-
Tesc, correspondiente al Jueves 11 del ac-
tnaU revistió gran esplendor. 
Pronunció el sermAn el elocuente ora-
dor, lí. P. Telesforo Corta, sobre "La 
Familia v la Encarlstla." 
La parte musical fué dlritrlda por el 
maestro Enritl, Interpretándose a orques-
ta y vocea. . „ , 
Asistió jrrnn concurrencia de fieles. 
E l domingo 21, celebra la Contrirpa-
dón d« Pan José solemne función del Pa-
trecinio del Santo Patriarca. 
UN CATOLICO 
J u v e n t u d A s t u r i a n a 
( i R A \ JÍATIM E 
Un verdadero entusiasmo relia pa-
ra la grandiosa Matinée que loa jóve-
nes Astures celebrarán el próximo 
domingo día 14 del actual, en la pin-
toresca y atrayente Quinta "San Jo-
sé de Alore," Víbora, que será ':cmo to-
das las que celebran, una fiesta de 
alegría y Juventud .donde habrá mu-
jeres bellas y sugestivas come ias flo-
res. 
L a comisión de fiestas que ; reside 
nuestro buen amigo señor Manuel Rui-
sánchoz y los entusiastas vocales se-
ñores Manuel Vega, períecto P Villa 
y V. Fernández, secundados por el 
muy activo y atento secretario Valen-
tín Lfada, nos dicen que ese día ha-
brá Guaguas Automóviles en el para-
dero de la Víbora para conducir a lo» 
asistentes a dicha Quinta, siendo una 
comodidad par todos este servicio 
L a Matinée resultará esplendorosa 
y constituye un verdadero éxito para 
los elementos directores de esta cul-
ta y prestigiosa colectividad que siem-
pre se ha distinguido en sus fiestas 
bien organizadas, mereciendo de esta 
manera una garantía para las familias 
que concurren a sus fiestas simpáti-
cas y galanas. 
E l secretario señor Valentín Liada 
nos ruega llamemos la atención a 
los señores asociados que no poseen 
el distintivo se sirvan proveerse de él 
en Tesorería o bien por mediación 
del cobrador, pues de esa manera 
siempre será un medio de identifica-
ción y -estímulo de una sociedad ver-
daderamente constituida como lo ei 
la juventud Asturiana. 
S a n t o s y A r t i g a s . H o y , e n ^ F a u s t o ' 
E n s e g u n d a t a n d a l o s e p i s o d i o s 7 y 8 d e L A P E R L A D E L E J E R C I T O . 
E n t e r c e r a t a n d a : P R I N C E S A Y B A I L A R I N A p o r L E D A G Y S . 
P A G I N A S E I S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
1918 
A Ñ O L X X X v i 
M E R C A D O P E C U A R I O 
ABRIL 11 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . g 
Idem de cerda o 
Idem lanar ' m \ q 
Se deialló la carne-a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
85 centavos. 
Cerda, a 90 cts $1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 5¿. 60 y 70 centavos 
MATADERO DE LUYAXO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno , o 
Idem de cerda o 
Idem lanar [ Q 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavo .̂ 
Cerda, a 80 y 90 centavos. $1-20 v 
$1-30. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendió las carnes beneficiada» 
en este Rastro, somo bigue: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, no hubo. 
LA VENTA EN P í a 
8 « cotí 16 en los cjrrales auranu M 
lia de hoy a los siguientes precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Lanar, de i? a 14 centavos. 
Lanar, de 16 a 18 centavos. 
Tenta de Pésimas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
60 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagaa por 
la tonelada de 50 a 60 pesca. Tankv 
|o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola ds res. 
So paga en e] mercado americano 
la tonelada de $16 a |16. 
Veata de canillas 
Se paga en el mercaflo el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Loe huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
aelada. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S . 
El habido en la plaza de Matanzas durante la semana que terminó 
el día 6 de Abrü último, según datos del Colegio de Corredores de dicha 
plaza, fue como sigue: 
RECIBOS 
Total 







Cuba.« jmi »• i 
Elena.. •« 
Flora . 
Feliz , , . 
Gómez Mena.. . . 
Joeefita 
.Jesús María.. . . 
Jobo.. . . ... . . 
Limones.. . . . . 
Luisa.. . . . . . . . 





Santa Amalia.. . 
San Ignacio.. . . 




San Cayetano.. . 
Triunvirato.. . . 
Triunfo 
U n i ó n 
Mercedes 
Dolores.. . . , . . . 
• • . . . 
i . '.« . . mwi m*. 
•• •» • • »« • • •* « . 

































E X P O R T A C I O N 
Anterior 
Para New York 275,907 
Para Filadelfia 80,900 
Para Boston 
Para Galveston 10,000 
Para New Orleans 247,300 























































































Total 742,307 65,800 
1,500 
808,107 
1.949,199 Recibidos hasta hoy 
RESUMEN: 
Exportados 808,107 
Existencia , 1.141,092 
Gustavo Estorino, Secretarlo Contador. 
M A N I F I 
Continuación del MANIFIESTO 
1867, correspondiente al ferry-boat 
americano "H. M. FLAGLER": 
K. Sánchez: 1 caja impresos. 
Compajaia Industr'al: a cajas tela. 
P A S.: 12 bultos cadenas. 
Casa Cárter: 2 bultos muebles. 
Industrial Vidriera: 151 barril cenlsa. 
P. P. Prado: 11 cajas relojes y tinte-
ros. 
\ I v Co: 2 barriles colas. 
Tolksdorfí y Ulloa: 5 bultos accesorios 
para auto. . . . . . 
F G Herclmann: 1 caja libros. 
U Cuevas: 2 caja» ostracto. 
S. Kamos: 9 cajas botellas. 
M C : 2 cajas accesorois para coslna. 
G L . : 3 cajas motocicletas. 
O' Hoquet: 1 huacal carros. 
r QUva: 1 bulto colchones y relojes. 
raidos Hnos: 1 caja efectos de yidrlos. 
p. Sánchez y Co: 3 bultos anUlos y 
ETaF.arqu ln y Cr.: ^aJ« soml^rr0^ 
J Fortn: 2 Tbultos muebles y libros. 
Audain y Medina: 31 bultos efectos sa-
nÍp.rÍT!'y Co: 3 caja» accesorios de má-
QC?mpaf.fa Cervecera: 67 bardos lúpulo 
O C. Cinta: 5 bultos maquinarla y ac-
cesorlos. y manulnaria. 
stWel v Co: 4 cajas correajes. 
l,ombard v .:o: 2(i bultos bombas. 
p A Ortls: 9 cajas accesorio» para 
sarcófagos. 
Y B. Ziegler: 1 caja tela. 
D. Silva: 2 cajas barniz. , b 
Compañía Licorera: 1̂ 9 huacales Do-
.1 B. G.: 2 cajas sombreros. 
D Pérez Kaiañano: 10 cajas pasta. 
V* Beal: 101 sacos ácidos. 
^ v i o r ^ W V s ^ r & r l - bultos má.u ln» 
^ ^ S i ^ í n d u s t r i a l : 20 atados colches. 
Santacmz Hno: 2 caja» j n . 
<^jban American y Co. ib ouitos ju 
cuetes v accesorios maquinarias. 
g A Puente v Co: 6 cajas sombreros 
n - 1 0 bultos hilos, caúsalas y acceso-
rios*.' 27 id hierro. 3 caja» efectos pía-
te(aid0H C : 100 barriles yesos. 
\f Kohii: 8 huacales plancha». 
Arredondo Pére» y Co: . caja» sombre-
rr,<» 1 caja accesorio» Id. 
•ófl- 5 calas cajas registradora». 
Camagiley Industrial: 1 caja maqai-
"HÍvana Marina K . : 39 cilindro» oxíge-
nDIg(Jn Hno: 1 saco con 300 poso» plata 
c,Havana Tobacco y Co: 36 barriles ta-
baiC0,<. R. X . : 316 bultos efectos de goma, 
^ H e n T c i a ' y Bock y Co: 10 bultos cla-
„l nnoel y accesorios do máquina. 
Vos ijape^ y7 caJaB clntas y tinta. 
t castillo. 1 caja aceite. 
Director de Correo: 20 cajas para cao-
davilaplana y Co: 4 caja» accesoriís eléc-
tri¿08QU«sada y Co: 4 caja» accesorio» 
P„ra fierra. bnitog acelte 
Lusso >' Co: 12 cajas accesorios para 
% J 
E : 5 0 0 B A R . 7 8 
P R 0 P A G A n D A 5 
A N U N C I O S N U E S T R O S 
P O R Q U 
N O S O T R O S E S T U D I A M O S . G O f 
• • • P A R A S A B E R C O M O 
L e a y "aprenda a Invertir^ bién su p i n e r o en anuncios». 
B R I S T O L - M Y E R S C 0 M P A N Y 7 
UAnvTACrvntn* ctam»T»k 
•o«9««m >r MOOtClvIl. 
?repá¿én¿B«' i r t i s t í o a s ^bIÍT/ 
fscobar 78.-Sabana, Cuba' 
. X K W YOBfk 
V— I J 
Febrero- 9 do 1918. 
May Sres. n a e s ^ r o » : acabamos ds cospletar l a c o p l l a o l ó n de l a » ventas de l a . S a l 
Bapátioa dorante e l aflo iia8adot y no úadanoa -.tonúrón Uds. g u s t ó .en saber que e l vo-
luosn t o t a l de venta» ha sido el doble que en 1916.. Atribuimos en gran parte este 
resultada • la e n é r e i o a propaganda que han hecho Uds. por nuestra cuenta en los pe-
riódicos de puba. Chorno saben Uds. e l susor l to es entus ias ta admirador de los dibujos 
del V8r. Valla, y de l a l eotura preparada para nuestros anuncios por ^aus redactores , y 
s i n duda les agradará saber que nuches v i s i t a n t e s de es tas of iolnasihan hecho e logio-
sos oooentarioa sobra nuestros anuncios preparados por Uds. Es enteramente innecesa-
rio que l e s digamos estamos del todo oomplaoido oon e l s e r v i c i o ds Uds. 7 lo demuestra 
¿l ,bsoho ds qaa oontinuamoa anunciándonos b%jo su d i r e c c i ó n y en e s c a l a o r e c i s n t s . 
'S írvanse expresar a los 8re s . V a l i a y feublo los sentimientos de s incero aprecio 
personal del 8 u s c r i t o w y s i n más pof ahora quedamos siempre fie Uds. atentos y s s . s s . 
BRISTOL-MYERS CO. 
Jefe de la s e c c i ó n de E x p o r t a c i ó n . 
tí C : ttó» Hacos frijolea. , 
Cuban Cañe Compauy: .0 sacos harina 
BLi^J-otí .NU üJoiJAüCADUtí: 
l^i Auxüiar Aiariiima: 1 caja libros, 
ti .; iu umjas tejido». 
H . O . : & caja» dulces, 
üomagosa y Co.: 1-saco írljole». 
liW: ü cajas cristaiería. 
t i . H . : 1 caja corbatas. 
K*. B . : 2 cajas tejido*, 
hiuger S. Madiiau: 1 caja máquinas. 
G J l . : 2 cujas bule. 
155: 1165 ánKuios; i bultos ferretería. 
Amado Paz y Co.: 1 caja pipaa. 
Pneto Hermano: 4 cajas libros. 
10 bultos azul y tiza. 
J L . títewers: 1̂  plano». 
A V : 2 cajas termómetros. 
Majó Colomer y Co.: 25 bultos drogas, 
a i i - 1 caja accesorios para cepillos. 
J Calle y Co.: 1 saco írljoles. 
Hershey Corporation: 53 bultos alara-
bBkrandiaran y Co.: 4 cajas libro». 
1906: 47 planchas. 
13562: 1 caja herretes. 
P P P : 1 caja lápices. 
p Kuiz Hermano: i caja archivo». 
T.': 4 cajas lápices 
Barrera y Co.: 4 bultos drogas. 
355: 1 caja sardinas. 
ü B . Clntas: 2 cajas lámparas. 
Steel Compaaiy: 1 fardo correajes. 
S.: 1 caja tejidos. 
Lykes Brws: 4 barriles harina. 
M Johnson: 3 l ultos mueble». 
Ce'ntral E l l a : 3 bultos niaquiuaiia. 
V tí Mendoza: 2 caja» lámparas. 
BULTOS E N D I S P U T A : 
Yau C y Co.: 8 cajas perfumería. 
p G . ' Roblns y Co.: 1 oaja muebles. 
Harrl» Bros: 1 i'lem crema. 
TABA C A K D E X A S . 
C • 10 barriles hanna. 
PAKA NUEVA GEUONA: 
C . F . Petter: 24 bultos calzado y go 
ma. „ 
PASA B I L B A O : , „ _ 
Alonso S. Linaza: 1 caja llanta». 
MANIFIESTO 1872.—Vapor americano 
L A K E M B E K G , capltin Baldwln, proceden-
te da New York, consignado a W . U . 
Simth. 
Bustillo'San Miguel y Co.: 4 huacales 
p i m i e n t o ^ ^ ^ ^ g ¿ ¿ ¿ ¿ ^ 25 
^ i r ^ l X l l C o . : 250 atados .velas. 
Cuartel Maestre General: 330 cajas de 
carne- 31 ai jas carne puerco loo Idem (le 
jamón; 140 Idem vegetales; 600 sacos oe 
frijoles; LW Ídem *al; J£)08 paca* heno; 
T e r ^ r l l ^ ú n i d o s : 2 cajas tocino; 
4 Idem jaman: 25 id^m embutióos. 
A . Monte: 200i3 manteca. 
Cruz y Salaya; 5a9 cajas ciruelas pa-
"wor ld Wide Trading Oo.r I c a J a 
torniüos; 1 caja maquinarte; 23ü0 sacos 
avena; 433 cajas fideos; 3000 caja» de 
aClÍíf¿rican Grocery: 32 caja» aceitunas; 
Idem carne; 8 Idem galllnaa; 2 Idem 
ríales, 725 id aceite y grasa. 
Hielo de 464 Id mate-
auto. 
Capare Hno: 1 baúl calzado. 
O. H. y Co: 5 cajas cápsulas. 
Herniosa y Arche: 58 cajas botellas. 
T. C . : 18 cajas lámparas. 
S. C . : 21 Id Id. 
C L . : 1 Id hule. 
Vasallo Barinaga y Co: 1 caja papel. 
M. L . : 6 planos. 
A "W. Madan: 8 bultos bombas y acce-
sorios. 
A Y. C . : 8 cajas muestra» y accesorios 
para muebles. 
Guido Becberello: 1 caja jamón, 1 Id 
trenza, 4 bultos Id y sombrero». 
Coca Cola y Co: ¿0 tubos gas. 
Cuban Portland y Co: 3 cajas tijeras. 
L . R. Kodrlguez: 5 cajas coladores. 
P. Unidos: 105 bultos materiales. 
K. J . D. Orn y Co: 14 bultos empa-
quetadura y válvulas. 
V. A.: 8 fardos astilleras. 
j . Lópe» G . : 4 cilindros gas. 
W. J . K . : 12 caja» espejos. 
P, Sánchez q Co: 20 fardos pajas. 
C. T. H. y Co: 1 tambor acelte. 
G. B . : 1 caja prensa. 
N. Z. Graves: 73 cajas barniz. 
206 : 7 cajas aceite y medias. 
U. y Co: 60 bultos ácido. 
170: 10 barriles id. 
E . A L . : 6 id Id. 
M. P . : 27 bulto» vidrios. 
P. K . : 4 cajas accesorio» para auto. 
R Loret: 12 caja^i forretena. 
Capitán R. Goolet: 2 cajas máquina. 
N. E . Y. H . : 3 cajaa tinta. 
Gonzálea: 2 huacales máquina. 
B. B . : 3 bultos cerriajes. 
Kelmah y Co: 6 bultos empaquetadura. 
Camlnd: 2 bultos máquina y acceso-
rios. 
J . P. 3 cajas efectos de plata. 
179: 384 bultos accesorios para lám-
paras. 
Compañía de Fonógrafos: 1 caja acce-
sorios. 
L . Mtorera: 8 bultos accesorios para 
baúles. 
M. D. E . : 10 bbs. ácidos. 
Carbállo y Martín: 1 caja bulbos. 
L . B . : 7 atados rereales. 
191: 150 cajas fideos. 
S. C . : 70 Id frijoles. 
L . B. C y Cía: 7 cajas accesorios para 
tanques. 
G. C . : 4 cajas paraguas. 
J . S.: 2 cajas grasa e impreso». 
G. B . : 4 sacos gelatina. 
R . : 2 caja» presillas. 
A C y Cía: 9 cajas camaa y acceso 
rios: 11 cajas id y railes. 
B. T. B. y Cía: 17 cajaa accesorios pa-
ra automóviles. 
B. Guastaroba: 14 bultos chapas y 
papel.. 
Thrall Electrical Co: 119 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Cuba Supply y Co: 87 Id Id. 
B Locours: 52 Id ácidos. 
Gómez del Río: 11 Id Id. 
T F . Turull y Cía: 36 Id id. 
G! Pettriclonnl: 120 bultos accesorios 
para camiones. 
Singar Seflng Machine y Co: 395 bul 
tos máquinas de coser y accesorios. 
L . E . Antigás: 1 caja efectos sanitarios. 
Cía de Accesorios de Automóviles: 38 
bultos accesorloa para autos. 
Damborenea y C i a : 64 id Id. 
B. Lópes y Cía: 11 cajas sombrero», 7 
Id accesorios Id. 
Krajewsky Pesant Corp: 5» bultos ma 
quinarla y accesorio». 
Cuban Trading y Co: 18 fardos sacos 
vacíos, 14 bultos maquinaria y acceso-
rloa. 
West India CU Refg y Co: 9id mate-
Nue^a Fábrica 
ríales. 
Havana Electrical B y y Co: 84 Id M. 
F . O. Roblns y Oo: 199 bultos efectos 
de escritorios máquinas de escribir y 
muebles. 
Harrls Bros y Co: 198 Id Id. 
C E N T R A L E S : 
Baraguá Sugar y Co: 50 bultos maqui-
narla y accesorios.. 
Hershey Corrp: 12 Oíd 14 
Morón: 5 Id Id. 
Socorro: 34 Id id. 
Perseverancia: 5 id Id. 
Lugarefio:: 5 id Id. 
Alava: 1 id Id. 
Jaguayal: 1 Id id. 
Washington: 1 id id. 
E l l a : 2 id id. . 
Espafla: 9 Id Id. 
Stewart: 1 Id ÍA. 
Punta Alegre Sugar y Co: 1 id id. 
Mercedita Sugar y Co: 3 id Id. 
Cuban Cañe Sugar: 24 Id id. 
Sun Antonio: 2 id accesorios para te-
léfonos. 
CALZADO T T A L A B A R T E R I A : 
R. Amavlzcar: 1 caja ínpermeables. 
García Díaz A. : 8 caja» betún. 
Rósete y Pérez: 1 caija calzado. 
M. Arrlnda: 1 id id. 
J . F . Díaz: 1 id id. 
.1. Cot: 5 cajas ropa, 
Martínez Suárez y Cía: 3 cajas calzado, 
1 id hule. 
Hernández y Agustl: 18 atados cueros. 
Fernández Valdés y Cía: 4 cajas cal-
zado. 
.T. López y Cía: 4 id id. 
Turró y Cia: 1 caja calzado. 
Pons y C i a : 6 id id. 
P. H. G. : 12 fardos cueros. 
Cía de Calzado y Curtidos Benejam: 101 
bbs. extracto. 
D, odríguez: 1 caja cueros, 
C. B. Zetina: 7 cajas unto. 
V. Abadln y Cia: 2 cajas calzado. 
M. Fernández: 13 id Id. 
Incera y Cia: 71 bultos talabartería 
F . Palacio y Cia: 15 Id id 
DROGAS: 
R. Taqucchel: 116 bultos drogas. 
J . Rulz y Cia: 2 Id Id. 
M. y Jo.- 8 id id. 
MajA Colomer y Cia : 68 Id Id 
F . Herrera: 5 id Id. 
M Guerrero Sell: 5 id Id. 
Barrera y Cia : 6 21d id. 
O. Aislna: 5 id id. 
Centro Asturiano: 126 Id Id. 
Internacional Drug Stere: 1 id Id. 
B. De Bouchet: 17 id id. 
R. A D. : 8 id id. 
P. D. y Co: 20 Id Id. 
E . Sarrá: 351 id id. 
M. Johnson: 19 8id id. 
P A P E L E R I A : 
Solana García y Cía: 1 
id papeL 
Suárez Carasa y Cia 23 
de escritorios. 
R. Veloao: 5 cajas papel. 
Barandlaran y Cía: 22 bultos efectos de 
escritorios. 
P. Fernández y Cia: 8 Id id. 
P. Ruiz HHos: 6 id id. 
National Paper y Type Co: 101 id id 
•atraso y Maseda: 12 cajas de panel! 2 
id tinat. v y ' 
Alvarez Hnos: 6 cajas de papel. 
Lloredo y Cía: 13 atados id. 
Seoane y Fernández: 197 rollos id 
83 : 236 id id. 
Rambla Bonza y Cia: 8 cajas Id. 
Lichera y Cia: 189 atados id. 
Graells y Cía: 214 id id. 
J . López Rodríguez: 49 cajas id: 51 
bultos efectos de escritorios 
Solana y Cia : 16 id id. 
E X P R E S O S : 
Southern Expresa y Co: 19 bultos efec-
tos de expresos. 
J . S. B . : 5 id dulces y frazadas. 
Havana New York Express: 7 bultos 
efectos de expresos. 
Menéndez Rodríguez y Cía: 7 cajas bo-
tones. 
Valdés y Pérez: 1 Id tejido». 
Cocina y Fernández: 1 Id id. 
Porto Rican Express y Co: 18 bultos 
efectos de expreso». 
Martin Kobn: 1 caja revólver». 
Carballo y Mlartln: 2 atados flore». 
Cuban Modal Film y Co: cajas pelí-
culas. 
P . : 90 bulto» tejidos, ropa calzado y 
anuncios. 
United Cuban Expresa: 22 bulto» efec-
tos de expresa. 
S. V , : 2 cajas botellas. 
R. S. P . : 1 Id vidrio. 
T. S.: 223 bultos pinturas y brochas. 
G. : 6 cajas levadura y polvo». 
L . S. Harvey: 1 caja Impresos. 
F E R R E T E R I A : 
Csteleiro Vlzoso y Cía: 22 bultos fe-
rretería. 
Carestany Garay y Cía: 64 Id Id, 52 Id 
pintura. 
J . S. Gómez y Cia: 10 id Id. 
Purdy y Hendorson: 4 Id Id. 
Fuente Presa y Cía: 18 Id id, 15 Id 
pintura. 
Ballesteros v Ríos: 3 Oíd Id. 
J . Aguilera y Cia: 61 Id Id, 8 
id. 
Id. 
7 1 did. 
id. 
pintura, 
caja sobre, 23 
bnltos efectos 
rretería. 
J . Fernández y Cia: 3 id id. 11 Id pin 
tura, 10 cajas relojes. 
Arahice y Cía: 111 bultos ferretería. 
Machín y W a l l : 19 Id Id. 
R. A. Reynolds: 14 id Id. 
Viuda de G. P. Calvo y Cia : 1 id id. 
V. Gómea y Cía: 41 Id Id. 
J . Fernández: 11 Id id. 
B . Lonzagorta y d a : 152 id id. 
Gaubeca y C i a : 1,178 id id. 
QulDones Hardware Corp: 37 Id 
A. R . : 24 id pintura. 
Marina y Cía: 189 id ferrerterla. 
M. Rico: 4 id pintura. 
A. A.: 32 id id. 
E . Rentería: 94 -id id. 
Aspuru y Cia : 90 id mostera. 
R. Supply y Co: 10 id ferretería 
Pons y d a : 15 id Id. 
Expósito y González; 3 Id Id. 
F . Moretón: 13 Id id. 
E . Saavedra: 47 id Id. 
E . García Capote: SO id 
J . Fernández Hermanos: 
A. Menchnca: 21 id Id. 
Lorano y d a : 8 id id. 
Garín.García y Cía: 49 id id. 
F C. de loa Rios y d a : 5 id 
302 : 200 tubos. . _, 
Gorestiza Ba ra fia no y d a : 23 bultos 
pintura. 71 id ferretería. 
H . Abril: 81d pintura. 
1(U: 3 Id Id. ^ 
Garay Hnos: 12 l id ferretería. 
J . García Hnos: 11 Id Id. 
Gómez Hno»: 5 Id Id. 
Gaubeca v Gómez: 239 Id Id. 
Urlarte y Blzcay: 3 Id Id, 15 
60 Id aceite. 
N. A C : S id Iptnura. 
Larrate Hno* y Co: 15 id Id. 
Tabeas y V i la : 20 id id. 
J . González: 10 bbs. aceite. 
J . Basterrechea: 639 id ferrerterla, 
64: 9 Id id. 
107: 6 id Id. 
333 : 8 cajas tomilloB. 
T E J I D O S : 
Leyva y García: 3 cajas tejidos. 
López Villamll y Cia: 4 id Id. 
Lamuflo y d a : 2 Id Id. 
Díaz Lizama y Cía: 4 id impresos 
Martínez Castro y d a : 3 cajas medias, 
8 id hule, 6 id pasta. „ 
M San Martin y d a : 2 cajas presillas, 
5 id quincalla. 14 id servilletas y libros. 
Morris Heyman Meca y Cia : 2 cajas 
pafiuelos. 7 id tejidos. . ^ , .„„ ^ 
A Marruz: 2 Id Id, 3 id tachuelas, 3 
id cueros. . 
M. Campa y Cia: 8 cajas tejidos. 
M. R. L . : 2 Id Id. 
Mtenéndez Hnos: 1 id id. 
N. Mltrane Hnos: 4 id id. • 
Alvarez Barajón y Cia: 2 cajas borda-
dos, U i dtinta y quincalla 
meria, 2 id bonetería. m 
Prieto García y Cía: 8 Id tejido». 
M. F . Pella y Cia : 10 id id. 
Prendes y Parada: 5 id la. 
Prieto Hnos: 1 caja medias, 
ñuelo», 3 Id hule, 5 Id libros. 
Pernaa y Menéndez: 2 cajas 
P. O.: 4 cajas ropa. 
Pérpz G . : 7ld medias. 
R. B. Campa: 2 id tejidos. 
Rosa Fernández y Cía: 12 id Id. 1- w» 
quincalla y papel, 7 id medias 
R. García y Cia: 15 Id tejidos 
Rodríguez y davo: 3 cajas ligas y 
tuches. 
Romagosa y Cia : 2 cajas encajes. 
R. Bajos: 2 cajas botones. 
Rodríguez y Aramburo: 2 fd tBjWOJL 
S. v oller : 4 cajas tirantes, 11 caml 
2 Id "pafiuelos. 1 id medias 
Solís Enrtialgo v Cía: M ¿d te 'dos. 
Sánchez Hnos: 6 Id Id, 7 Id calaado, 
ldS:hCaCrbalIo: 2 cajas quincalla, 3 id per 
fumerí.a 
8. A F . : 21d tejidos. 
Soliño y Suárerz: 1 Id W-
Salülnas Hnos: 1 Id id. 
Santeiro Alvarez y Cia: 15 1° »<>. 
García Tufión y Cia : 6 Id Id. 
Trasanco» y López: 4 Id Id. 2 Id liga», 
5 Id paraguas. 
Valdé» Inclán y d a : 
S. Levy: 2 Id Id. 
V. Slarra: 1 Id Id, 1 
^ . ^ r d a ' / ^ r q u l n c a l l a y 






H. y Asseo: 4 Id Id. 
Inclán Angones y Cía: 3 id id. 
J . García y d a : 1 id Id. 
J . Pórtela y Cía: 1 Id Id. 
J . Courrler: 1 Id id. 
Juello y Sbno: 3 cajas tejidos 
Ju rlck F . : 0 Id ropa. 
J . G. Rodríguez y Cía: 2 cajaa medias, 
4 Id tejidos. 
Jefe del Ejército: 385 cuñetes clavos. 
Yau C . : 4 cajas paraguas «13 id perfu-
mería. 
González García y Cia: 4 cajas paraguas 
8 id tejidos, 3 Id lápices y botones. 
Alvaré Hnos y Co: tí cajas hule. 
Alvarez y Fernández: 1 caja Impresos 
A. S.: 1 caja camisas. 
A. Doplco: - Id tejidos. 
Alvarez Menéndez y d a : 5 Id id. 
A. Almiñaque: 3 Id Id. 
L A Aranguren: 4 Id Id, 30 id ropa. 
Alvarez Valdés y d a : 1 caja medias, 2 
Id tejidos. 
A. García: 6 Id id. 
Angulo y Torafio: 1 Id Id, 
Amado Paz y d a : 2 cajas quíncnlla, 
1 id corbata, 2 id inedias. 
Alvarez Veraida: 1 id tejidos. 
A. Lezama: 1 id ropa. 
C. S. Buy Hnos: 1 caja medias, 1 
cepillos. 
F . Bermúdez y d a : 5 id tejidos. 
B. Pardlas: 2 Id Id. 
B. 8.: 2 1 dld. 
C. Rey y d a : 1 id Id. 
Gutiérrez Cano y d a : 15 Id id. 
Cohén Mitzrahl y Co: 2 Id id 
Castafios Galíndez y d a : 1 id 
Cocina y Fernández: 1 id Id. 
Díaz Granda y d a : 4 Id id. 
D. F . Prieto: 4 Id Id. 
E .Rlcart y Cía: 22 Id Id. 
B. Fernández y d a : 1 id id. 
E . : 1 Id id. 
Echevarría y d a : 8 cajas lustres y 
aceite. 
Da!y Hnos: 1 caja ropa. 
Cobo Basea y d a : 2 id pañuelos. 
Camporredor.do Hnos: 4 id id. 
Behar y Sbno: 1 caja encajes, 4 id me-
dias, 4 Id tejidos. 
Jefe del Ejército- 3 m k . 
S. CoaUa Q. 1 id mi n0t00 media» i 
3 lid 
Das 
Pernas y Mennéndez 
^ " . t i ' , ? , » C . . : 2 % - . ¡ 1 á , 5 S S * 1 
nea. 
de 
crema; 4 ld4m sal; 8 Idem salmón; 9 Idem 
almidón; 9 Idem Jabón; 8 Idem te; 1 Idem 
Idem cerezas: 18 Idem con 






11 cajas encurtido». , , 
The Borden Company: 980 cajas da le-
ChNestle A. S. Mllk y Co.: 8989 Idem Idem 
M y Co.: 100 sacos frijoles. 
S. C : 100 Idem Idem. 
Cuban Cañe Sugar: 40013 manteca. 
S. S. Priedlein: 10 caja» tocino; 
Idem cuñetes mían teca. _ 
Zabaleta C(x: 331 bultos botellas va-
cias. 
M. N. y Co.: 332 Idem Idem. 
Compañía Mercantil: 1100 sacos arroz 
Marcelino García: 28 sacos frijoles. 
Menéndez y Rodríguez: 100 cajaa sal; 
498 Idem ciruelas pasas. 
Balleste y Méndez: 200 sacos chícharos. 
J . Callé y Co.: 400 Idem Idem. 
• Carbonell y Dalmau: 100 Idem Idem. 
Grevatbe Bros: 15 cajas gallinas (con-
servas) , . • 
C González: 40 caja» melocotón. 
M I S C E L A N E A : . , 
Romero y Tobío: 2 cajas efectos pla-
teados. _ 
Coca Cola Company: 2 ídem extrac-
t a Habanera: 25 barriles botellas. 
993: 1 caja alambre. 
Cuban Trading: 5 cajas balanzas. 
695 : 2 cajas sillas. 
361: 4 cajas jabón. 
T C C . : 5 cajaa efectos de óptica. 
Langé y C o : 7 bultos accesorios para 
auto. 
U. S. R . X . : 26 Idem Idem. 
A . C . : 2 cajaa goma. 
G . B . Pérez: 1 coja papel. 
Mederos y Hoz: 50 bulto» cubiertos. 
L . Brihuela: 4 cajas efectos. 
Morta: 1 caja accesorios para auto. 
Humara: 12 cajas cucharones. 
Barquín y Co.: 3 cajas gorras, 
j : 3 cajas accesorios do orlclna. 
Sánchez: 1 caja sombreros. 
Harria Broa: 1 caja cuadros; 3 Idem 
tela- 44 bultos efectos de escritorio 
P García: 160 barriles losetas. 
J . ' L . VUlamil: 2 cajas accesorios para 
motores. 
W A Campbell: 3 camiones. 
E . 'Lecours: 2 cajas goma; 100 barriles 
boda 
B . 
"^V* C • 2 cajas efectos de óptica. 
Ilkvana Marine: 2 bulto» maquinarla. 
G . L . : 1 caja motocicletas 
G . Suárez: 3 cajas papel; 
tejidos. 
L . E . : 20 tubos, \ • 
F Ezquerro: 3 cajas efectos chinos. 
F . G. Roblns y Co.: 23 bultos efectos 
de escritorio. 
M Kohn: 4 cajas arma». 
,vj(H: 5 bultos máquinas. 
Casa Cárter: 216 bullo» maquinaria. 
K : 1 carretilla. 
M. J . : 4 cajaui papel; 
brjS' Fortún: 11 Idem idem. 
Antiga y Co.: 5 idem Idem. 
V <Lói)C/.: 1 Idem cuero. 
Fábrica de Hielo: 620 cuñetes vacíoe. 
T F Turul l : 200 barriles eoda. 
C'¿ba¿ Telephone Co.: 2 bulto» matc-
Pesant y Co.: 22 bultos lámina». 
m' B Red: 5 bultos pintura. 
Compiflía M. Nacional: 3 Idem maqul-
" ^ r l c a n Trading: f 1 * bultos c i e n t o 
Industrial Mignon: 3 cajas bi aza. 






F E R R E T E R I A : 
E . García Capelo- la K«i< 
Y. Palos: 5 Id IÍl bult0* íerreuH 
Sobrinos de Arriba: Z \A \A 
J . Alvarez 2 id id ld* 
Machín y Wall; 3 "id id 
E . Rentería: '¿ id id 
Purdy Henderson: 16 id \A 
Aspuro y Ca. : 31 Id nintiiV. 
E . Supply Ca. : L000 r r o u ^ ; 
ñetes clavos, 40 barriles ^ *0 
E . Clavarrieta: 90 Id ^ ^ o . * * • 
Fuuente Presea y Ca. • a T " . 
tería 14 id tornillos. bult<« 
E . A Reynelds: 10 bultos f..— • 
Pons y Ca.: u id ¿j1"105 fetTetetU. 
J . Alio- 2 id id. * 
Quiñones ardware Corporati^,. » 
Araluce Ca.: 2 id id. • on: 2 M i* 
Urquía y Ca. : 1 id Id. 
Corostiza Barañano y • ^ «.. 
J . García y Hno: loo b^r t i i . V1-
Pintura: 5ü7 atados barrad lo,:« 
C E N T R A L E S : "«"as . 
Sau Ignacio 3 bulto» maonln.-
Soledad: 1 id id. "«^"inana. 
Morón: 1 id id. 
B. Sarrá: 24 bultos droga». 
M. Johonson: 91 id id 
R. A. D. : 9id id. 
F . Taquechól: 5 Id id 
G. Alsina: 54 id id. 
N. Le Blervernu: 4 Id vidm 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A -
S. Benejam: 4 cajas calzado ' 
Mercadal Ca,: 2 Id Id. 
Incera Ca. : 7 bultos talabart»Pt. 
Martin y Bueno: 5 id id. ^ 
J . Ferrán: 4 Id Id. 
M Veras: 3 Id Id. 
P. Palacio y Ca.: 14 Id id. 
D. Rodríguez: 7 id id. 
Compañía de Calzado y Cnrtidoa 
jam: 1 id id. 3 
P A P E L E R I A : 
M. Prendes Moré: 11 bulto» tinta. 
121: 4 cajas papel. 
P. Ruíz Hno: 3 id id. 
P. Fernández Ca. : 18 id id. 
Gutiérrez Ca.: 5 Id id. 
Suárez Gutiérrez: 6 id aoobrres 
cortadores.. • 
A. Montaño y Ca.: 242 
choa. 
Solana y Hno: 19 bultos pasta. 
Crbajal y Carballiu: 542 atados" D»n«i. 
J . López R . : 1 caja hule. p wl• 
V. Alvarez Ca.: isa rroollos panel 
NOTA: Además viene a bordo Vrtííu. 
cíente al vapor "Morrro Caatle" i n * 
guíente. 
Director de Correos: 4 bulto» 14«m 
r e 





K . : 1 caja efectos plateado». 
360: 6 cajas registradoras. 
Habana Fruit Company 1 bulto mimu. 
naria. 1 
J . A G . : 18 bultos ferretería. 
Estrago y Maxeda: 2 cajas polvos 
García Ca . : 51 caja» velas. 
González y Suárez: 53 Id Id. 
Gómez y Hno: 1 caja efectos reloj»». 
United Cuban Express: 1 caja alfon. 
bras. 
Mlortínez Castfo y Ca.: 6 bulto» acbcw». 
rios para auto, 
Garín García y Ca . : 32 máquinas d» «». 
crlblr. 
F . G, Roblns Ca . : 32 máquinas de «. 
crlblr. 
Brlel y Ca, : 1 caja cuero. 
2,00: 1 caja cristalería. 
Swlft Company: 1 caja manteca. 
E . Sarrá: 17 bultos drogas. 
J . R. A . : 4 cajas relojes, 31 barrilM c» 
niza. 
M M.: 8 bultos cubos 1 caja acwww 
rios. 
319: 4 bultos horcates. 
B . : 2 cajas roopa 1 Id tejidos. 
G. : 1 id id 
A. H , : 1 id ligas. 
T. E . G . : 1 caja motor. 
Corostiza Barañano y Ca.: 13 bultos f»-
rretería. 
2044: 1 caja cuchillos. 
E . : 2 cajas papel 1 Id crisole». 
2074 : 4 cajas balanzas. 
J . R . : 7 cajas "abón. 
37: 1 caja andullo. 
M. Johonson: 3 bultos droga». 
Habana Eléctrica Ry y Ca.: 1 cajt 
teriales. 
J . F . Therome 1 carro. 
T. F . Turrull y Ca . : 6 bulto» áciido. 
230: 3 bultos ferretería. 
205: 1 caja horquillas. 
Bustlllos San Miguel C a : 230 caja» d' 
nielas pasas. 
610: 1 caja cuchillos. 
J G. Menocal: 1 tina manteca. 
Fernández Valdés y Ca.: 6 cajas «1. 
zado. 








Rodríguez y Co.: 5 cajaa máqui-
1 Idem de 
60 idem de li-
liANIFU&STO 1.880.—Vapor americano 
M1AMI, capitán Myers, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
A Pérez: 250 cajas, 100 latas manteca, 
2 bbs. pescado salado. 
Y. Chávez: 150 sacos de sal. 
A. Perelra: 24 conejos. 
MANIFIESTO 1.870.—Goleta americana 
F L O R E N C E T H U R L O W , <npítAn Farrell , 
procedente de Brusnwlck, consignada a 
J . Costa.. 
.Sálenla Lumber y Co: 220 chuchos ce 
expresa y 16,783 atravesabos Id, 
1 caja tejidos. | 
/ 
id ropa. 
ICa: 1 caja tejido», 3 id 
:aiC 2dp NA ^lacfeolumy 
d a : 2 id pañuelos, lo la 
juguete». 
O te Iza Castrillón Hnos: 
i Id ropa, 




tejido», , _ 
F Blanco: 1 Icajas relojes y 
2 ajas medias. 5 id hule. 
Farsas y d a : 1 id tejidos. 
F . Khurl y d a : 2 I d J d . 
González y d a : 5 id id. • ÍM t* 
González Marlbona y d a . 7 ia lu 
Guan y <Jarcia: 3_id id-
García y Sixto: 5 Id Id. 
González Hnos: 1 Id M 
González y Salnz: 3 Id 
G. Estrada; 2 Id Id. 
G. Estrada: 2 Id Id. 
Cifucnte» y Cía: 15 la Id. 
id. 
Id fe- Huerta 
M A N I F I E S T O .1,871.—Vapor americano 
A T E N A S , procedente de Colón y esca-
las, cor-signado a United Druit y Co, 
Antonio Puenti.-: JÓO cajas mameca. 
.r. V_>1 ..s> y Cía: 221 Id. 
MiMúa Cubana: 3 cajas libros. 
G. Fernáiioez - 2 calns sombreros. 
G, B , : 4 rollos alambre (del vapor SAN 
MATEO,) 
Y. • 56,000 racimos de plátanos en trftn-
SitO. 
Continuación del vapor americano ME 
XICO. entrado en puerto procedente de 
Nueva York. 
Nota.—Además viene a bordo pertene-
tloute a los vapore» MORRO C A S T L B y 
I . A R E M B K K G . lo siguiente: 
W . A. Cíiiupbídl: 3 camiones. 
M, Humara: 3 cají>« cámara», 
L , F . de Cárdenas: 3 barricas vino. 
5: 4 Idem Idem. 
F . O. Eohin» y Co.: 3 bultos accesorios 
pura camina. 
A. M. : 1 caja si spunsorios. 
it. C. ' 1 icem cadenas. 
B U L T O S A G R E G A D O S : 
W . F . F , : 2 cajas tejidos. 
8. C . : 688 sacos frijoles. 
Pnrdy y Henderson: 5 barriles de ce-
mento. 
A. López: 1 caja cápsulas. 
P . : 2 cajas libros; 1 barril cristale-
ría, 
J . Fortún: 2 cajas muebles, 
V. G . Mendoza: 1 bulto maquinarla. 
Balleste y Méndez: 10 cajas puercos. 
F . Taquecbel: 12 cajas drogas. 
Wíckea y Co.: 10 caja» puerco. 
A. Menhcaca: 2 bultos ferretería. 
1 caja clnturoncs. 
Sarrá: 6 bultos drogas. 
1 caja tejidos. 
A . D. : 1 caja droga». 
M. R . : 1 caja tubos. 
S. R. X . : 12 bultos auto. 
C . B . : 1 caja toallas. 
Lloredo y Co.: 1 cajja papel. 
A. I . C . : 4 caja» tejidos. 
Guido y Becherelle: 1 caja prensa». 
Singer B. Machine: 1 caja accesorios 
de máquina. 
Melchor A . Dussaa: 5 bulto» maqui-
naria. 
Pont Restoy y Co,: 2 cajas j a m ó n ; 2 
atados flejes. 
P. Sánchex y Co,: 4 fardos paja. 
611: 2 cajas puercos. 
Miranda y íj Pcdroarias : 5 Idem laem. , , . . 
R . Karmon: 1 caja accesorios eléctn-
126 bultos bctcllaa. A. 3 bultos ac-
anillos. 
eos. 
j V Gi ' ra i rk i jo : tí pianos 
cesorlos Idem. , .. „ „ 
a Pascuall: 5 bultos y 
rñban C « l y Co.: 1497 kilos carbón. 
^West iSdla: 350 bultos aceite y 
tU\08"Torre: 3 bultos maquinaria. 




A Alvarez: 6 
1 caja accesorios para auto 
t bultos ácido. 
Idem acoesorlos 
^Ferrocarriles Unido»; 5 idem 
para 
materla-
1 Idem loza. 










^Suárez y Meneses: 
Kaffler Erbalch y 
nequén. 
T ^ í ^ ? o S : y Toraño: 4 cajas tejidos. 
RodSguez y González: 8 Idem Idem. 
j García y Co.: 3 idom Idem. 
v' Blanco: 3 Idem Idem. 
S¿r?ía Tuñón y Co.: 3 Idem Idem. 
Izaguirre y Co.: 1 ídem 
G Blaln: 1 idem pañuelos 
S¿brlnoa de Gómea Mena: 
y S peláez: 3 Idem Idem. 
r* v 'zoller: 2 cajas ligas. 
u Perklns y Co.: 5 Idem tejidos. 
F * F Solí»: 2 idem Idem. 
p ' López: 2 Idem Idem. 
Diez y Lizama: 3 idem Idem. 
T A Aranguren: 1 Idem idem. 
.UvaArez^nüón * / o . : 2 Idem Idem. 
t» f v Co,: 1 idem Idem, 
rrttnpz Piélago y Co.: 1 Idem idem. 
sílTs Entrialgo y Co.: 4 Idem Idem ; 1 
i^arri cpra- 4 idem accesorios para piso. 
ldR S z : 1 caja medias; 1 Idem de 
tejidos, L6pez, j idem ldcm 
Cobo Baaoa y Co.: 7 Idem Idem. 
F . Gómez y C o : 2 Idem idem 
Menéndez Rodríguez y Co,: 3 Idem de 
^Vican'or Mella: 1 idem Idem, 
Cohén Mlzrahl: 1 Idem Idem, 
A Montes-, 1 Idem Idem. 
A García: 1 idem idem. 
Echevarri y Co.: 2 idem encajes. 
Sobrinos de Nazábal: 2 Idem tejidos. 
Huerta C. Clfuentes: 6 Idem Idem. 
A C Pereda: 6 Idem Idem. 
R R . Campa: 2 Idem idem. , 
Siiárez Tnfiiesta y Co.: 2 Idem idem. 
Pumarlega García: 1 idem encajes. 
Gutiérrez Cano: 9 idem Idem. 
C . Alvarez: 1 idem encajes. 
Sánchez Hermanos: 4 idem Idem. 
Valdés Inclán y Co.: 5 idem Idem. 
González Villaverde: 2 Idem idem. 
Fernández y Co.: 1 Idem Idem, 
R . Pérez Hermano: 4 Idem Idem, 
«Sánchez Valle y Ca . : 1 Id Id, 
S. Fernández. 2 id Id . 
R. P : 2 Id id. 
Prieto Garría Ca : 13 id Id. 
Inclan Angenes y Ca. : 1 id modelos 2 
Id Impresos. 
V. Alvarez: 8 id Id. 
A. Fernández: 3 id cuellos. 
Castaños Galíndez y Ca. : 1 id ligas. 
Martínez Castro y Ca. : 1 id medias y 
1 id tejidos. 
• Amado Paz y Ca : 1 id sábanas. 
M Campa Ca. : 2 id medias 2 id teji-
dos. 
1 caja cuero 2 id hebillas. 
4 cajas espejos. 
2id id. 
1 caja libros. 
3 Id tejidos. 
Hiabana auto Company: 1 atit'v 
Mtelaher A Bassu: tí mootocícleUí. 
Compañía de fonógrafos: 16 caja» fono, 
grafos, 
«4: 1 caja ferretería, 
M Rico 1 Id id, 
Angflulo y Toraño: 51 id id, 
B, G, Ca,: 1 caja maquinarlia. 
F . Taquecbel: 1 id drogas. 
Fábrica de Hielo 3 bultos materlialM. 
3.333: 1 caja cuchillos. 
Usala y Vinent 2 cajas calzado. 
Pons y Ca.: 5 id id. 
A. M. G . : tí bultos tinta. 
B. : 5 cajas efectos plateados. 
H. R. M.: 1 caja tubu». 
Compañía Mercantil 11 sacos arrox, 
Araluce Ca.": 0 bultos ferretería. 
García Ca. : 1 id corubreros. 
J . Barquín Ca.: 18 id id. 
B. G. Unidos: 1 caja inatcrilalei. 
Suárez Carasa Ca.: 49 cajas 
Cuartel Muestre: 819 pacas heno. 
B U L T O S AGREGADOS: 
L a Habanera: 1 caja tnbj/». 
G. Alsina: 6 bultos drogas. 
B U L T O S NO EMBAKCAOOS: 
The Borden Company: 2 cajas letbe. 
Amarían Grecery: 6 cajas té. 
Cuartel Maestre: 96tí pacas heno. 
PARA SAGUA: 
O. B. R . : 2 bultos bombas. . 
MANIFIESTO:—L87.1 Ferry-boat «nií^ 
procedente de Kcy West consignado • »• 
L . Branner. 
M I S C E L A N E A S : 
Pelleya Hno: 570.445 kilos carbón. 
Arellano Ca.: 9,24 tejas. 
R. J . Orn Ca.: l.(»56 piezas techado. 
Central Gupúecoa: 18 bultos maqDlw 
riai. ...„. 
Nitrato Agency Company: 27,21n »» 
abena. 
Lang y Ca. : 0 autos. 
Sabater Bros: 97:? piezas madera*. 
G. Petriicciano: 2 autos 8 bultos moi 
nos 636 id arados y accesorios. ^ 
Telskderff y Ulles: 4 autos 63 on»" 
accesorios Idem. 
G. G. Hudsen: 146 railles. 
Central Manatí 6 bultos carros y 
so rios. 
A. Mentaflo Ca. : 449 atado» 
MANIFIESTO:—L874 FerryJ 
cano "H. M. Flagler" capitán 
cedente de Key West consign 
Branner. 
V I V E R E S : 
Swift y o.: 9013 carne puerco. ^ 
Armour y Co.: 307. 10|3 'nantec^ . 
cajas salchichas, S91 cajas ave* ,i5S* 
senas, 16.479 piezas came puerco, 
kilos abono. 
M I S C E L A N E A : ^ .«.had* 
R R J D Orn y Co.: 1950 b"Uc« t̂ -n» ^ 
Purdy and Hendersoln: 231 »a 
mentó. „ . „ Hnters*** 
Hevdrich y Muller: 600 « ja« "nW"^ 
E S de Pando: 23 cajas nidrio. 
O B Cintas: 17 bultos carror^y, 
sorios. 
MANIFIESTO 1 ^ 5 - \ a ^ r 
IXAOLA, capitán neU8.htt^-d0PVW * 
Whl» PfT 






MANIFIESTO 1S76.- V a p o r j j o i ^ » 
Limón, consignado 
yCo.: 5 sacos caí*-
T E G U C I G A L P A , capitán HffOjjj - a 
dente de New Orleans, ccnsign» 
E Woodell. „ . 
V I V E R E S Y F O R R A J E 
A Puente: 066 sacos 
vienen. 
Telxidor y SCuadra. 
marones. . 1(U7 (.aja3 j£ 
Pcnt, Restoy y < a. 1™ ° ! 35 d. ^ 
Bustlllo, CSan Miguel J ^ 35 !<»• '* 
Menéndez y KtHlr,€"f ^ c ^ T f r i j o l 
Romagosa y ^ ¡dem. 
Calbó y C a ^ O j d e m . ^ 
de frijolea. 
H barrile* 
Balleste y •"•- • -^ rfl)as i r u ^ _ - , R Torregrosafl 1998 .caJ3 j(U, iragua Sugar y ^ C o . ^ 3 ^ 5 xaxe^ 
frutas. 
Baragna ougiu 3 ir_" mnnteca 
pueremo, 5 tercerolas mantee-» 
bee. 13 cajas aceite. 
R Palacios ? t ^ v . ••<>9 saco» 
Estevane» y García, w 
JOr8"Tellaefe- 1025 Idam i d e ^ C leu eie. io- arroí, 
Plnan y Ca-- 4UU orn» 1 S Q: 10.272 sacos de arrv> 
menos. • „ r- a SS^^ 
Fernandez Farda y c »• 
Joles. „ r a : 250 I d ^ j . ^ "isla, Q«t iérr |5 .>:L^'y C 
^ P - T d e m maU, r ^ l r i o s o l o : ^H^em30o1d"em J»-
Benjamín Fernández ,¿««1 
B Barreras y ta . . ^ 
T ^ e la Guardia: 750 i d e m ^ ^ 
S ^ y ^ b o o 5 0 ? ^ ^ ^ 
T V m t e » : 1700 Idem 
Barraqu, Macifl ?. 
Morris y Co.: 
(PASA A LA SIET6) 
frij»16 
AflO L X X X V I W A R I O D E U M A R I N A Abril 12 de 1 9 l o . PAGINA S I E T E 
i . : 
terla. 
P A R A L A S D A M A S 
P o r J a C O N D E S A D E C A N 7 U L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R • 
, MACIO> EN SOCIEDAD 
L t a baca tan mal efecto en una jo-
^ a da sus primeros pasos en So-
como verla recargada de ador-
extremando modas, porque la 
* ha sido siempre el primer 
i*CK,tn de ia juventud y de la belleza, 
« ^ « e i o por lo tanto a aquellas de 
i n o r a s qUe se dispongan a asis-
Sf \as primeras ücstas. que elijan 
tff a SU9 mMm *e*na 
i Ünta. 
de tonos suaves., sin que estos 
S*̂ 8 nue ser forzosamente el eter-
P ^ a l y rosa pálidos, muy bonito% 
í j e ¡nko. Pero u n a ^ • a n va-
E l de tonos donde escoger, y va-













nlnaa d« .•. 
ilnas de «. 
t bartllea c*. 
raja acce». 
* ¿ queda demostrado desde los pri 
f**ns aciertos. 
pTra trajes de calle el azul obscu-
el brfge sumamente claro, y el are-
*ia finado de una jovercita, después 
se recoge el cabello, debe ser bajo, 
JLantc más sencillo, mejor. 
Los zapatos, aún los de vestir, no 
J¡Üb tener tacones exagerados, por-
¡rdenota poco gusto, 
u ropa interior conviene que sea 
- „ sencilla, y bien de crepé de Chi-
de hilo: si de lo primero, su 
jLco debe consistir en unas cuantas 
¿lorias hechas a vainica con seda un 
!¿o gruesa, y si e'? de hilo, en bor-
Jüloa mano, tan prlmorcaoa, como fi-
tas joyas que les están permitidas, 
1,̂ , adeinás del co*abido collar de 
Lfiar menudas, algún imperdible de 
rtiiantitoe y zafiros pequeñísimos, 
UoBtado en platino, o cualquier otro 
Cíogo, y durante el día puede usar 
(•rías, turquesas y corales, siempre 
nó sean grandes y que procuren 
«tén montados con delicadeza y 
L a época de la presentación de una f agitada, se había convertido en un 
joven en sociedad, difícilmente podrá 
borrarse nunca de su memoria, y na-
da más justo, que rodearla de toda 
clase de atractivos a fin de que resulte 
para ella verdaderamente grata e inol-
vidable. 
VIVA Y MUERTA 
inte dos retratos de una niña. 
Lo que piensa el mnndo. 
Entre retrato y retrato, 
¡Qué poca distancia media! 
Casi de un golpe la vista 
los abarca y les contempla. 
E l mismo carbón los traza, 
el mismo pincel los crea, 
y hasta el lienzo está cortado 
quizá de una misma pieza 
Los separa un palmo de aire, 
¿Qué tiempo? Un segundo apenas; 
sombra y luz de un mismo día, 
vida y muerte, ¡estáis bien cerca! 
Lo que siente un padre 
¡Cuántas caricias salieren 
de esas manos nunca quietas! 
¡Qué sonrisas de esa boca! 
Qué palabras de e i i lengua! 
L a llamo, y no abre !c3 oio<;; 
la beso, y no me contesta; 
Doro y gimo, y no se íisusta, 
y la oprimo, y nc se queja! 
¡Ah! Entre el palmo y el segundo 
quo la apartan, viva y muerta, 
hay todo un mundo por medio, 
y una eternidad sin ver la ! . . . 
Eagrenio Selles. 
B» cuanto a los regalos más propios 
Lra una Jovencita de 17 o 18 años, 
Ce, tras de esmerada educación vuel-
LEYENDALAPO>A 
L3 bultoí f«. tt're 
olea. 
Baa. 
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-roe y ««•• 
"Whlte pr»* 
mdo » P- U 
ador, de primorosos esmaltes: un bol-
Bartístico; uno motera de cristal de 
•kauia con adornos de plata; un 
Wo cojín pintado para la chalse-Ionc 
tus gabinete, y diversidad de co-
Jidlios para guantes, abanicos, colla-
M, «te, sin olvidar sombrillas, para-
y otros accesorios. 
En las orillas de un lago aznl vivía 
Sacket cazando y pescando, acome-
tiendo a los osos blancos, y confiándo-
se on frágil leño a las ondas del lago, 
movido siempre por las tempestades. 
Joven, fuerte e intrépido, cada no-
che cruzaba el lago para ver a su 
al seno de su familia y se compla- ¡amada, la bella Mllka, de ojos de zsfi-
en que la obsequien los suyos, y ¡ ro, que vivía en una paqueña cabana 
n de embellecer cuanto la rodea, |de la orilla opuesta 
é los siguientes: un reloj de to-i Una tarde Sacket aguzaba las armas 
y remendaba sus redes, cuando se 
acercó a él un viajero, y le d'jo: 
"¡Milka se muere, Milka te llama, y 
quiere que seas tú el que cierre sus 
ojos de zafiro!" 
Sacket corrj al lago, desata la bar-
ruüla: pero en vano intenta moverla. 
¡Lo que generalmente era superficii' 
U S M A Q U i N i S D E ÍM\m « C U V E B 
y t t m a a r e t s l e £ 5 . 0 8 6 m á s 
I t S T A S AL C l i V T A M T A m Z K . 




Sacket intenta marchar sobre la he-
lada superficie i e l lago, correr, volar; 
pero el hielo cruje y se abre a su pa-
so. ¡Qué le Imperta en aquellqs ins-
tantes la vida?, pero no quiere per-
fiarla sin haber cerrado antes coa un 
beso los bellos ojos de Milka 
Sacket idea rodear las riberas del 
lago; ñero entonces llegará tardo y 
¡Milka sufre! y es necesario llegar 
antes que muera. 
Entonces Sacket arranca dos tablas 
de su cabana, se las ata a los pies y 
se desliza sobre la superficie del la-
go, como arrastrado por extraño im-
pulso, y así llega a la cabaüa de Mil-
ka que lo espera, que muere a poco, 
y Sacket cierra piadoso con un heso 
los bellos ojos de zafiro 
Y éste, según la narración la^ona, 
fué el poético origen de los patines. 
D E S D E M A Y A R I 
Abril 6. 
Boda distinguida 
Ante el altar ayor de nuestra igle-
sia vieron realizado su más caro 
ideal, uniendo bub destinos con el in-
disoluble lazo del matrimonio, la be-
lla señorita Iluminada Huerta y el 
simpático joven Manuel Fernández 
Rueda-
L a ceremonia revistió una brillan-
tez inusitada y fue la novia de esta 
noche una de las más graciosas y 
elegantes que han desfilado por núes 
tro templo. 
L a comitiva fue recibida a su en-
trada en la iglesia a los acordes de 
la marcha de esponsales, yendo la 
novia del brazo del padrino, el se-
ñor Francisco Zayas, alto empleado 
de la Ñipe Bay Co. en Santa Isabel, 
y el novio llevando del brazo a la 
madrina, la señora Celia Sigarreta 
de Noé, culta profesora de esta vi-
4 lia. 
Lucía la novia un elegantísimo tra-
jo de charmeusse y prendido el velo 
con gusto exquisito. Dos monísimas 
r.láas. Hilda Celia Noé y Olga Tur 
del Valle, sujetábanle la cola y la 
acompañaban dos damas de honor, 
las lindas jovencitas Bebé Fernández 
y Tara Carbalo. 
E l primoroso bouquet, confeccio-
nado con gardenias, estefanotas y 
azucenas enlazadas con profusión de 
cintas que pendían hasta el suelo en 
forma de guirnaldas, le fué regalado 
I a la novia por su sobrinito, el nlfio 
! Jullanito Huerta y al terminarse la 
| ceremonia, ésta se lo regaló a su 
1 nmiga predilecta, la simpática seño-
i rita Matilde Sigarreta. 
I Actuaron de testigos por la novia 
el señor Miguel A. Cano. Inspector 
. pedagógico de este distrito; el señor 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados 
as Grandes 





los días en el tn 
cador 
O c 
de Espinal, S. Hidalgo de Huerta y 
señora de Garvia. 
Las señoritas formaban una legión 
encantadora: Amelia. Matilde y Glo-
ri» Sigarreta. Pepa Luz y Yara Car-
bailo, Cachita Vega. Pepa Luisa R l -
vas. Juana Celia Delgado. Angelita • 
Isabel Latour. Blanca Ramos, Angé-
lica Peña. Cachita Espinal. Julita 
Laurencio. María Torrents, Elisa L a -
puente. Laura del Valle. Isabel Man-
duley, Juana Ramos, Vidalina Mas-
trapa. Julia *de Zen y Vidalina y Chi-
chi Torres. 
Llevando los votos de todos por su 
ventura en el nuevo estado, los no-
vios partieron parí Presten, donde 
tan formado su nido de amor y don-
de verán convertidas en realidad sus 
esperanzas más queridas. 
Para Iluminada y Manolo es mi 
enhorabuena muy cordial y mis de-
seos de una felicidad sin término. 
. . E l CarresponsaL 
N e c r o l o g í a . 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Federico Colom 
Guardiola. 
E n Sancti Spíritus. la señora José-
f* Muñoz y Mursuli, viuda de Serrano 
y don Francisco González Pérez. 
E n Sagua, la señora Antonia Gui-
rola y Lugo. 
E n Camagüey, don Nazario Gómez 
y Campos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA / anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C A P A S D E A G U A 
Enrique Tamayo, Administrador de 
esta Zona Fiscal, y el señor Neme-
sio Alvarez Valdés, periodista pro-
pietario de " E l Mayaricero." 
Por él fueron testigos el señor 
Sergio Fernández, alto empleado de 
Presten, y el señor Miguel Noé, co-
merciante de esta plaza. 
Terminado el acto de la iglesia, la 
concurrencia pasó a la morada de 
los padres^ de la novia, los esposos 
Julián Huerta y Caridad Pacheco, y 
allí recibieron las felicitaciones y 
parabienes de sus numerosos ami-
gos. 
Entre los concurrentes anotamos 
los nombres de las señoras siguien-
tes: Angela Huerta de Valle. Caridad 
Pacheco de Huerta, Celia Sigarreta 
de Noé, Mallo de Fernández, Viuda 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
reo. 
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L i b r o s p a r a 
t o d o e l m u n d o 
TRATADO P E DERECHO C I V I L 
Obra completamente moderna, es-
crita por el Profesor do la Universi-
dad de Valladolid C. Valverde y Val-
verde. 5 tomos pn pasta. $27-00. 
PRESTE RAS C0IÍSECUE5CIAS DE 
LA GUERRA. 
Transformación mental de los pue-
bios, por Gustavo Le Bon, 1 tomo, 
pasta, $1-60. 
KBBBftAMSAfl PSICOLOGICAS DE 
L A GUEBRA EUROPEA 
Las causas económicas, afectivas y 
místicas de la Guerra, por GuJrtavo 
Le Bon, 1 tomo, pasta. 
PSICOLOGIA D E L PENSAMIENTO 
E l problema de disciplinar el pen-
sumiento. Consideraciones lógicas-
L i disciplina del pensamiento, por el 
doctor John Dewey profesor de la 
Universidad de Columbla. Versión 
castellana, 1 tomo, tela, $2-00. 
FRASES, IDEAS T PENSAMIENTOS 
Colección de frases y pensamientos 
de los escritores más célebres de 
todos los tiempos y de todos los paí-
ses, por Pablo Buil. 1 tomo, encua-
derdo, $2-50 i 
L E V A N T A T E T ANDA 
Principios fundamentales y normas 
prácticas de auto-educación y cultu-
ra] humana. Estímulos y orientado-
res racionales hacia una vida mejor, 
por Fr. Adriano Suárez. 1 tomo, tola, 
í l -60. 
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
De la anarquía internacional a la 
declaración de los derechos de los 
pueblos. Opiniones anterior^»» y pos-
teriores a la Guerra Europea, por 
Giuseppe Clmpalí. Versión castellana, 
1 tomo. tela. $1-50 
E L A R T E DE LA PALABRA EN 18 
LECCIONES 
R<r?las para obtener facilidad de 
palahra. por Yanthes, 1 tomo en pas-
ta, $1-25 
LA DISOLUCION DE R U S U 
Le dictadura de Kcrensky, Cróni-
ca de la anarquía gubernamental y 
del pacifismo rerolucionario, por 
Carlos Perevra. 1 tomo rústica. $0-80. 
MIS CUATRO A5fOS EN ALEMANIA 
HlPtoria interna de las condicio-
nes políticas y sociales de Alemania 
que ha causado profunda sensación 
en el Universo, escrita por James W. 
Gerard, Embajador Americano en 
Alemania. 1 tomo tela. $3.2» 
L I B R E R I A - C E R V A N T E S " D E 
RICARDO VELOSO 
Gallann 62 fr^qnfna a Neptuno")̂ — 




La x debilidad general, la pérdida de 
energías, el desgaste físico, hacen la 
vida triste, agobian el espíritu. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
Se vende en todas las Boticas bien surtidas. Deposito: E L CRISOL, Neptuno y Manrique. 
Para andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
P E L E T E R I A 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
Anaaclos NACIONAL..—Box 281 
C3036 alt. 8t-12 2d.-14 
E L T I E M P O 
OBSERVAT0R1O \ \ ( M > \ A L 
Abril 11 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Grccnwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
"(SZ.S; Orozco, 761.6; Piuar, 762 5; Ha-
bana, 762.0; Matanzas, 762.0; Isabela, 
761.0; Cienfuegos, 761.0; Camagüey, 
760.0; Santiago, 760.5. 
Temperaturas: 
Orozco, del momento 22. 
Pinar, del momento 10, máxima 25, 
mínima 17. 
Habana, del momento 20, máxima 
24, mínima 18. 
Matanzas, del momento 24, máxima 
29, mínima 21. 
Isabela, del momento 20, máxima 
24, mínima 20. 
Cienfuegos, del momento 24. 
Camagüey, del momento 24, máxima 
31, mínima 22. 
Santiago, del momento 25, máxima 
25, mínima 21. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Orozco, NW. 8.0; Pinar, 
InW. 4.0; Habana. SW. flojo; Matan-
zas, calma; Isabela, E . fie jo; Cienfue-
gos, NW. 4.0; Camagüey, XW. 4.0; San-
tiago, calma. 
Lluvia en milímetros: Habana, 1.5; 
Cienfuegos, 1.8; Camagüey, 5.0; San-
tiago, 20.5. 
Estado del cielo: Pinar, Orozco, Ma-
tanzas, despejado; Habana, parte cu-
bierto; Isabela, Clenfuagos y Santia-
go, cubierto; Camagüey, llovizna. 
Ayer llovió en Quiebra Hacha, Ca-
bañas, Consolación del Norte, Santa 
Cruz del Norte, Regla, Campamento 
de Coiumbia, Playa de Marianao, Arro-
yo Arenas, Arroyo Naranjo, Ranchue-
lo, Yaguaramas, Real Campiña, Perse-
verancia, Abreus, Constancia, Aguada 
de Pasajeros, Sagua la Grande, Rodri-
go, Jlcotea, Corralillo. Manacas, San 
Oiego, Mata, Cifuentes. Vega, Alta. 
Calabazar, Sagua, Enrrucijada, Uni-
dad, Quinta Remedios, Yaguajay, Ma-
jagua, Vueltas. Caibarién, Salamanca, 
Báez, Guaracabulla, Condado, Trini-
dad, Zulueta. Placetas, Fomento, Pe-
layo, Santa Clara, en toda la provin-
cia de Camagüey, excepto en Ciego de 
Avila, San Jerónimo Contramaestre, 
Majagua y Algodones; en Omaja, San 
Agustín, San Andrés, Rolguín, Victo-
rias de las Tunas, Manatí, Bartle, 
Bueycito. Manzanillo.. Veguita, Yara, 
Campechuela, Media Luna, Niquero, 
Santa Lucía, Bañes, Antilla, Guisa, 
Santa Rita. Jiguaní, Baire, Velasco, 
Puerto, Padre, Auras, Cauto, Ingenio 
Río Cauto, Babiney, Cacocún, Delicias, 
Chaparra, Bayamo, en toda la zona da 
Santiago de Cuba, excepto en Sam-
pré, Baracoa y Cayo Mambí. 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la S S I S ) . 
terrcerolas manteca, ItíO caja carne dt 
puerco. 
Santamar ía , Saenz y Ca.: 1600 sacos d< 
frijoles. 
ftuire» y LAper: 17SO 'lem <arban2C3. 
Alonso k e n é n d e a y Ca.: 108» Idem fri-
joles 
i Ctyl le y Ca.: 500 Ídem Idem. 
Taoler Sánchez y Ca.: 000 Idem Idem. 
Mart ínez Lavin y Ca.: 4^5 Id . i d . 
J Crespo: 300 Idem Idem. 
A Ramos: 400 Idem Idem, 600 ídem 
arroz. 
Llera. Llanon y Ca.: 160 Idem frijoles. 
M Naaabal: 2Sü Idem Idem, 300 Idem 
maiz. 
Augel Barros: 200 ídem sal. 
Galbán. Lobo y Ca.: «0 ilem CrijoeU 
(no vienen. 
Stero y Sa.: 437 Idem ídem (90 «acos 
menos. ., 
Marcelino Garc ía : 643 i l e m Idem (90 
sacos menps. 
Swift y Co.: lOST idem Idem (S7 sacoe 
menos. 
F Esquerro: 90 Idem Idem (no vienen. 
H Aatorqui y Ca.: 2000 idem sai. 
M'uiz y Ca.: 330 Idem Idem. 
López y Estrada (Cárdenas) : 1* cajas 
frutas. 
MISCHLAXEA : 
L L L : 32 atados sacos vacíos (no em-
barados. 
Lange y C a : 5 bulto» acceeorloe para 
automóvi les . 
M A N I F I E S T O 1877. — Vapor noruego 
E L L 1 S , capitjn Knary, procedente de 
New Orleans, consignado a United Frult 
Coiupany. 
V I V K K E S Y F O R R A J E : 
Swift y Co.: 236 huacales salchlchash. 
A Puente: 40 atados carne. 
López v González 100 Idem Idem. 
Coata. Barbeito y Ca. : 50 idem idem. 
Carvajal y Carballln: 200 Idem Idem. 
Martínez, L a r l n y Ca . : 40 Id. 1<L 
] V: 500 sacos d« harina. 
White Rose: 175 idem Idem. 
Burcka: ITS idem idem. 
Pita Hnos.: 500 sacos do arror-
A Garría y Ca . : 500 Idem idem, 
BarcelO y 'Ca. : 200 Idem Idem. 
P : 190 pacas de heno. 
Grace v C<..: 500 sacos alimento. 
Meno«-al. Baez y Oonzillez: 020 Id. Id. 
MADKRAS: 
Havana Frult y Co.: 4000 atados cortes. 
A Godlncz Hnos: 4060 idem idem. 
J Pérrz: 4000 Idem Idem. 
I) A Roque y Ca.: 020 idem Idem. 
L : 4105 Idem Idem. 
J F W : «97 atados maderas. 
Alegret Pel leja y Ca.; 2058 piezas Id, 
H : 1105 Idem idem. 
Además viene ¡i bordo, i.frfeneoiente a 
los vapores PAÍMSMIN.V H K U E U I A y 
COPPENAME. lo siguiente: 
O y Ca . : 130 sacos de harina de al-
falfa. 
B Fernandez: 250 idem Idem. 
Barrera y Ca. : *<> Mein Idem. 
A Lagnardla y Ca.: 250. Idem idem. 
Angel Barros: 50 Oldem arroj!. 
A C Vllarreal: 080 atado cortes. 
B Xazabal: 1000 sacos arroz. 
.T Boada: 18C7 atados cortes. 
Smltb Salón y CV,: 5*^ sacos arrox. 
PARA MATANZAS 
Cossio y Ca . : 18« sacos de harina. 
Cosió y Rosslo: 170 Idem idem. 
F Díaz y Ca.: 250 Idem arroz. 
Wilson y Ca. : 200 tercerolas mantera. 
PARA CARDENAS 
.T Arrechavala Aldama: 304 atados cor-
M A: 93 saces de harina. 
PARA C I E N F V K G O S 
Izarraga Alvarez y Ca.: 200 sacos de 
arroz. 
A G Ramos: 1000 Idem Idem (371 sacos 
reinos. 
Cardona y Ca.: 154 idem Idem (400 
Idem del vapor Coppename. 
Vega: 600 Idem idem (11 sacos menos) 
t'aldwell Cuervo y Co. 315 sacos de ali-
mento. 
PARA S A C I A 
l i 500 sacos de arroz (del vapor 
PARIKMINA) 
PARA P U E R T O P A D R E > 
G S: 105 sacos de arroz. 
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fc ^ P ^ e : era de su pueblo;1 
^t» "n '•"nipaflero sn Infancia; jr 
•tita. oaena, tan dulce,,, tan sim- > 
B ^ n w ,bu,- m con,z¿n iTerda<l hUIta? 
•fc» cali V 1 * cuando iban en coche 
* la eníerma. 
h CJ?'° P*P*: iquién me obliga; 
pero podías i r . , . por 
cu,nP«'r »i: por cumplir con un 
^ « M a r i d o tÍen,- q,iien Xk P°r-^mbres no slfven 
5í»do amah " 80 d€l Arbo1 no «8 de-
^ • s uÍul ? Para asistir enfermos... 
•U« ^ 7 la» de Serafina no son 
. * P1® agrada mucho que 
l ^ « « M l u a « i M te llevase el 
la caridad. 
ia0n. .Üar*L.iLa cr idad hacia sra/',e Puode pagar diez o do-
^ nraíaJ?* 1 1 V cariño: ;Qué 
B ^ h l ; ^ 0 , " 8 1 * * " , ? cuando ina¿á y 
* 4 e t W . - ~ e I L ^ l F 0 de Serafina v 
W1<l0 en ««gnlda salen con que 
lo hago da labloa para fuera.. . no sé 
por qué. Soy amiga de Serafina: la quie-
ro y me figuro que también ella me 
quiere 
—Ella quiere a todoo el mnndoo: es I 
una santa 
Cuando se detuvo el coche por haber 
llegado a su destino, sallo Martin lim-
piándose los ojos. 
—iOuó?—preguntó don Marcos. 
•—Pn lino ni». 
—¿ Declarada? 
—No sé pero es pulmonía. 
—¡Quizás no! Tan pronto no se puede 
saber. ¿Qué ha dicho el doctor? 
—No sé. 
— i Enntonces? 
—Lo digo yo que es pulmonía: ya lo 
verán: la cogió anoche cuando salló al 
balcón para respirar por causa del hu-
mo.. . «1. señor, entonces entonces... 
yo me lo f iguré . . . yo la conoacoo., la 
vi que disimulaba. 
Martín echó a correr más que andar 
por la acera: sintió que Iba a llorar de 
nuevo y no qulst» profanar sus lágrimas. 
Don Marcos y Cela subieron. Del Arbol 
agradeció mucho a su «miga la bondad 
y^los ofrecimientos, pero se negó a per-
mitir que se tomase moelstias. 
—Ha mandado a Martín fliie vara a 
buscar una hermana de caridad y con 
las criadas y yo que no me apartaré de 
•a lado— sobramos. 
—Seré yoo la befmana de caridad—dijo 
Celia. 
—De ninguna manera. 
—¿Quiere decir que sirvo para pasar 
los dais y las semanas en esta casa 
¿razando con ios preparativos de nna 
fiesta y no sirvo para cuidar a la due-
ña de la casa misma, cuando está en-
ferma y sin una mujer de sn familia 
que pueda cuidarla? 
«'ella pronunció estas palabras verda-
deramente impresionada. 
—Entre usted: a ver qué dice F i n a . . . 
si ella lo desea. 
—Ella dirá que no, porque supondrá 
que me molesta. 
—Pero ai lo desea... se lo conocere-
mos... Fina no sabe disimular. 
Apenas sintió la enferma cuando se 
acercaron a su cama: estaba amodorra-
da y la respiración cada vez A\i más 
fatipopa, sibilante cas i . . . 
Celia se inclinó sobre su rostro y le be-
só la frente. 
—; Ah ! Celia. y 
—SI: vengo a quedarme para cuidar-
la. 
—Me cuida Pepe. 
Dijo esto levantando los párpados pa-
ra mirar a su marido. 
Celia vaciló: cruzó por su pensamien-
to la Idea de qne Serafina la rechazaba 
porque no quería su presencia inter-
puesta entrar ella y las atenciones del ¡ 
marido, poro la enferma que qnlzás adl- j 
vlnó el pensamiento de Celia afiadió: 
—Bueno: los dos: quédese . . . gracias. 
—He mandado a bascar una hermana 
de caridad las hermannitas están 
acostumbradas, 
—Bien; que venga... todos... Celia ya 
•abe. . . ella es el ama. . . 
Serafina volvió a cerrar los ojos y des-
de aquel momento la hija mayor de don 
Marcos de Arriba tomó las riendas de 
la casa enterándose lo primero de las 
disposiciones del doctor. 
Don Marcos se quedó también: estaba 
dispuesto a no dejar a Pepe sino el 
tiempo indispensable y Martín que vol-
vió anunciando la llegada de la herma-
nlta se resistía a marcharse, con ener-
ftfas Jstnáo mostradas frente a las ór-
denes del amo. 
— E s t a r í a bien que dejases el nego-
cio solo? Aquí no haces falta y si te 
empeñas en quedarte, ocuparás ral pues-
to roientrss yo voy a ocupar el tuyo. 
Sintió Martín que una oleada de san-
gre le subía a la cabeza y le nublaba la 
vista. Le dieron Intenciones de abalan-
sarse sobre su Jefe y socio; agarrarte 
por el cuello; derribarle; apretarle el pe-
cho ton la rodilla y ahogarle: hacer co-
mo había hecho de muchacho mil veces 
con otros chicos de su edad para me-
di r rías fuerzas; peror no en broma, no: 
de verars. muy de veras. 
Le decía el corazón que aquella san-
ta que veneraba tanto, estaba enferma 
por causa del marido y que se moriría, 
si a mano viene, sin que la sintiese aquel 
bárbaro , bá rbaro , si—decía Martín "In 
m e n t í "—b á r b a r o por no haber sabido 
apreciar el tesoro que le entregaran pa-
ra que lo estimase más que a las nlüas 
de sus ojos 
8c marchó: se marchó mascando ra-
bia ; deglutiendo Insultos que pugnaban 
por I r a estrellarse al rostro de del 
Arbol y se volvió al escritorio con la 
máscara puesta; con la cara de palo; 
con una cara extraña; tanto más extra-
fia cuanto que la noche antes en el bai-
le, se habla mostrado contentísinko y 
aquella mañana habla conversado con 
los dependientes hablándoles de la reu-
nión: casi se había permitido el lujo de 
bromear con ellos. 
Le vieron volver ceJljnnn|o, pálido, 
mirando al suelo.. . . 
E l dependidenu» mayor se atrevió a 
preguntarle: 
—;.Ei>tá muy mal doüa Serafina? 
—SI—contestó Martín secamente. 
—;.Qué dijo el médico? 
—No aé: no me buce a mí falta lo que 
diga el médico. 
Con tal respuesta quedaban cerradas 
las preguntas y asi lo comprendió el 
subalterno que se apartó del Jefe cuan-
do le vió. caso extraordinario, sentarse, 
apoyar los codos en el escritorio y las 
mejillas en las manoa con el sombrpro 
puesto y sin preocuparse de si llamaba 
la atención o si no lo miraban. 
Una desolación «r» la casa de don Jo-
sé del Arbol. La señora, la santa, esta-
ba gravemente enferma: pulmonía doo-
ble. 
Los roédiieos no aventuraban un pro-
nóstico satisfactorio: se cebaba la en-
fermedad en alguna debilidad constltu-
clocal: aunque de buenas carnes y de 
aspecto sano, se descubría "algo" quizás 
hereditario 
—No puede ser—doria Martin.—; Qué 
herencia ni qué n iño muerto! En su 
familia todos ion robles; ninguno ha 
muerto tísico. 
V esto se lo decía al marido obsesio-
nado por la opinión facultativa que vela 
gérmenes en todas partes y quieras que 
no quieras habían de dar con algán as-
cendiente tuberculoso o poco menosi 
— ¿ N o te acuerdas que mi tía María 
era delgaducha y se acatarraba coa fa-
cilidad y cuando se acatarraba tos ía? 
Esto se lo preguntaba del Arbol a Mar-
tín. 
Si, señor, pero se murió de setenta 
años. 
—De pulmonia también. 
—Pero de pulmonía setentona: dofia 
Finita no tiene herencia de tísicos, no 
se empeñe usted en buscársela. La pul-
monía ha seido cogida la noche del bai-
le: sí señor esa norbe; esa, esa. 
—Déjame de recriminaciones: bastan-
tes remordimientos tengo yo. 
— S i : eso es: Después del asno muer-
to 
—No estoy para oírte y por mucho 
cariño que te tengamos y mucho que 
te consideremos de la familia, no te 
agradezco que a cada paso recuerdes el 
baile y el humo y el balcón. . . 
zTcngo yo buena memoria: ojalá no la 
tuviese: no me molestarln tanto. 
Celia Interrumpió e«te diálogo que te-
nía lugar en el comedor: entró limpián-
dose .os ojos. 
—AQué? Exclamaron Jevantándose a un 
tiempo del Arbol y Martín. 
No... nada: que quiere confesarse 
y recibir a Dios. . . 
—Pero non es cosa de eso—Interrumpió 
alarmado el marido—los médicos no 
han dicho... 
—¿Qué tienen que ver los médicos en 
los deseos de la enferma, cuando no es 
cosa que le pueda hacer daño?—contes-
tó Martin. 
—Puedo fatigarse, p<aede ponerse 
peor... 
—Pues yo creo que peor se pondrá si 
la contrarían. 
—Se consultará con el médico. 
—Me mandó para que se lo dijese a 
Usted y «sperar la respifesta—efiadió 
Celia. , . 
—Voy a convencerla de que no le na-
ce falta . -
— Y a sabemos que no les bate falta 
i las santas confesarse—dijo M a r t i . 
pero si ella lo quiere, si ella lo pide ¿por 
qué no darle gusto? Sea grande, sea chi-
co, es un deseo suyo y «us deseos de-
ben ser como si lo mandase el lley. 
Martín no había perdido la costumbre 
de sacar a relucir al Bey en todas sus 
afirmaciones: decía tanta verdad como el 
Bey: mandaba tanto como el Bey; era 
U n honrado como el Bey y pof f>n to-
dos los soldados fuesen de donde fuesen 
iban a servir al Rey. 
Del Arbol se dirijió a la puerta: 
—Yo la convenceré. . , 
—¡Líbrese usted de coontrariarria. 
E l socio principal de la r a z / i social 
'del Arbol y compañía" se detuvo: miró 
a Martín de arriba a bajo y sin levan-
tar la voz; con calma, con aquella cai-
ma en que solía envolver sus Impetus 
muy potas veces exteriorizados, le a i -
jo: —que sea la última vez que te mez-
clas en mis asuntos privados y menos 
si tienen relación fon mi mujer. 
Un rayo que hubiese caído a los pies 
de Martín no le babría dejado tan In-
móvil: no pudo contestar: la VSP se le 
anudó en l a garganta y levantó los bra-
zos en ademán de abalanzarse sobre su 
socio y Jefe, pero volvieron a -'aer las 
manos produciendo un ruido seco sobre 
los muslos. E r a la segunda vez que sen-
tía impulsos de ahogar al hombre qus 
odiaba porque no habla sabido compren-
der ni aprerciar reí tesoro que le ha-
bían confiado. 
Don José del Arbol salió del comedor 
dejando a O l i a y a Martin uno frente del 
otro. 
—Pos Dios Martín ¿que ha hecho us-
ted?—dijo la hija de don Marcos.—No 
comprende qne Pepe es el marido de Se-
rafina y el amo de casa y el responsable 
de todo lo que... 
—Por eso: porque es el responsable de 
todo 
—Martin: lo desconozco a «sted. 
—También yo a usted Celia: también 
yo la desconozco: no sabia que era us-
ted tan noble: yo no la queris a usted 
bien: me figuraba que odiaba usted a 
doña Serafina y . , , 
—¡Odiarla? ¿Por qué? 
—Porque.., como don Pepe se casó con 
ella cuando todos creíamos que se casa-
ba con usted. 
—Todos estaban equivocados. Pepe no 
me había dicho nada formal: eran cosas 
de mis padres 
— P e r o usted no lo q u e r í a ? . . , 
—Como lo quiero hoy... como amigo: 
no soy hipócrita y no le vos a decir nna 
cosa por otra: me hubiese casado sin 
felicidad y sin disgusto: si algo ma 
mortificó sn casamiento fué porque las 
gentes creyerron que me habla deja-
do... hasta, mis hermanas y mi msdis 
contribuían a esa creencia. 
—¡Pero usted quiere a doña Final 
—Murhisima Martín: me ha enseñado 
nna vida que yo no conocía: la vida de 
la bondad y de la abnegación y de U 
dulzura. E n un principio me pegué a 
ella para que viene el mundo toa yo no 
bahbal sido despreciada por Pepe: no 
lo bacía ni con mala ni Icón b.:ena In-
tención: lo hacia por evitar habladn-
r í a s . . . No creo merecer que un hombr* 
I 
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12 DE ABRIL. DE 1861. 
Principio do la guerra de Sesedón 
Sabido es que la terrible guerra ci-
vil de los Estados Unidos de Améri-
ca, prolongada desde 1861 hasta 1865 
tuvo ¡por causa principal, aunque no 
tinica ciertamente la resolución to-
mada por los Estados del Norte de 
abolir la esclavitud que ocho o diez 
de los estados del Sur consideraban 
ruinosa para sus intereses. 
Dos adelantos de la mecánica mo-
derna contribuyeron poderosamente 
al auge del Norte, al progreso del 
Sur, a la conqulPta del Oeste en aque-
lla federación inmensurable y a la 
lucha de las entidades del Sur con-
tra las demás de la república. Tales 
adelantos fueron la aplicación del 
vapor a la navegación fluvial y la 
máquina despepitadora del algodón. 
Desde 1811, dice un historiador 
novísimo, comenzaron a parecer los 
botes de vapor en los grandes rioa 
del Oeste, centuplicando la fuerza de 
penetración de aquella onda migra-
toria tan rápida, que la población de 
ciertos centros del Mlsslsslppí llegó 
a tener en 1820 la densidad media 
del país". 
La exportación del algodón antes 
de ese mismo año (1820) era de cien-
to treinta y ocho mil libras y en ese 
»ño sólo, aumentó a ciento trenta y 
ocho millones que valían la ya fuerte 
suma de veintidós millones de pesos 
Tanta riqueza dló a la esclavitud 
Inmensa importancia como institu-
ción social, pues ella era el medio úni-
co, a falta de otros brazos, de dar 
c la nueva riqueza agrícola todo su 
desenvolvimiento. 
Los esclavos negros, es decir, los 
únicos del país, pues los indios eran 
muy indóciles para reducirse a tan 
miserable estado, ascendían en las 
colonias del Sur a 455,000 poco antes 
de la Independencia y a 46.000 en el 
Norte; pero cuando el algodón co-
menzó a ser una verdadera riaueza 
agrícola, los estados no productores 
se apresuraron p vender sus nebros 
a las reeíones algodoneras v así en 
las comarcas libres las ideas libera-
les y humanitarias que no eran en el 
tondo sino bijas legítimas del cris-
tianismo, en pste oarticular. no ha-
llaron obstáculos en los intereses ma-
teriales y reclamaban imperiosamen-
te ya con la fuerza de la opinión pú-
blica unánime, el fin de una institu-
ción que no cuadraba a una repúbli-
ca, a una democracia y a, una nación 
civilizada por excelencia. 
El Norte y el Oeste, este último en 
buena parte, se aliaron contra el Sur 
en la cuestión magna; este último se 
sintió Impotente para luchar en el 
terreno legal contra tan poderoso ad-
versario y como quiera que la elec-
de Abraham Lincoln, un an ti esclavis-
ta amenazaba seguramente con la 
tan temida libertad de los negros, 
siete estados del Sur se confedera-
ron en 1861 y el 12 de Abril tropas 
de Charleston. puerto de la Carolina 
del Sur, atacaron a los federales 
acuartelados en el fuerte Sumter y 
la gran guerra separatista comenzó 
pues aquellas siete comarcas a laa 
que se agregaron otros cuatro esta-
dos después, pretendían constituir 
una nación independiente parí que su 
legislación se adunase a sus particu-
lares Intereses. (1). 
Ciertamente que la Federación 
americana quedaba desgarrada por 
la Liga del Sur que, constituyendo 
minoría así en el orden federal como 
por el número de los habitantes, ca-
recía de derecho para romper el pac-
t > que Washington ostentaba como 
título de la independencia 
Así, pues, el ilustre Lincoln se 
apresuró el 15 del m'smo Abril es 
decir al día siguiente de la toma del 
fuerte Sumter, a expedir una pro-
clama que llamaba a las armas a un 
ejército de 75,000 hombres para com-
batir enérgicamente a los separatis-
tos. (2). 
Al hablar ü'?1 asesinato de Lin-
coln, lamentable suceso que se veri-
ficó el 14 de Abril de 1865 volvere-
mos a hablar de esa gueddo que, aun 
que terrible y dilata, vino a abrir con 
el triunfo del Norte una época de in-
creíble prosperidad ha?ta para los 
mismos estados vencidos. 
(1) Los estados al fin confedera-
dos fueron: Carolina del Sur, Missip-
p¡, Alabama, Florida, Georgia, Lul-
siana, Texas, Virginia, Arkansas, Ca-
rolina del Norte y Tennesse. 
(2) Hasta el 22 de Septiembre de 
1862, hizo Lincoln lá declaración in-
condicional y absoluta de la libertad 
de los negros. 
M a r i n a " 
¿ ¿ Q u é S e r á ? ? 
C3028 ld.-12 lt.-12 
La prensa japonesa 
yia cuestión si-
beriana. 
(TRADUCIDO DEL «LITERABY 
DIGEST») 
La enojosa cuestión Ce la ingeren-
cia japonesa en la Siberia, está esci-
tando visiblemente a la prensa del im-
perio del Sol Naciente, y muchas pu-
blicaciones influyentes del país insis-
ten, con reiterado empeño, en que ese 
paso es da todo punto necesario a fin 
de garantizar la segundad de los alia-
dos. Aún más; aseguran algunas de 
dichas publicaciones que un ejército 
nipón que avance por occidente, a lo 
largo del ferrccarril translberiano 
formaría un núcleo poderoso en torno 
del cual so agruparían Ips "elementos 
sanos" de Rusia, para cooperar a la 
obra de redimir al Imperio moscovi-
ta de la amenaza teutona y del frenesí 
idealista. Otro argumento que se ex-
pone para justificar esa medida es que 
el avance alemán en dirección al Es-
te podría poner en serio peligro la 
independencia misma del Japón. 
"E'3 cierto, afirma el "Tokio Torod-
zu", que una vez que el Kaiser ha 
logrado aplastar a Rusia trama sus 
¿ R e s i s t e a t e , d u r a d e r a y e c o n ó m i c a ? 
LA TEJA TERNOLIT PLANiOL 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS L A BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
AWUNCIO *AM«Tivo 
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I Que . lo m i s m o a c o m e t e e n l a of icina 
e n la s h o r a s de t r a b a j o , q u e en e l 
l echo d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
produce horr ib l e s u f r i m i e n t o . 
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siniestros planes contra el Lejano 
Oriente." "Hasta el mismo "Tokio 
Asahi", que siempre se ha significado 
por su indiferencia hacia los asuntos 
de la guerra, se muestra bastante alar-
mado por el curso que súbitamente 
van tomando los acontecimientos en 
Rusia y en la Siberia. 
La intensidad del temor que ahora 
so experimenta en todo el territorio 
del Mikado puede apreciarse por los 
siguientes comentarlos que aparecen 
en un notable editorial del "Tokio 
Yorodzu": 
"Hemos exportado con destino al 
gobierno ruso sobre cien millones de 
pesos en armamentos y pertrechos de 
guerra, creyendo que ese matrial se-
ría empleado en combatir y extermi-
nar a los teutones. Pero, ¡oh Ironía 
de la suerte! Esos mismos elementos 
de guerra, abandonados por los rusos 
a sus enemigos, pueden muy bien uti-
lizarse en contra nuestra. 
"El peligro germano se asoma a 
nuestras puertas. Asegúrase, y esta 
afirmación no carece de fundamento, 
que los prisioneros tentones han si-
do puestos en libertad y dedican to-
das sus energías a llevar a cabo en la 
Siberia una activa campaña de propa-
ganda en pro de Alemania Estudian 
afanosamente los distintos dialectos 
del país, previendo que esos conoci-
mientos han de serles útiles para el 
fomento de los intereses económicos 
y para sus intenciones bélicas en aque-
lla apartada región." 
En otro editorial, el propio periódi-
co aconseja a los japoneses que no 
prestan oídos a las "proposiciones hi-
pócritas y mentidos halagos" que for-
mula la prensa alemana, inspirada en 
los altos círculos oficiales, para que 
se haga una paz separada; y dice: 
"De poro tiempo a esta parte la 
prensa teutona viene fijando marca-
damente su atención en nosotros, vir-
tualmente Invitándonos a concertar 
una paz separada, con miras hacia 
una futura alianza entre ambas po-
tencias. SI tomamos en serio seme-
jante pretensión, y prooedemos en 
contra de los intereses de las nacio-
nes aliadas, firmaríamos nuestra sen-
tencia de muerte. En esta, actitud de 
la prensa germana se advierte, a 
primera vista, la diplomacia caracte-
rística que ha servido al imperio del 
Kaiser para engatusar a muchas na-
ciones incautas. Si dejamos pasar in-
advertida esta tentativa aleve e indig-
na correremos la misma suerte qní> 
hoy deplora amargamente la sufrida 
Rusia. 
"Nuestros aliados, más de una vez, 
han dado pruebas inequívocas de sen-
tir aprehensión con respecto a nues-
tra actitud en el actual conflicto, obe-
deciendo ello, más que nada, a la apa-
tía demostrada por la prensa d« este 
país hacia los fines que mueven esta 
guerra. En vez de tratar de convencer-
los sobre nuestra slncerldod y firme 
convicción en la justicia de su causa, 
muchos de nuestros correligionarios 
han dado pábulo, con ciertos artículos, 
a que se les considerase hostiles o 
ellos. Ya es tiempo de que la prensa 
japonesa adopte otra actitud y guarde 
mayor discreción al expresar sus jui-
cios y opiniones acerca de esta gue-
rra" 
El "Tokio Asahi", al igual que su 
colega antecitado, insiste en la nece-
sidad de intervenir en la Siberia y, al 
efecto, expone: 
"SI se tolera que continúe este la-
mentable estado de cosas en Rusia y 
en la Siberia, no es difícil que el día 
menos pensado nos sorprenda la no-
ticia de que se ha estoblecido una ba-
se submarina alemana en Vladivostok, 
con manifiesto peligro para nuestro 
tráfico mercante, como también que 
los zeppelines teutones revolotean 
sobre nuestras cabezas, arrojando 
bombas sobre la misma capital o la 
residencia del Mikado. Puede que 
esa voz de alarma suene algo antici-
pada para algunos confiados; pero 
hay que recordar que son muchos los 
japoneses que piensan muy seriamente 
en los peligros que pudiera entrañar 
para el Imperio nipón el avance de 
los alemanes por la Siberia." 
"Cuando estalló el actual conflicto 
y mucho antes de que fuera Inminen-
te la amenaza contra la India, Ingla-
terra envió un fuerte ejército con des-
tino a Persia. SI hubiese aguardado 
pacientemente a que el peligro teutón 
se hubiera convertido en una realidad 
tangible, entonces hubiese sido tarde 
La posición de la Siberia Oriental 
es análoga a la de la India y de Per-
sia al iniciarse esta sangrienta con-
tienda. Si retardamos nuestra movi-
lización en Siberia la tarea de conte-
ner el avance germano en aquellas 
i l 1 4 6 ! ! 
Años hace que se fnndú la fá-
brica sniza de Kelojes, marca.-
A . B . C X 
"Caballo de UiWf 
Unico Receptor 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o de j o y e -
ría de brillantes, Bril lantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1S90. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
I latitudes sería Infinitamente más di-
¡ ficultosa." 
El "Petrogrado Ryetdh", periódico 
¡iuso bien iníormado, dice a este res-
pecto: 
"Las potencias que forman la "En-
tente" están obrando con suma cor-
uura y marcada cautela y circunspec-
oión. Sería una injusticia creer que esa 
actitud obedece a desacuerdo entre 
ellas. Indudablemente hay muchas di-
ficultades que vencer para disipar de 
un todo la ansiedad reinante, por te-
mor a que la intervención japonesa 
sea mal interpretada en Rusia, produ-
ciendo una penosa impresión entre 
aquellas facciones, que aún conside-
ran la suerte de su país íntimament-a 
ligada a la de las potencias de la 
"Entente." Ningún estadista que 
piense detenidamente en el futuro 
puede ser indiferente a esta impre-
sión. 
"De cualquier manera, por penoso 
que resulte para nuestro amour pro-
j)ie, las discusiones sobre la interven-
ción japonesa vienen a constituir nue-
vas pruebas del profundo derrumbe 
político e internacional de Rusia. Hay 
que aceptar de frente la realidad. En 
el próximo capitulo de la historia ru-
sa el estado que suceda al régimen 
"bolshevist" no constituirá tanto en 
factor Independiente en política Inter-
nacional como un campo donde se di-
riman los conflictos y discordias de 
las varias potencias extranjeras. 
"El Internacionalismo utópico de los 
grupos que han hecho presa en nues-
tras masas Ignaras y políticamente 
ciegas está dando su fruto. 
Rusia aniquilada y exhausta se hâ  
lia frente al peligro de ser comple-
tamente internacionalizada; es decir 
de caer en las garras del imperialis-
mo internacional que los comunistas 
del Instituto de Smolny han sido in-
capaces de abolir. Pero ecto de nin-
guna manera implica que Rusia no 
pueda por más tiempo dejar de temer 
una política extranjera. Las Influen-
cias extrañas jugarán un papel má» 
importante que hasta ahora en el go-
Lierno de la nación rusa E l político 
práctico debe de estudiar estas in-
fluencias y utilizarlas en los- mayores 
beneficios para el país. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e a -
t o s . R a e m o s . C o r o n a l , C ro-
c e s , o t e 
R o s a l e s , P l a n t a s 4 e S a -
l ó n , A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
F l o r e s 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: MI58 . 
ToAéfeao Ucal 1-7 y 7092c 
De San Miguel 
del Padrón 
Abril 11.—De nuevo se encuentra en 
esta localidad el doctor José Ponce 
de León, aulen por algún tiempo per-
maneció en Isla de Pinos, hecho car-
go, interinamente del Registro de la 
Propiedad, 
Damos la bienvenida al distinguido 
caballero. 
El otro día, estuvo a punto de pe-
recer, victima de un accidente casual, 
el distinguido joven señor José Mar-
celino González, empleado de la Gran 
ja Avícola Anlta, de este pueblo. 
Afortunadamente, solo recibió nna 
herida en la mano derecha de la cual 
ya se encuentra casi bien, por lo cual 
ie felicitamos. 
CEKENTO T TESO 




TEJAS T CHAFAS 
GALTANIZADAS 
CASERIA GALVAIfIZADA 






TOSTADORES B E CAFA 
HAQUUfARlA BE FAJTABERIAS 
MEZCLADORAS BE 
CONCRETO. 
MAQUINARIA EN GENERAL, 
Wm. A. CAMPBELL 
U M P M I L L A , 3 4 . mm. 
c 2863 it7 
aves, así como por las mltiples visitas 
que a diario recibe, y a las que atien-
de con delicadeza, mereciendo de to-
das frases de encomio por el buen 
orden que se observa, y a la vez que 
por la buena acogida que lea da. 
Nos permitimos llamar la atención 
del señor Gobernador de la provin-
cia, acerca del estado en que se en-
cuentra la carretera que nos une con 
esa capital y con la de Guanabacoa r. 
Santa María del Rosario. 
Hasta pasado el kilómetro 3 se en-
cuentra en magníficas condiciones, 
pero el número 4 se halla en pésimas, 
cuando tan fácil y de poco costo sería 
arreglarlo, teniendo ya en la misma 
la piedra. 
SI no se atiende a esto antes de 
que entremos de firme en la época 
de las lluvias, se pondrá intransitable, 
y vendremos a parar en que mien-
tras el Gobierno Central se esfuerza 
por llevar el progreso a localidades 
llamadas por sus condiciones a ser de 
porvenir, el Provincial, por desidia 
labora por lo contrario. 
El arreglo de ese tramo de carrete-
ra es de urgencia y su costo sería muy 
reducido. 
Esperamos que el coronel señor Bal-
zán nos atienda para que su paso por 
el Gobierno de la Habana nos deje 
un grato recuerdo 
Anoche unieron sus destinos para 
siempre, la bellísima y virtuosa se-
ñorita Rosario Coto y Soto, y el esti-
mable y laborioso joven señor Silvio 
Mesa y Soto. 
La boda, por tratarse de ramilms 
bien relacionadas en esta locadidad. 
fué presenciad por casi todos los ve. 
cinos que acudieron a felicitar a loa 
nuevos esposos, por cuya ventura hi-
cieron votoa. 
Apadrinaron el acto, como testigos 
el padre de la novia señor Domingo 
Soto y los señores Paulino MeeaTii 
lix Yerena. 
E L COfcRESPONŝ  
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEt 
CIONES entre el texto de Vida ̂  
dal de nuestro GRANDIOSO % 
MERO EXTRAORDINARIO 
ximo. 
P B i M I T I V A B E A L Y i m 
THE ARGÜICOFRADIA DE 
HARIA SANTÍSIMA DE 
DESAMPARADOS 
IGLESIA BE jffONSERBATB 
De orden del señor Presidente y 
acuerdo con los Estatutos de la, C* 
poración, tengo el honor de citar i 
todos los Hermanos, de la misma pan 
la Junta General ordinaria, que Be 
lebrará en la sala de sesiones de i 
Iglesia de Monserrate, el próximo 
mingo día 14 a las 10 de la mañaa 
y una vea terminada la misa regí» 
mentaría. 
Lo que se hace saber para genea 
conocimiento rogando la más pnntu 
asistencia. 
Habana, 12 de Abrü de 1918. 
Nicolás García y Pía 
Secretarlo. 
ORDEN DEL DIA: 
Lectura y aprobación del acta a»i 
terlor. I 
Informes de la Comisión RetviKH 
de Cuentas. 
Asuntos Generales. 
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E L M U E B L E I N D I S P E N S A B L E 
Con motivo de la antes mencionada 
Granja, se ve muy visitado este pue-
blo por personas que vienen con el 
proposito de recorrer los departamen-
tos de ese establecimiento, al f-ual la 
Secretaría de Agricultura se propone 
dar todo su apoyo, a fin de que llene 
el objeto para que fué creado. 
Su Director, el competente joven 
señor Amaldo M. Morales, que dedica 
a los cuidados de la granja toda su 
atención, se muestra muy complacido 
por el Interés que entre el vecindario 
ha despertado la cría científica de 
Las Neveras BOHN SYPHON son consideradas como el mueble 
pensable de todo hogar donde Impera la Higiene y el confort por 
perioros cualidades sanitarias. , ^ 
En los actuales momentos de escasez de alimentos, usted puen ( 
j sus provisiones y depositarlas en estas neveras, en la seguridad 
le conservarán en inmejorablís condiciones, sin que unos man'»1"6 
el sabor de los otros. En este punto de vista está demostrada la 
de las BOHN SYPHON. intadai * 
Construidas con planchas de acero aporcelanadas, no son PID 
esmaltadas, a ello se debe que nunca se descascaren. 
Importadores Exclusivos: — 
T A B O A D A Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
CieÉiegos, 9 y 11. Gaiiano, No í! 
Teléfono A-2881 Teléfono A-65JH 
D. HAVANA f O O T - B A l f S 
S E C R E T A R I A 
el P 
Se hace públieo para conocimiento de los señores 8Iot^'rán en K 
rimo domingo U del actual, a las 7 e n punte p. m. se "'y^Inerdo <** 
mi cilio social. Aguacate 71 altos las elecciones írenem'0*, "1. 
que preceptúa el artículo número 20 de nnesto replamense. 
Se ruega la puntual asistencia. 
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